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• f  AlAJf C 41trS £U .
PEACHLAK'D—la r%gg«4
toils Tiik'tsS c4 mm
u<«!. a
•m  km m  m  m« pr&ai 
Ha «l5i»3ve
m  A toctaa^t'm 
if, li#  a  « c € « tifli, a
aiUMi-mmharn <ic4i*f »a„jiry  »gl 
m mi» i-art a  
a» | m m j mm  *»« « * |«
If,**! lartiU., I4»t»ii.ia*(4s
®f #es4af'» ;»*ii W,** ptwi-
tts, iiiejaii*',, iBte is ijie
f -. S'lif k'«t>
H':.ra5 asid ai'f tŝ seimMM
k ii^ .
Tlit fa'iiE.trli. asisi b%«tful 
•'atfiM-is. a jr uai*.««i ia a cxm- 
Wtay «'aik-d Lid,,
•  ®f iitt-JS—.i^’iirral fr«»,;a 
tiMi: C»laJi«*aB—aLa fetl iber« a
•  few*** att«»;s.n t>f eri'iaeatk mu 
t^m i m m t a ai r̂a a
awAe-i! a r* i «f lkarMa®sj,
»VIBE W f t t s r r
It j.i» w'ssst-jy Loo*’® 48 I’a'ifcc* 
atti fiBaJWisi Cirries. tfe*,t ,ec^ 
Î4w fikit'ii tikif't :ua sjta,— ■
fd''<A»a,fe|y 'feywSj'*!4» of id
teeP<s| m t. ftttt mAmg
te jAfc r«s;ir%«it It a 'rfiawitif 
INTW ai»d tW#af«1,
a HkftaJ M» faiL fe;* *»» fir.g„ 
a: S
, tfee m tfir  wotrci 
m Ejwdaio . , , tfee ultmate ia 
teci-iRaksE* s?tetai . . ., a«i staff 
ef i-pam-fejps . ,. . jt*s 'tfwre. 
lau„ bat feow mtmh itmaass la 
fee i*t®,
TSse B3*«  jsvclvad are lelict*' 
a*i ta talk i.aa4  f»«feiteited fejr 
mw h%s& mmmg liasaisetani- 
*M»i tiasaw? *«3t a 
fea* tettfs ptf*w'i4 ,„ m4 a iet««
t#s. Kiaisw tef m.m»t msh'
l-'iaod iim$- 
Cii'ijTi'Gia., of ftevcia ¥a36csws«»,*
m i 'M .?
iiai m  tfee i'e|*)rt„ aad:
c>&afide8 ij* i esi5,cati,*,ffis »iia| 
Mim aad 
4*r*ims, m * L. afeat coalsl cte-̂
A l,®.fe06-tise-a-d*jf' ii*all cioiikl 
■ fee b’ailt la tiaaaie tfee fe-'u*« ea-e.' 
feodj. Sucfe a HSiil i«pr«  ̂;
iHcisS an ai^ettiaeBi cd wi* to 
dsw.fetw, a ^  a toum *i*i»a= tota a"
 ̂S(4i,few r tvw k a - «•)■ mmmmi.. 
» t» k  mafee ,it PC,*f.
-iai'fe.vt Wijd tw- t f  ,’;fee l«,rfes,{ ia 
,!fee C&mc«»e«aife.
Lp to few Hit® .tset’aid .fee isa--̂  
j.4©j«i at i f *  wfaea iii fetk-' 
r« « *  tftitatiMiai,’. »<t>aA|'
•fee fwr ».asy Krtirf m'
m nm ry  ■!#«»«,. fa ia.






Prospector's Dogged Determination 
Eventually led To Growing Interest
SWiTOffS FRKZE W» AFTIR SNOW FAU
ftmm laeJtasf Im <4ay» 
i3we «ttf hirtsmg at #5«it 
€’#«»## a w y 4 ^ «  • )  !fe*
CJiH fftil^sl yaitii i i  lt#iMi®a.. 
Were a r«5i«»*4 w i f e w  
w i e r m t -  tJfef raliflie* ,««{




&A1G0?! iResilefii A 
Vie'jBaniet ariay irfffertf 
has #*iiKi If a f̂ <Etly feiiii. 
iseri fiv36i irefLi: fci*eaia 
•feii# iSjis'iKf in Saigasi,
We 4«''Xiwl to ifiak* a 
itifw, fail! ij«t fei. fetad m 
five ife# M«r:al-.a«|
*w;,eJsrr man ^  a !»«*.»»* 
rar aaalrfeed feu ftneiiMva
»3!tfe ff«.m hi» * . ‘4*1. it«' 




»ita*!jt3o Bo» , <|ilaa& Im m m um ii-ttii lerUBi
“* ^Pa*-ia 'e*r*in arre a .iimt,
came into t*e»f: Pc*.
fell atow u  Ifee cS*ii»,ic matjuf.iato raptal m»i $%ut4 a« j au
M «  of detenasiisatie® clamsi of l>crt> Cieek, afie
•ad yeart of %nt%. jtakea uBdec tsc;>t,*eai, .
lleW m snd tig k itv m  ffee »wi.{ Bryaeisaa*! «s«Bvirt|ua i&a* jfê l
iwteetial »c>«a bei
p w {w ^ i ana m««c4 i,« feu#;. siLg*’»«l«l tfy fanhrr i»-»uiie to,,! I 
rtiany dirfeeaoeainf fey ifeii Lmr tie«i tijrtttitotifidJ
- . i S  * of’eaitofta'twtnitlf fandt tm tm ih tt iiwtii-i
« !' Bear leat&laoa aitfe i-am. in* ftrfn_ |
^ » , _ ^ j f a l  ttmr* fee • * *  aw,c. Wiife add*t«*»! fuadr tv»tt.
m»sr®aica abSe, n‘K.»e in tie *  aeet 
IB t*i»kwali«r. ’tto«eh |* , i  cummrr^
Eacti Umr, aJferr a t-mmtlantl' fall, ^
•twdy. ifee ct»wnafi,k'» k>,i
• I t ,  lu ife itifi*  ifef jecnirrty * P I^ I IT  JWAWK
»eem»4 k«» ta W The, rTjw t ol ifef cemioiunii
C«wn,i»ttf ialty latuifek, **■»‘b'useffd na'y rrc'tniJi-ib4
M IT  E w n tir rra  ' tfnrr.«ftauiy tern-
S ! ! l ,  I . « Wftmto A!*f,* LM,
^  dettiKo aa t •,!,» made to 
BTfBelKio. a Vaaoxitrr mmtnf tiwftcfe a,a initial if« ii  
f»i'Mjrcf, «feo rcc'j,»*nS a murfe l.htmth tfe# brnAcrace firm r f  
• it rn .iv . . 1. ^  «f tfe*:da«>r. n.ch»rdJ« ! m f K  I 
A W m I*■'<•■ tin* I fe>n̂ e then evrfll* have rw-^ .SAIGON •CP'»—Allievi lioofM
fte tm irih a t feBocked m l
a i  B ^  malKaily hidden Viet Con* InnallaUtm*
wniprctori Erie Hill iTJll <-f ihe ton- »n »klc!v irparaied areai in ifee
C?J£I[ a ^  tkrJ* v . ^ ! .  «.mtony l i l t  Ml hour., tail Uie Vief C««*
il»  ne»r futur*. to m  tir®ck hack ter
Called the rw o  rte„k c “p.? Swrmanenl. 40-man cimpjrarut altacki in Sai*i>n
Tmctrtit* ripkdcd a mine
cate, we f iw p  «munued tsptor.i bSocktn* m l"  of u,e proiwtly. otoiide the Saigon Airi«r1 awl
blew up a polica lub-tUWoei in 
C A ivM M el U a i i . ik  f i t  r ®  I  P  •  I  Ifee-Mitern part of ihe rlly, kill-Seeonil te w  Of Stek £nvisagidiK .".iS3^4Sss  
To Acqoiro Capital For Now M lli-“ r r S s T .
 "~etec^ m i    .
•tofk Issue li envisaged, t o ^ - in ^ o  *a«v a*« l^ to ild2th  ni k
nuir# capital needed to build a atdton or u,e Klch-jin* incidents aimed at U J
mill-whatever me the com- paar told itoito i- . t !  celebration of
ci,̂ ml"'"Kri'*;s“s , ‘I; 'v„* ■?'»  ̂ n-'-
athmt In the province 
The first was the definite up. 
grading of the coihht content
Explosive Blaze 
Leaves 11 Killed
VANCOUVEH te p i-A  roQ*r< 
ffeaWag riak and a cfeardi feaJl 
coll^%«d' laidee vet s»»v Wed- 
msd»y a f ^  *$ v a r»  v e a :te  
MHAtea fead eLaiksed m m  3S
W m s t liieraQfu a td i ia  tiae anda- 
ttrtea* a fte r m  evaeaatiaB 
order a a i sev«« eaet« .feuay 
sfeoveiliag m m  tr&m il»  nMal 
ve re  Bi^, feyiifed. Leas dw a M  
n m m e d  to  t ie  P a e ifk  « « s l 
ska te s  touTtod out e f the lafefejr̂
m -
The efewfii 'feai m sm ^  e«fr
fer«i Visw«pf«f vas M  «Mv 
«I!Iiii4 m to# fewi. Urn 
msMiy ., to-F«ar®ldi
vas iftSiwed iw  esm*-- 
prefeiefciave pmij., mxi Rev. Wil-' 
feaa G.ait*atl, to# Aag f̂eciai re#.! 
lar.
*Tf this it  ciatted as aa art; 
c# God aad I jt isaT., I 
dc*'t kJErow a'feeibvr we are 
covered «  B&t,“ fee &a,ki.
Tfee tfereat td rcl„lap6.e faced 
manj ««tfeer <4te after
a dresBC'feiaf iai» matted 
v » t« » r  temfvtattoe* a*d to#
ei^ to iwe* veett v i tmwy mM. 
over optttol Btftito .CM^Lsa.', 
Te«pi*a,ftirff ,cf» to W i^ t e c f ' 
above r*r® vere premised fw ! 
today.
T t#  iaat I k t t  ,e# to# csM Wed-'! 
ficjday marmii* tensed »to  •' 
febraard to il#  Eratte A'altoy; 
■wfeff# M «„pfe. W'Wdt ’f4tod m  
ifefei^ feil^ .dnftt a«4 larf»d 
ctotwe €# toe Tra®f-C*a*^  
fer *fe«ft l i  feis^,.
AfeaHf. IJ id  daarsmi* to toe 
vailey a t* watoe t» stop Bsiit 
and dmam ^  *efeae4* at* 
ctoMd.
c i^  o r r
SkSeteetsft tlr»a4idl to 
ftj* itfrwef' fiaswr C*ai>«B wfee® 
the Tf'iina-Caiiada Il3*fe*'a,y was 
r«t fey a l,Sil-ff*»t tm *  at 
a iis a t l »  ufeie* eartoeatl laf
n »  l a c ^  k trn m  »or#|i*>ov. ltoe« flora Vkfewia to 
^ j o r  prpldeai fei A tacowver | Lfewao aiod HaEauM wrav loto 
lsla«^ wfeee* m some eases tfeefdwto* tfee day sad stifl feid weft 
,»®vtoJi totaled taaer* tfeaa t l  1 beea reairavd at m,ykijgVt Wed.
AtirieE «̂rarâl I
8 -C. Tetoftora# CSa. fead a Radto ctrcada aad raefeda 
dra*B «*ev» tefiairtof la«ddto#|tekfi*rai#s « * »  aitosfdEtod to 
braata caased tor feeavy vetfraaratato a ^ to e .
Rrst Hopeful Sign Holed 
In Hew York Transit Strike
MEW YOU* lA F l - H #  f|r»*i 
fecfpefti îips m toe ira a a  tifto#! 
t iits  came inday at a « a r» .’ 
tteB sessx® tost e^ded 3m*t! 
feottTf feete'* tfeousaBds at Kev’^
Amalgaraatod ‘Traraat 
iseto AFtiC SO . flaeeed  to i * .  
asm latoa early today.
la  Mev Yoif*# f t i*  bacsmito*. 
and f m m  CeeBecticut to  Kes»
P^^'idersey. to«*s«®ds ©I pectAe 
r^**,jfec»i4iid lor vork c«t *fe©*t tfeefep 
m »or«., sleep lo fa,c* a»tfe«* day ot
_Emer*a* tu rn  tot »e«o to .il^ tjag  tfee traffic a« l .ciowvtod 
tisiEi between tfee Tran»i.t Asi-} railway fac-ilite*-
T»»H¥* IfefeTf
i*.-jA,„ R ij*##  a^mnacei «
tewfty aad toe afetoaig tit 
V. LtodtoiJ«fe»Mto'fer 
IW e d ,
■“ ffew-f feat feftoi mmt 
«toBt, iBev«rto#i#w tfee gafi i * .  
maiw wrdk feetween tfewa. Mew 
offers; fe#v«
Westoesday ftw mtJm Pd 'w«rfe» 
i » *  fe w f IB tower Maatoaito*. 
ÎHc tovldfd to# area toto Ite r  
jserttow «Mi *;to«d f» p te f* ff
- ----   :!to v«Ai*t,aniy f e e * 3a te te g
. L«d i*y  derfeMi to p re ik t d1 mmkm% off at mtoiv^al* 'Ihw
ifeis c M I  toad to MdtosncMt ef Itw-een 3 aw » p m ....................
to#'>today.^teto*«if feNta^dl Tfee Mew York Sa«t* E», 
weefeef-a, te l fe# d i* cfe*®** •» *  toe Ammt'-an E«» 
arftofd to# new .«Hcra m  ’•AirtoMS** aaid toey mmM fie«# 
W  to^toitoal ««*<**« |fewdas« * 1  a s i f i^ ie a  early.
Meggiiatori |ar to# TyTMtoft,| Mafy** stopafttnrat sssr* -taal m 
^ to a rftr  to# t i r i k i « * | w a f  caiM^-«ff ftf si'w*i TAtetofel̂ t laf
Sailing Ship 
Runs Aground
f f a j s ^ ,  Warteyy Ifetoi* 'Md|da,y l tecirato*
Leopold Dion I I  Man 
At Ottawa's Crime Probe
nurntly ratisMi kt̂ mn nwMiii|»i«in»3i mvB\ m oaixun} JiOrnit ̂ ^̂ Itf̂ *‘it|f|f'civi*Pf*H ftfifl tbfitttr iiw m ttrais.„r. i"’' i t :  
a  s v c L m ' ; ' ; ' ;  v . s z ‘ r i ^ ; f ; s \ f c  r a «
the discovery of the molylx1e.'proiH’riv_tflik hat qAoma J,i. ® ‘̂«’*‘* ® » Viet Cong ••*«
niim even niore in dc.nand (or vale the stock m a rc #  , , r
Its durable qHalities. makitiR it fiun v oji the lunrkct *  Plain of Rewli, « stronghold
vital in space research and Ofluer* lor the mining eom infillrallon rout# dost tohiah.iiicMl iitaeivinorv i . me miningconi-,,|„htgh'Siicid machinery. 
KKY rACTORN
|(»any are: | t r e » i d e n l . ' I k r n w d f r o n t i e r ,
I llr.v nelson, Vancouver mtnli K' ,mtjil«ry com-
cnginc-r; M .L  -7  *" «'• f‘»‘r tactical-nto company ofKclals base; ‘ irnnefro^
their ootimism on the Imdlng* busmesMnan. vice-'0,0  ninrit)er and in el^hl
' " " ' 1  " T M c r n Z '  v r , “ ; ; j  »'other kev in ........  ......... .............. .
- an B3 iH>r cent leeovery fig- lawyer, solcltor and st-eretnrv-. 
ure *in Iwth cop|«>r and molyfe The latnrd of directors Incliiife 
demim li exiwcted! |e.s OKaniigan and Coast buil-
—available ore in the areaj nessinen.
may range between Iki.tKKl.tKK) .....— ---------------------------
and several hundred millions 
ton,
MANY TKNTH I
In completing the study of the; 
proiwrly the consnllam.s assay-' 
cd aamplca from literally thou-i 
lands of holes drilled on a
Money To Burn? 
Well, Not Really
nUENOS AIRES 'APl -  A 
truck Iwlonging to the Rank of 
tomdon and South America 
caught flro Wednesday and 1 0 . 
000.000 i>o»os I about 103,0001 
went up In flhmes, Four mil* 
lion pesos locked in stî el boxai
was Used on bi>th Ihl7 'yVar‘» ’̂"'tummisl !’ a r t y Secretsrv S0ved. The truckload of
extensive explorations and num -^’*'*"''*** *̂' Shelepln left here to hitnicy wai iniured.______
•foui otliff eaiU#r atudiesr | day,, iaklng with it one of ih«
Humor» alsumd In the finan- •‘̂ 'vict Union's lop siratci|ic 
clal community but like the de- •‘•’ckct spcclailsti; 
vcloiwrs, investment men are! mission is esi>ected io
reluctant to comment publicly “ ' ................  ̂  .
be ftHilish to nay ans thing in a '”ore than a rcfuelliug stop in 
business whet̂ c mining stocks'” '
Soviet Envoys 
Head For China
amnia iii iuiii-» iinii o 00  MOSCOW illeutei si -A  Krciu-
Brenda claim, Their final reiHirt **'’ i»l**lon to Hanoi led bv 
 basetl  ot  t is year's P r t y  rct r
easy Christmas ceasefire.
, X L L ta flo U js ia n ii*^ ^ ^  
Believed unlikely it woulo make
can Jump from ll .M  to KO in 
a matter of days,"
Again, government men-sc- 
curities exchange authorilies-
lake a dim view of overly o|>tl
China.
Heiress' Home Hit
Accompanying Shclepin is 
Col.-Geii. Vladimir T o  h i bkn, 
deputy commander on tho stra­
tegic rocket forces, .........  _  ....  ............ ............
mistie uUan ':'!*.'' " I “‘I'hlllcd last tnonth’ti'Viclnaineac.Kfench rTtnc® Uoati
Is on ih. ™  Share ht̂ s supplletl North Viet Niim'Vinh Police said llt.'Hk) in cash
tha open markat. iwlth rocketi, .  |alio was taken by Uia ihlevai,
CUEriNAVACA; Mexico lAP' 
Thieves broke Into the ixilattnl 
residence of Wooiworth heiress 
Harlwra Hutton here Wednwi- 
day night and stole Jewelry val« 
tied at 3100,000 frotn tho bed- 
room of her sovcnih huaUnd,
5T. PAIIl,. Ml**:, *AI».i~Fif»i '"§im * Jumfied wfeife* if#
'‘*1* ^  ^  ife#fn." M aum  aaini
da*** *•’*!« ! MIAMI
lr*,« 'Itotrl l»to ^  ^  ^  *« to  «<
»t*T« oovi-fv t . f t o  Tfee ttafeima*. Uto
f i ^ f i i e t ^  rto#fne«*e4f»aito#saidafewt;US Coa.t Guard '
" i t  »*,|, •' m v a r^ t  m l, J *  ^  M t#ree«i to tfeej Tfef PotyBeilt w ii  id#«i.tltod
»fer.j * *  *as tfeff*." aa„kd had beta UfiacfwueteaI **• of tfe# •"wtodlam-
for TfeiH* uki4 iMT.. IK- —, jroer rrwli,# ifeii** la r«a taia
tn* may feav# wairfrrtd awavltraft.f. C*|,a„ Micfear; tforke, i t , I , - - - , - , . ,  , ,  
m  fead tmgU  ttfugf witiiltird up to miPTat lawvuH.i r*.?fe4rial cuffirial aaid U  
frtottdi cf r*l,ativri. Hj-limg fmm tt» lite i at »*a. *-• ------
itfee arm#, atwwt ®9 m tk i eatj.
’M,»*jthfa*t of Miami Beat * tr#  
aoutheaii of Miami, Seai »tt#  
running alioiut t«t* fett 
A fo it l  guard sixvketman laki 
the veaael, wtvirh earned a err# 
of 11. apfwsred In rxj Immediate 
danger of atnking.
litlatst n r *  Cfetof Willtom M,au- 
riT. '’Tfert# p#f*(tot» is*t* at- 
laafly affirt fh ty  met fir*me« 
at th# itoef,**
.I'tfemen r « w d  water oo tfee 
vKiimt t o # x i i i i g u ia f e  ife# 
ina,mri.
Pearson And Wilson To Attend 
Commonwealth Rhodesia Talks
OTTAWA *CF| — Tfe# Ifetfel Tfee« Juitic* llto la te  
i«ffi at to# f*sto#id-ftiw*to#ial,|Cllm'fier fead! m  i»jv*vii«tiiaa 
o o B lffW  ©f««sifeg to. towi# ef toa* b it to# f * ,
day ,»i turn. I pen feaa tmm kept v « te  wraps.
I He's ifeer* fa i ^ t  if mu toidetpsi# torf»sa*di t» Itellamtfei 
jf» i'« # i ai to# disatli pmatty ta m  »»v*f«!ti#4at bmiA# m 
jdifcniti#d 1^ to# f»*vto«*l
jl«rKf»-tit#r*l a«4 r i^  latotrM M*a,s*feit», tfe* qhf#tim,rt,atwa 
.fttpit* ittoia. of d##tii feta
Fw- tAPi-'Tlto lSfel!5 C u m  and SaiirtSfi#. dr*#ti wtatfe f»«>m Mto.
v-rrte m n i#*ia . fteratto |ii,!*r Waitoif mA Pr*.
C«mwi*t»e« laf# but f*a  « f j® ^  UrJut# c4 0«#fee*f,
, ^  dr*tii ##*!#«♦ agaiiiit t,fe*̂  M,r, W * » « ’ feat, tfe»**t**w4 to 
fe«Ui.i*g 4feyfar#4d rr« airaii-'brtes t>L«* to wisi fw to# mm* 
gScf torrw a fi«aiiiyti,i m  tfeeidfr *># a » « t« i  tw* #»*(| fe# feaa 
w*y# of eapttal |«rai»lt»«ii, liaM  a L*it»e',»l |4,»t.i«4# iteyid  
ffeaa itow am to i  f* ll to t l .  p *  *wM m  m  4*4th twmafty, 
ViftTfBt d# Pa*d Pt«i!**u*„ry atf Prtm# IVanN?# r»>
M<#tlr##,},. ,« t aiJd# from «fe*f|fiii*d fe« wili pr«##d «*to feta 
m m m n t l  feii ewB r’wismL A Wan to k i  PafUamt*,| d«fel« 
f der l ffi i l # ,i  fe# i i  f#ar- 
ful tfeey will kia Mm H# wdl 
h* #lig’i«# tm parol# ta id 
years if the federal eabtert ap-
{wove I, ^
fMr® was fOAvlcled to IM4 of 
the lUangttog of 19-year-old 
Pierr# ManiMls. H# was al»o 
ImfUicitfd in tfe# slaying of 
tfeif* otMr f^ b e c  O iy |»ya to
OTTAWA (CPt-Prim # Minis- 
ter Pearson will attend th#
Comm'mweaJtfe coalttm tg m  
Rnodesta at Lagos.
He announced his decision 
Thursday and saldjto will leave 
m m  m m m f u m
for tha ronferrnc# which is ex­
pected to last two days.
Until th# announcement. It 
was not clear whether the Prime 
Minister would represent Can­
ada or whether External Af- 
fall I  Minister Martin would go 
to the Nigerian capital.
Representing Canada with the 
Prime Minister will be R. E. 
Collins, assistant undei .secretary 
of slate for external affairs: J. 
H, Cleveland, high commis­
sioner for Canada In Lagos* 
Thomas Carter and J C. Lang­
ley of the external atfalra de*
CANADA'fl IllGlf-LOW
Victoria ................    IS
Whitehorse .................  -5 |
b'.
rtment In Ottawa and A S 
cOill, Canadian high rommls- 
Altote fer TtMUtootov
The announcement said Mr, 
Pearson will return to Canada 
•fan. 3.
LONDON fA~P>-Prlm# Minis- 
ter Wilson will attend a meet­
ing of Commonwealth Prim# 
ministers on Rhodesia In l-agos 
next week.
The P r im e  Minister's an­
nouncement tonight said he will 
m  accompanied by Common­
wealth Secretary Arthur But 
lomley, n iey will fly to the 
Nigerian capital Monday for the 
two#tay conferenc of the 32-na- 
tton organliaUon beginning Jan.
The conference was called by 
Nigerian Prime Minister Sir 
Abubakar Tafowa Balewa to 
study means of ending the 
while-minority regime In Rho- 
desin which has selwl Inde- 
r>endence from Rrilain.
LOfT O m E I  S ltlP i 
l-ast F r id a y .  Ilurke’a M- 
foot sailing vesiel Mandalay 
tmathe*1 into a coral reef 30 
WillH (wwrtheaiiof Miami but 
coast guard helicopters saved 
all 35 passengers and 10 crew
w » * K s
barkentine Cutty Sark, another 
in the Jinxed Reel operated by 
Burke's Windjammer Cruises 
struck a reef off Andros Island 
in The Bahamas with Burke at 
th# helm. The fair crew mem* 
twri were savixl.
NEWS IN A  MINUTE
Missing Professor 'In Hands Of U.S.'
^5**! T  Porelgn Minister Ellas Tsirimokos
said tfxlay that missing Soviet Prof, Nicolai Maslovokits now is 
in tho hands of American authorities outside Greece, The profes­
sor, who arrived in Greece on a Soviet ship Dec, 10, presented 
l lo K a l asylum?’’*^ •uihoritlei outside Greece and was granted
Murder Charge laid In Axe Slaying
W'flc l̂alrfu, Ji, L . u 'H'ldrum, 30, Wednesday night in
in the hatchet slaying of her year-old daughter Mary Ann,
sswAifriCifln—iN o lio n '—C u lis —
BANGUI tReuters) -  The Central African Republic lodny 
severed dlplomatlo relations with Communist China,
Ail Crew Rescued From Sinking Ship
LERWICK, Scotland (Reuters) — All 24 men aboard a Rus- 
slan trawler which sank Wcdnesdy night In gale-lashed seas off 




PRINCE GEORGE (CP) -  
The president of the Prince 
George Construction Associa­
tion says more meetings arc 
needed l)cfore a provincial con­
struction organlxntlcn can be 
formed,
Bob Borrie was denying in a 
statement today Vancouver re­
port* of tho formation of a pro­
vincial association thct Included 
tho Prince George group,
Ho said formula for formation 
of a nrovince-wide gr.iup whicn 
would bargain with union* rep- 
resenting nil ornpiuyees in tno 
province should be discussed.
The Vancouver report said a 
single association of general 
and trades construction con­
tractors, manufacturers and In­
dustry s u p p l i e r  4 had been
,ferm«d,       .
It said tho BNsncintion had 600 
member* re|»rcscnling about 
400 contrnolors.
Member* were Ih. 307-mem.
soclallon, tho B3-mcmber Heavy 
Construction Association of B.C. 
and the M  • member Victoria 
Builder*' Exchange,
George Wheaton, i<n*t presi­
dent of the Victoria grovip, aald 
tho provincial association would 
p e rm itre p ia c o m e h t of the 
past which had l>ccn a "fatal 
miataka." '
the ijwtng of 1S«4
had be«n pamtod fyw iHe _
Kingiton Penitentiary e i g h t
months earlier after scrviftg 23 
,Vf*ii of a life aentcne# for 
rai>e.
the i,M»r# frt# t4 )!;»#•
rsfly tn ife,e irM„iMa«i efiwung 
Jsft, I I  A «k»»# rtjf# it #-». 
twct,wl m  a fx’j , at# nsemtarr'a 
tall III itrtiiib  h*nf»f>,g
There have tn-rn Ji rr*«*m«ia- 
tk"#** of th# death irtsallv ttnc# 
Arthur Lica* am! l(<#i*M 1\,r. 
t^n, the la*I to die ortdet the 
law. wen* feanitod at Twronto’i  
Don Jail t t e  I I ,  tiSJ
All I I  death irntencei r»- 
vtewed by the Lilwral govern­
ment slue# it IrtA office to 1M3 
have tjeen commuted
Despite Rumors To Contrary
BUENOS A IR ia  lAPl-Tfee  
father of Ernesto (Che) Ou#- 
van. the Cutxin Communist 
leader who mysterfouily dlsap- 
beared from public view, aayt 
my son Is alive and well," 
Ernesto Guevara Lynch told 
reporter* Wednesday;"! can’t 
say more than that.'
Rumors have had Guavara 
executed by order of Cuban Pre­
mier Fidel Castro, killed to the 
Dominican Re(xibllc, or leading 
revolutionist* in fioulh America, 
Castro's version Is that Gut 
vara, figuring his Cuban Job 
had Itecn comi>letcd had volun- 
leeretl to lead revolutionary 
fighting in the field.
Guevara I* Argenbne. His fa 
Ihcr live* In Buenos Aire*. It 
I* said the rest of the Guevara 
family here does not share Che 
Guevara's Communist views, 
Tlie father'* statement came 
after twster* appcar«xl In Bue­
nos Aires wall* rpioting him as 
saying his son had been assas- 
sinated and that the body would 
be returned to him through In­
tervention of the Argentine gov 
crnment.
Tucson Killings; 
li/ian Faces trial s
TUCSON, Arl*. (AP)--Charle*
larch 10 (jharged wlto murder­
ing Alleen Role, IS, who dlsap-
Karod In mld-1004 and hasn't en lound. A defence request to 
dolay the trial was rejected 
W«xlnc«day In Superior Court 
Jchmid also goes on trial Feb, 
IS on charges of murder In the 
death* of Grealchcn Frit*, 17, 
and her sUler, Wendy. 13, whose 
bodies ware found last faU.
t
CHE GUEVARA 
I , I not dead yet
Arizona Gets Back 
Flag Frotn Gemini
TUCSON, Arl*. iAP)-Arl*ona  
will get Ixick Monday Uie state 
flag which astronaut Frank Bor­
man carried on hi* Gemini 7 
flight, Governor Sam Goddard 
gave the f1 A g tb‘ Bor m a h who 




TOKVp (AP) - -  A U.B, Air 
Force plane left Tnchlkawn Air 
Base near Tokyo Thuraday with 
72,( ^  slicks of chewing gum forfe 
orphan* In Sotilh Viet Nam, The1?lum, worth 11,800, w*« donated >y « Japaneie ipanufucturer.






NAMB M  NEWSReds 'Stir Up'
Peaceniks
m M ssm sm n  ia p ) — rm i 
Ifem ter J. Edsaur Hoovtx’ »«ta 
iMtor the CtotototoBUd pikrty lt»s 
played «a 0v-«r-ffi«:ir#4ksj»i srwe 
ill gteffretfeag cppeiatKUk to tfee 
iLS/'posijtK* to Vies N »»- - ■ s -
H a o S ''s a il  atoo ' "'to Ifei
pwrty is luryae* to fettito'S ^  Atoftofl® ttopt*̂ ^
î|i|̂  ippr-yî  tjipjjl' Ip. ■; w  *
ft .eme »gm.9 iw t  m  to
Of Boosting U.S. Aims
Faal is tryigif to
¥ » t Jiw®,"’’ says Cisswr' 
ast’tiBssi a. ’̂BiTî a I I  elaswd toftt. 
tfeft. 'Sevtot Ufetoft' :is i^^iantoie'’' 
.*>«>. itoe Pepe- **to feis tos««stafti f t -e«(p.WtoV j|w»iewtoewe- ' taELxS* PteiB* iî lghV-iL tiuft
l i  h i* fttoMa! m m  to  the a t.!
«a F B I,ftc s » to » f;S ie t >»«*a«raste vh®., ateef 
1 ^ 1 ^  toto., H^vrar * ^ . ;  ^  fetesaif «l to* iiaiv
! - I *  Stfsemlief. 1165, partyjffttotar. maA m$ tkmA of 
‘headquarters scan a e$r*cti¥e|g$Q^ 'wfekfe »#-fy fanfeer- toear 
Sto aa tostnct* fivsa f iaiartsc-|c»«**r»t«m.** ‘ toe' taoaacart 
rtirats Oft slc^aik* to. k« ksed to i 
Ifotoests s i a t a s t  toe Uiatodl ' ’
? Sisto* as-tk® to V » t Naaa. Is l f l »  Mto Pitoiw P M ia
?**lstKw, toe party has e k -fftia  atteto a race la e e ii^  a« i 
'‘pcaabd ia r tt  awa. el ,»® ey m •  rtotoaeai part »  Brftito 
iprepagaada effaru A«ii ym,ga ^  Gaaaa as to* start «l toea fsie- 
i Utoted State* prepress ■ weefe t.ajs6fe<;aa te a  aeat
Itp vu d i peace.'* ,E i» to , *t was as*s«jBf£«sd Wed-
«aesaay.
f O J f  CAJtrAKtSi I . . .  a ,v.
Hoover n%‘* toe Ccffis.na,i5a jr t' Fretoiwr leaa Eesase ®l S îe*
partF aadi o t h e r  sato Thsrsitoy
**d  isfcrtis.v'l®v«r®sa«*t asJi tafee m  «!■
UjL  pctocy. Has caprtal
txaad m  toe qiara.toa.
«M»tff Harvey SafBer «f Ytofh
fticasi Ala,, sato WodtotoJI '̂ » 
ft’hito »iaa *fearf«d atto 
ft ymm  Negro ssttotoftt hft* 
wsitod fariftf too pistoi stosA* ftt 
toe stisieat. Sadler said sertocft 
S£ftto» ftswatoaat Mwrv» 
rest. 61., has ted oHsireto he 
ite. toJto he had tot̂  toe »tte«Bt 
wfetsl tito hoay oa* km A  to ft 
lav. i,i*ad dfiveaay ss«i* Si Ih 
I 'i i  feel aaaj'..
,, toarta • • • •
rtftie Laftfwd. the ftcter
fete Wife Palrwi*, saster of' toft 
late ptesideal Jkuu F. Kratotey,. 
have agreed to •  h-gai separ'a- 
ttei,, toeu laeyw 'awKstoced 
W»atof«4a>'. Tfee separatoto, 
fe«4 ru im ^d . toteC'iifewd as 
asi'kat^e »  the. «aasMac.e»ii:«t 
%: iaa>*r WiitoiSi p. Mart, it  
m tse las* to ^  rieis*-ijf fee.tt 
Etaatetv €im-. The Ito'efferd* 
feav« .txeo K'tot-r̂ ed U  }'«*arf 
ate have f»-r ■cfeter**., a te  r«- 
Isfek to Kew Ycffi aito toear 
r&'cstor. She is a iteaaft Cato* 
tec m i  her reJ&ftoa ferbad*
partirs*' 
p fo * ^  ag fttosi 
was partite*
Iftrly trtie. he said, ia toe Apmi
11 Sfcld̂SESiS IBAiCM €SI W
tMU toe ©cteter iaterat».t»toal _ „
4*3-* «t the Nov. 2t { ite  at Vm msK  N ,ic f  ̂ Staart WfthA t e w r  K M P
asarto m  w a s fe to f^  fer S2. sftM he* fe«»teate' 4->—j —^  Msjy a*™ *,/, messstosfeaw* ft l»  le ised fo®to
^  »to em tfkm ^  'the iate aMissw Sowsfrte' to# te c *  to_ iM I after 3i jea ia
. .  ^   ̂ „d iw c*. aahwNto Jte s#itora.
Cart BfthdhftTfi toe wm  ^ t e a r  .to»tesstei' to». Lea te d  «  F t M m i.  lif t
'Salieiftal a&Uto'ar Otevesten as
l a  FINCaS GRIP NIAGARA FAILS
©id Mae Wtoier to tfe*
of ifv j.]-r*¥ cvat*. ifee iaadi- 
acape aio.jari Niagara Faiis.
H i$ a f«!Eii.»r iigfet m  t ^ y  
Oa>» mfets ?fe« »»s3l fatififs  
toe $f'4»y toa’. rises- fivtfa lii*
f c t  at to* to ,« 4 m a f fails. 
Piri'-ies »«*« lafetse I'ecealiy
f r w  toe Caaaiiaa ttee fitrt 
.feelow toe fa lit,
rCP W'srefteto*
INTERPRETING WORLD EVENTS
Johnson Still 'Unrusted 
In Tussle Over Steel
TRAVEIUNG BOTTLE 
EARNS $S REWARD
m m u fk  N .f ,  rAP* -  A 
ts reaftrti to toe fete*r e l •  
iftiite  t e t e  .d r o p p e d  H  
Biofitos a jo  toto to# Atiatoi# 
Ck«aa 'te' .«* AiTidwarfta « te te  
has haea .riaisate fey •  Fiowh*
IfASIiIJ«TS»f «APj —■ 'Th* H U M  H w ^  ■Amm4 toai;
deal .eK#r-f«4 iiaday' »*y lefewd - a«**!| .®eai f f - ;
f i« »  *to8 aMgit#* eteifS# os fe ifte te  toe a»ciito«i5M*t
l^6it*ary *■ r i  fe # 4 1 tl&iSte fetatot ©wp. «* to*
.fc«i'ua*aif 'fct* f«*»a**tiai* a# a i# i.te » te e it» g  «swsi»i»iae » -
«d feustoe-S'S'Ŝ fe.. iCftaiMf.
|» aa viffcNiy for ftaS kmm shwe
•*M. m  s*#s,c« ap ,; fete te*«« M 'te '* ate
te I*»  to to  ».vite».. P A . A to tl tite
Jn*i,Sst».':« 4'...*afi *  t'Pa'tW ' a* Wit$at4sttoll9 'l*V.Wi|
.i3*,:r3*j. ,.f. tes j.!rarte.ai'sfar «fli4Eirtrato*''t aitiite*..
j'-.'ri toteaeteaf t e  ,Tt»* *,3#R^i.to*i»»*-fey Wfem
a i t  H% to *4 t ' ttuywr te » isa » -*fe te  »
Kosygin Schedules More Talks 
With India, Pakistan leaders
.ifiefttort '»tto atoii -prwltetefe 
Ate dto* f .;
'K i«*tef »  toe to « iid » fti 
.te l i® .  totote
te t te-wr te  toe t e f t j w w j
lesffe tosi te if'turts ai
atefe a iv*«p>6«ias* acted isftve
tipMS
Itefe ».«)»'* tef»---tol>©ia*JSl»yl 
tots f'44* wm» daya *ftor teto- 
feteiss Steel Ctep. puflte lU IS 
5a:£'t#*at, to  t *  Itd le a te  fef to* 
la te  S s fe fl-to a i jofeaaM  a ® te  
s«'«:>s f'iteiy »«,f ar5!fe»*#fet
aliirh did i*» 1**1 to
It,* .*eii'4feft.a*
lim  t-teelifse* !«' asgf ftte
ilMaC*
» S i*-is  i„ fmm% ef .*ster» 
'hftft Keemwe lit'r* he drtA fte  
toe h.fttiS:ft mm toe mm». 
Mirtfe ?. » M , frw® ft *tep m  
isiaies «iii, te Nfw Mftl-
fcie*. l i *  mfti to*« *s  ftf«3F «f»
|* i* f  f  -'Svti'Wte overneft*
to  She t o l l *  aft.4 ft iite *  cob* 
mmag !i#  tS iMtr ftte few*
tea
Peai-fv. w>a fee locseavte ft 
IrilrC ' i*».t W -*to f«M« GiiiWrtl 
fama® at &«-.*«»§**, FrftftWt.. 
*'te  *6».te to# i«s..il# ftliwi 
«3J«s tmm w tef# | l  feftd 
to*« OiiM'fte,
Camm will f «  tot tS, f*o»* 
t r *  **14,
tr©« »a »tesssssal toteamft-'’ ' i l s ”'7 e $ « * r te " 'e  t«v'Sfr*„ «**S, a  (Mam* Tmm*
ta& » te h  ilte te i m m feaa' eatote' «■**.> ^  mat*
tor, ite ■*** *is# ifete** hi’ ft te teS te* .’> ’ow-'-' te« 14>. 'to tosi
fail I t e  l>*te* ■ * y ■rnrni’tm y  *« * .to to
todf .te* _ h* iwftte. ' 'm * t t e  '*<r-'’Aar NĈ WI* .v-r^^^rw 'tortt,
4#  ftS te  ftg t .'ftiVftsstoi to' i f ...; f -̂^0 aft jk w !!#  o te  to r 
4’••it'* mm . » « « » * , w* i - t o Ca#
iidfc ^y#iiitiri*rto
f fti
«-'* » r * s «  a  » #  
ito  p iH  mm a rtfi©r%6f
itefttor W'lihftrt Iferfo. Bteeeh
Tl, 4t N»v»ft Iftf ift».
F t« * i .  ft* ftgtcte .» ft 'fe-sMVi tto &}«'«• tocft'Mte
"my a  ©s'i*'**grcftt-giftSiafftttor* ate « (P’ft»id*; ‘ . «
fitte r  ft-to tote »  «'vi*j ;
*itoe to  IS. H I  toa'l to* * l  t l ,  j {5*®. •« •#  Hftffltftftte. ftte  hft*; 
I ’M .fa sa to S»..''* iitragBte * *  te ©te-i
,  . w  iwteftry ja ftto .te l
Lftfear Hfeit e t f  I t t fS e i^  t e » ; atoftte a i*,S.. Am F'sac* faise' 
ki» tesl call «ft C a^aiift ^  Pa&a*,*
%m CteMfito* ?»## te  to
ate to# '«f to* *  '•**»'“'  *'*® *'***** ^
ati#.,WNff*Hiiteir' ^few toiay ictf'tetetfe ■





VANCOUVER (O P '-C ity  ©T
ir iG v iifE A  THE r o m r t A  i
I y s  Si.i'tl r * « *  %!ii ft'Stfe ?tej 
Sfcif'rsteft Is « i *  ft f#'i.{'» l«*4®l}
T A |.|fK E N .. t  N feR <At ».-.l fW«s.»$ it.» * rw * ii fe fitr t. *a p .*rt, to
fN tm te f AW vn fe.m .irih *.<?»«! !te  tft.« Ir ftflr 'r*  fft.iW i *  *,,,,. ^
tH m iM , A. 4> cl Ptoii.-'feimfti ft.fcte* f «  itevr me
tos * *«  P«w‘.e Ito y  i*»4 ifcry f v l , ,
to *  *.iii,»'J'.!.«'t Cl'',»..t f » i j  to;.rm**«8 .«di ” , 7 ”' r- »
l*'®4-# la in  ifer'H cv*'. ft.!!i'> r'..#>cr' |v*t4'fir«* ft,';ita».gft i vfeftW"***-*® uam m t
i t i  ite  ftfcste *.i.« »,..w.fnii nA irtttH '* mm n iA clte i' M «*e |ieri.*rtet'a » <«»■«»•
n *  Ltoaa #^s *5* rtftj, , ,ca cl fttoiieft *{*•
St-fttf'f* * tt  7H..W vr.n , v r '—v.n w-
K.fttfe'rn.i.f,, t,.te It. "•4**'W» <''*c . ..f <s,«,rr'«,.<■# itet * ***^'' ®  Shftl ft I t w d  » fo
* .»  7..r t ^ f  r fl 0 ^ 1  to frm v te  .*<•! lU f . l a r i t e  * ih# ell U*t yf*r. It
to'tf'f isr..r* IHJ Tl.rr I'e»«4 Jfttiteff i'j<l» iU pi*«f to |S <««(«(» o%tr IS® ate
S%*.ir« r r t*  F'tei   A m U *  a m  i m  f l g m t .
tfeat K itfcm i.r >» *n  ir . ! r i; f i)  t 'f t f i
f.if I ft. 5.,* B'-xi ft-..’ ft «.,!'. jr . ;  f, t
itliU ixnt »r«! Uftdr er c« i*!ioa
i t  « .ft'.>i
Slef..t»'M ft} .i'»4.h ihr lr»4i»ft 
'ftftd  r » l ir t * r i l  «lele|i?M4’»i *.*»*f
from hi* cJftim th a i K u h m it * • *  •im wH iwi h ftjw  w  ft
ito  rw»l *1 tto r -,,n.,i »,'fe In r>r,*m*t iftci n-ut cl th#
toft and mui.t to* noivte fii'il.iCtmfrffiK'# *lltou.tJi Sfeitlil ft,nd 
Ajtiit* siftril* 1*’ N'ld ft I )rt';i*f i!r jO}.ul» might ftgff# tn ft Jotr-l 
In Knhmir, fttn'f# i-Jiwlatii'-n u i ri'mnunwju# lh»t th# two coun 
prteomlnanUy MftCcm, •» ii tJtrC quarrtli ihowJd to  Milled 
I ’ ftftiitan'i- I r#»r#(u)lv.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
 .
a ll v'ontiniicd to ttdvuru# tcrlay il.aurcnlltlc 
Ift h#iiv,y mointiig; ttadtng «>njMft»!>#y 
th# Toronla itcK'li #*chani# Macmillftn 
WwtncMlav Inco. Notanftii and Mol»on’» "A" 
liudfton Hay Mim-» ftniKJuncivI •»#©» I’fCftlwcl* 
an incrcttc# in th# domc»tic 
inrk'f of rt>in»#r to 45 cent* a 
pntimi from 40'» cent*
Inco tecrtl th# mining group 
today yalnlng 1‘ * to 101‘ * whli#
Admift.i»ti*tWi CiRiflal* *"*r# 
i*»«Uy relievte. So W'fT# mo'it 
|.#im.rni,* .ftf th# »tocl ttewitfy. 
N'eiiher »ld# wanted th# dhs'nit# 
1r» rrftch the *l»*« of diitfuit, 
If rwit downrlsht enmity, that 
rn ft r r # d Kenned.v'* rcl»*.»om 
with ftftcr hii ihow-'
tltmn wuh tha *tcclmak«i.
Kennedy forced ft romplet# 
*m1 hwmtUating backdown on 
th# Inductiy by inobiUring ft 
m anh# show of gnvrnmifrit 
t6rc<#-«rtit (d t l  puaiUvc and 
ictftliatory In nature. The In* 
du»try found lljtcU denounced
l» 2 Ih- II t!Krft»(klrtn#vy4 «a.'llk% ihli
FftlconbrldR# added ’ » at 110’ * 
and Nornnda I't at SS.
Grftndtic added 2tt cent* to 
S to while Bethlehem nrKt gad* 
vocat# were up to tent* earn 
to S'h) and S OO 
On the Indudrlnl Utt, Stclco 
ntnvetl up ’ « ti» 27*1 
Among (Told* Holliniter gain#*! 
>i to 27't while Dome (ell * i 
to 39tt and rirftlornc 10 ccnta to 
4.00 and 3 40.
On Index, tndurtrlali* were ui> 
.86 to 172 21, tone metal* i»7 
to 87,49, we-itern ml* 34 to 103 18 
and the TSE .75 to 19110. Gold* 
were off .10 to 102 •,’0.
Supplied by 
Okanagan Investments M<l. 
Member of the Inve'itment 
Dealer*’ Assoelntion of t'annda
TiMtfty’ft F.aslerit I’rlcea
(a* i t  12 noon)
INDl'MTIIIAIA
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h i rrJUHARKET RullllEO  
VANOUVER <CP»~A ton#
tomtit timulalcd a gun and 
rotrbnd a &up#r*VftIu ilor# of 
113 Wedneftday. Pollc# later I#* 
roveird ft jiortlon of th# money 
and a nnte harded to a feller 
by the tondil, l^ e v e r ,  th# 
lobtor wai itill at* largt.
F INE RTATtSTIOi
VANCOUVER <CI’ -TTte city 
fir# truck* travelled 37,898 
mtlac, ftrtntfH helttfld laddvtra 
32,880 feet and laid out 980,420 
feet of hole to put out fire* In 
1965. The department answered
'f,lTf*ltTf"'"tiiiw! lhh"Stit«ir"""'e'4llt:
tteen peopl* died In firet
(htoste* <4 a Hawder w.fea fete 
iiiiitefte fewtlier frusaa*
Ilte«aa“ft Hfty OewfsiW
• I  f« r t  p!,. Jfaissicft, «'-*i.«wte •
c’If f ’ft »  I ’P f  
ate tfefeateftte to k ii  
Hwi itey a«tt-’>t.te •  f« t  * t  
*,-uiat:|j#» aai.i-ftftii ftte ite  ctrris 
was frete. Th-at J*me» fkaug- 
la* »a* ftparte to |m«'«hs» sfe# 
fer'st goatrfm  <tt the I'BAaij. 
la te  rtit,£«y i t  IksSish Ciiiuift.. 
im  lfe.« IS IM'itisis G«Jws* to 
ite j, lie,* itttB csf a ;.
f»ieivfe*jit w terte  th# t*:r ' 
trade *t I I  ate laser p'iarnte 
a dftisflder t t  Ctm
Wm*! M-rvitii ft* ft« 
a««s*t*in  ft! F»rt VmiW4%'tf 
tm Ito  C*»5w*«t** Rivrr. h# 
ro*f to tto ft>m«!ll!ee cs| fn»»* 
agct*ice.t * te  * a *  'i-ent w  V*n. 
«»avrt' Irlftte to ct.lftUirh ft 
f « t  la 1813- Tb'u wft* tto 
loatetog ill Tit'.mm  ftte ulU* 
mftU-ly i,to ttikmy %4 Vaofw#* 
ver I».S*te, U# iw-ri'fteeJ Hi<» 
feftfd Itlftft*..hard a.t tto l*.tote 
coteay g9V#r»r la 1*51 
ate  m liS i brfftcr.# th e  
first gevtttwr of th# maiRlftftd 
r©k«y. tokting tolh a ftn rt 
itotj] 1184 wbrn it w'ft* fell 
#ft.ch ct>lf«y s te id  have ll.» 
own •uthorlly. Relitte and 
knighted, when the eoSonies 
ware feuned in 1M50. he livrrl 
rnly another 11 years and was 
Ivuricd ftt Victoria,
More Trouble In Education 
As Quebec Teachers M e
M Q jqntiA L  iCPl-'Wl'di t-wft. 
m *m  «rs*.t>*t e# iim tm t toarfe 
rt'« »3r«*ilf to tDy«t"«w..*, ftte&ft 
ISS reftcteff »  tte ■V*..teif.pi- 
Sfalw>4t.« *»te 3 art. w#rt «« 
lrt.ftte  w !te  Iftl# Wte- 
oeteftf togfet to »'*to ^
c2*»-».ro63rj» Ja*t- 11 
TS'iey rr |* * ite  whrte imm4. * 4  
frj-.# af laii^ovte fcftiftwt. *m%- 
'lljftg ate fclK'te -M..
’f«'i!y l**rla!S
fcefete fee#f4 to to* «l
t la l, |Nj«aac ate ©»?!»#'« 
t t e  i #  ftfto#. wfetofc i
im-gm * '•*  4# Drvti
ir^fti Fii’ike rvw  hy
tl## toftffeff't ftSifeea# fTOiPiii
feftw »',ftlk,te mi pr’v'vi«.as3y «® 
the faefteal at fesdaiUif "astey 
a t's w e t.." to  IMS
fftv# ereiaoyee*., i»r'3te-
.i#sg tt-arfeetf. |J»  rtffe l to  tU 'ift#
, „ : ffc*r i r  c»rd#«r frc^p i¥A leacto'f* ya.ttto »pte«,as.»B;
Vftid early «*a*y f« I'er t>;,).**|;*kcs.§. ste i.e«sisf.
w-er# to fftvw t t  tmke ’3,^ î ig%u. 1» »»«. teftctora im
Atw»d titeetil* -li’lted toujiytjj. tjjijij.y t,i-.j|,|.e it fe>»rf Ifeifl
it le r t te  to  ft *!» ik * J,5fe*5 o f C hlftftft.
Airetey ihe >id* *r# ft 1^**1" jn B»,t ar# #«»•
i t  gift trftctor* In *m steer ft prm iBctSl ««»•
r t^ r n » il^ *  ^ c t  of for the
ft.lftr»d ftte to the »rte m a tim *  aiy a irtiterRrBt. mat 
.ih!*«.a, A»4 f*  * * * ' * ; i t  any time A trhctsl 
jtriwBty rft*t m llw l l o  toft!h -j ^ j . j  fejaigfet will out
;ri'» *iftv# arl J*B. Iv ftft ft *« iftttiiftyrrv
’.’f * ”'''' . . . .  :| Th*' 0''jet«c citiO'el nut Wte-
: All the teftcheri towlvte U iae#




flM -»te ft* to liitiMHwi '.«• '
'UlL'taiBlH l̂ilat: ^ _jetati*siirajiia.«a6 tef t̂eHHasg tetetwHwftft# .wftw: rftto! * ft*W ■,#lft ftP#*ftft
.W|r« (ftt* Mnwft W> -Sftatiiiito ftt«ft ftwdi tMlwW. -Mft WW'lft fetoft#* 
i..-itow ftdSW .fewfttw #s4. tefti* t'tifttoihl»b.aj.lftiato >***.(# 'ilfltl'̂ tfilii Jkie ifeHltt JHtibgMtdfe
'«!« Mmmim iiwwiow eiwftiftiiMiitftft .ftte 
«.»wi •««»«< amm m  ft** WBiSwa —■ 
vw4«l II »».■«. aw ft*'
■krnmm foteft ft. Mu-ftft *m  *»*»' to *fttlit I'lW «M .ftWMd ««t Pftilai. 
Xto totwft «»• ***** I
Ireland Opis Out 
Of Montreal Fair
DUBLIN I Reuter*)—Th# ex­
ternal affair* department iftMt 
Tuwday ipght the Iriih  Rcpt;'»- 
llc will not participate In i le 
.Montreal world'* fair in Lx.7. 
IrecBune of th# cost. The #».i) 
m«l«d rt»t lor Afi Jriafe divto'te 
It about £290,000 <1600,000). Tlie 
Irlfh government I* currently 
of • payment* 
problem.
wiihdrawal of a planned tax ^  ^.g, e»tlmatcd atijaclng a bolance
hberaltrailon. and In danger of 1'" '" '*  " ‘'“'“me
eolluDve prlelng charge* There! 
wa» aim the threat of antl- 
monoi«)ly action to break up 
U S Steel Corp.
Johnfton wn» content to use 
one weatKin — tho npproprlntc
Cathohr.
I Atftsut I  test ttodrtrt* a r* af-i 
f«"!.ed In the 1(# G*id#ur are* 
sifike fftit fef felMsttra) th# Hui! 
jiu ike affcclft 7.300 Hudent* m 
■|3J hlih ichriol* orwra'ed by the 
souiftwuaii ■'() 11 a w «' rrgjonal
Amputee's Auto 
Crashes Off Lot
NEW ORLEANS tAP)—A ca# 
rigged lor an amputee, backe r̂ 
through ft cement wall and 
plunged three itorle* from au 
elevated parking lot In the 
Freocli q««rt«r Iteteag  
Parking lot attendant haac Tur­
ner, 40. who w*» In the car a- 
It fell. e*fftped Injury.
Americans spend about $30.- 






















ehniing official* to buy steel 
from producers who hadn't 
raised the price.
Kennedy won. hands down. 
Johnson came off with half a 
\ictor.v. but with hi* conscnsvis 
of support among buslnesMuen 




MAINTENANCE MUST GO ON







NEW YORK (A P)-The sub- 
way train marked "no paisen- 
gers" rushes by. The authority 
must run train* to prevent rust 
from forming on track*. The 
huge ventilating and signal Ky*- 
tcm* have to l>e kept In good 
shaiio fur the time when pas- 
scngcra can return.
Thousand* of clerical worker*, 
suiwrvlRor* and policemen aru 
working through the atrlko for 
the transit authority, ntuny in 
12-hour shiftH,
Alxnit 2,800 rncmlier* of two 
non-striking *u|)orvlsors union*
run a few train* daily along the unlcycle four miles every day 
720 mile* of track and look after from hi* Bronx home to Dewitt
u""'* Clinton High School.
4,200 bufto*. Clerical workers! ,. . _____  —
man the offices and (wllccmen 
guard ttie trotn* and 481 sta­
tion*.
•  Heavy Hauling
•  Road Construction and 
Excavation
•  lomd Clearing 
FAST - EFFICIENT 
■F.I.IAIII.E SERVICE
^60H TR A C TQ H -\^
l F , y ^ j p t l
CIL 19'*
t'BR 65’ * 60
C M A 8 494ft 50
Con* Paper 40‘'» 414
Dial 8«Bgram» 39'a 39',i
Dom Stoiv* 21‘‘ft i l
Dom Tar 19'* 194
Fain Player* 2il 26 »*
Grower* Wine "A" 3 75 BUi
Ind Acc Coij. 244 2.T*
Inter Nickel 101' * lo3 i
Kelly "A” 5 4  54
PirELINES
Altti tiii'< Trunk 38'J
Inter I'll)# 85”*
V Nui tlicrn Ont. 294
'3’ ^*'Tfai»s-Can   '̂“”•‘384"
« Tran.- Min Oil IB-s
I \Ve»tcou«l 23'*
J ,'' Wcitcrn Pftc Prod 17**
lÔ ft ' i L i
Cdn Imp Comm 66*k




MONTREAL (CP) -  Funeral 
5 95 .«ervlees will 1m> held Friday fori 
12 IlolK'rt Chni le* Vaughan, 82.
3 30 po t̂ i<ro*ldent of Canadian No­
ll 45 tlonal Hallways and a Sl-venr 
82 ,r®d votcran who riled Wcdnei- 
55 (lay,
5 .9U llo l»egan his railway career 
at tho age of 15 with the Orarid 
rrunk Hallway and from there 
39 tnuvtd up to t)ccoihe CNH presl- .  ,
86 dent, a ixist he held from 1941 **’>' * I’ tTg'tton. the Canadian





N A in o h l, Kenya )AP '
NEW YORK I API -  There 
were abo*it 50 per cent more 
automobile f i r e s  WiKlnesday 
than on a normal day In Man­
hattan,
"Tlte IncreoHC seem,* to imll- 
cntc that people ure (iiivlng 
more Jalople* Into town," I'’lre 




CAIRO lBcuter*'-The coffin 
of Egyplinu King Chephren
Mai-
t ct ' a
firm; 'has begun a wholosate 






lii i i  who rulcil In the fourth dynoH,,''
I around 2fi50 B.C., ha* l)cen dW- 
AVERAGE I I  A.M. E.8.T, covered empty In hi* pyramid 
New York Toronla‘at Glia, near Cairo, the Egypt
Ind* - 4 18 Indi 4 ,86 lan Middle Eftsl new* agency re-
Haih < 30 - ( ’.old* -.40  ixuted TucMlay nlitht The tomb
B Metals - ,07 )sill >  niH’ued , to Iho'pubu' 
5Aii*«».yaft««*rte(lteVfet.llBg»fiiiiftdteft]V
NEW YORK (A P '-E m lly  Cn- 
ra«) hu» a four - month - old 
daughter, Joanne, who t* cared 
for by a babysitter when Mrr, 
Carazo i« working a* a hotel 
room dork,
But her babysitter hasn’t been 
able to get to " Mr*t Cn rain'* 
home In Jamaica, Queens, be-





alroaoy arrlve<l In the Kenya 
canltul to form tho nucleus of a 
Hftic.s team covering tho whole 
of Africa except South Africa 
and the northeait.
WiVIM WANT TO JOIN
A woman deputy of the Ital­
ian Parliament Is lobbying to 
allow married women as well 
ns single women to join tha imp
to
Mrs. Caraio brought her baby 
to-workrJoann«*»lmpidn«a*orlb 
•while Mrs. Cara/o keep* an uye 
on her and on her work,
NEW YORK (API-Some out- 
of-towner* bring hlc.vde* on 
commuter trains and pedal off 
to work after getting to Man 
hattan. Some b r i n g  rojler 
skates. Including ut least one Co 
lumbla University official, Bid
j . i M a J , 8 t o i a a s J i i J i ^
CANADIAN RED CROSS SOCIETY








Aik any good saka- 
man, he’ll tell you ao- 
cording to the experta 
most safes arc made oa 
the 7th call.
You wouida'L ttlra a  
sak-iman who refused 
to make cftll backs and 
m ljf werkte feiw day a  
week. Would you? Of 
course not!
Then why pay $5.00 or 
more for a weekly ad 
when you can hav# a 
dally id  In the Courier 
for only $4.50 per week. 
That'* a lot of call­
back*. 30,000 to bft 
exBctl
To pul It another way 
a weekly ad mean*
24.000 call* per month. 
A dally ad In The 
C o u r i e r  guaranteea





All member* are urged to bo present. Every person 
who contributed ILf)0 or more In 1965 1* automatically a 
member and entitled to attend this meeting, to vole, and 
to accept office, Refroihments will be served,
R, W. Corner, Scerclury-'I reuMircr.
|-P;SrPfloplrrfete 
read small ads, 
you arel VraadniHr Based oh 4 
per home.
,:v. %
More Than 5,000 Cases 
Followed Up During 1965
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R Busier Ihan UsI Year
CITY PAGE I Ito T« Populallen hnease
KINSMEN INITIATION TONIGHT 
FOR SEVEN NEW CLUB MEMBERS
Ifee Kti&mm Ksmmam -tiab w #  isKUato Bwjsifeers
4m m  mmmg sa ifee Cftprj 
begsMa*! *t fe.Ji p.,®.
■ffce mm am km g m  c W *  toui to n , a » -
»«• Sf»rk. m'sa e te r  tfee »iife pa.t
pfe$*seat* ©ffecittjajt at t/ft* ssaiaai*® cwemiway. f l» y  ar« 
Kefeaettt litrtto f.. Patd Petakfe, i&cik Ke»'«a» mA Qmtga Ssmg«ar.
A HOW FOR OEAR ROADS
€)8ftita4ss,f ik f  « ,pai* % *rs- 
am «MiiCfe«C l&iS
««. ' f l  %!'
% ! * * ,  irnam-i * « #  si
Itoe im'am h
kft’-tJ s» aiswi! ts*
m4€ at si£ j'ste «  ®i«'*.*xs 
s ;>3-5 jrti'Si. aji- 
tSSi .̂ SUrm *.»<?« ®Aa- ♦  
iw ! to »«: toJl#
fefeaws *i'« _iK« 1® mm fe  fe* 
to > « rt= *«  «4 m fe*
Ciijf
ito.« fe* » » *  *4^
r»»'s **1 feM« #  iSt«
**«  ®f fer-
tessks* 9l  fe* masm'* ftfe# 
ft'SiJt. r~ iCtokfe pte*a«
The rimeless Tale Of Love 
In Community Theatre Jan. ]
(kto-f# PfeBl%s. «f 
tfe  Kei»»'m» R€MP a«,»cte»c*t, 
siwi today there were 5.«3S re- 
amoeA £*;iiisifeits recejveet at 
t f e  d fsce  feartog IS®.
He jfed tfe' Biitofer iarl’teed 
tfes* tfe t fed etwapfeMi 
feato Hi*de esit atswsi tfe®. 
and mt. tfe «e»$ tfet were md 
tfee®  as  tao i.f-rksis by tf e  
tfssiSijtaMes m. d'aty.
"We g-et « kiS .si 
fe' aax3. ■’ tfe t are s.sieh tn-vfel 
littk  ife-wig'S tfey are wK evea 
reoQrdtX!'. Tfew  W'# cajBsat 
caW't at tfe' ead ai Ife  year, 
fe! if we did,, tfe R'.i.mfef weteJ 
fe  g-Tt'3ily iaereastxi.
PMkas
Wiiife
said tfe  
aieraged
ia|.ww.'aiiate!y 13 per day, were
t not ei a® sdiiusixai' DiÛ KtwLi
Kinsmen Plan Fund Blitz 
For 1966 Mothers March
fua.im
tm
Yfe lCe*3»-*-̂  fefe-jSit* Ofei 
W'lii afitiifeaiM- « s*Mug'fe! feiuj’ 
Jfe. si ha Hfer amiivHiij Mstifea'S 
MiS%% ft.! i,t»e feo-
hftfettfXtoi h'Siirt'tafetit# at 8.C.
®f tfe ..Ulfe, 'fej,
feecfed ai ;fe- s*.®-faftiiS®..
. T|tr*EBt 'Stfe 'y,f*r te *«>
#d f3tt# eH-«' >,*'-*1/'
#*«i»ewii» utf't nm  t® tKwa-:â»rte#» la I'fcfiiWiiii.-te'.f %»
im m m  am-sei, ts ®.w«eif:a|s.frs 
■ffeffe.
f P i :  ULAPrJtt At we
tfe* weeft fj'Ae sr»i'flt«rir* '«*•«'« 
••ffite la Iwrfcij tto- .1 a.ia-ipa,i*yii
Tfey a tf 'Mtfc.. A*ih*'W'
Mr*. Mtfey Ates
C»et*, Ml'S. K.i;4as iXf'tyr* .ana 
,lir* Cffir*! il*y„ 
tlfe feuari*!i« !<!*'»,■*(.'»» e 
Vor»i«»il lirfebiij'ia’iMei fr®. 
Ire to VitoifWJier Im- >
1*4 fuff-aae*. Ji i» !*,e re©-.i 
ll'r ©f li* it'toii .iS Ife pvitofei
WHAT'S ON 
IN TOWN
•O f t *  r t i »
<3 At Laerreweet
t  S? pIS,. • i i  pm. Activj- 
m *  iM  fey* agte 1 to i t
H UklffK l^ a tll.
IfriitlMi iilriiirtI
• f..fe, ii p aî a^to*,.
fe tlM il'Ifi*  i t n o  c t m  
4tfe««Mire. wfti HrwAfei*)
f  - !i'ft B. la , ©rtafetttistosl
! jMst-utif *f(i h»
««to
:«A-d »-ne«ti fr=i»8 ,al
ifijm'S mi ii-£'. ii» *er*i-.'«* are 
4ftada»e m tfeise ha.'''
'fei *w  I n *  * i « mn-r
■ffe iLi,indai.iL# i.«i:ipBJ'to,j
juj-K*?** ana liLtoaij pi-ssfiaiftsi
*aa i# *  a featBsb ,» Ktfeafi,*,'   ,„.„e
-ffe ie  e  « t»k:y- itjiifeihisa siiifefei*' iiiit  j'^ar
at i t #  fefefeOWlgt ,tfe£^0S|iAj|^
:“ '***** i R t t f G f M .........
A li»  fe a m  .raif-yajte Me-; - I . » « « ,& * ■ «  t * * *
j-'fi*f'|- r * i i  it,r l:sî *3*.!ji=e':.ir5»iSj'r«®5gy|.
am  ffter-i apairai few%-44'«r,■; $mm  *|:feeis — M#*’*.Iami 
,,*fei AMiifeiMI f*sr-»«* may *f#i}y j ^ * •**»*
iCMOOt
t  p *Hi, .  I  pm.. F it  «» *•* fe i*  
tettaai
feOipOM Ife ^ M E N T A lf  
MMOOt
f  p.'fs • 8 p tsr, —. Ptiiiaig,
t ,©#  ^aiMa l a»»sfer, eve* J 
tfeagh* there were ta» ©r Ifeee'i 
fefeied raare tfeaa IMA.
'•■feefewm's laet.'vla.ttoB i»:
grvwssg qtoto rapfldiy,’* fe i
. 'Tfe ito te fe  ^ fe ry  Cl-fe w ii ei m  Efewfetfeto * i* |«  ' W - i t o ' ' '1^# f * * v
I llNrre wSS t*# •  .faatsftBr «4-- •“''eiti, ■«. * tfe*,* '*feife-*i fe  e»»#es*4.'. -;ftfeet.". tfe
Immmg ptatewtow* ' sfeifee.i »« '**■»» e» « l  ptrsa»*
p  « *  * * k  at Pyya* Ja* a  to ife  •s 'k ife  nm
i l l  »*df , *-* * ' * «  «d * w -  am *
I  '“Sfee fMSidiftC-ttoB i* feasg cia toM m m mmA t m *key must |-«w 4 fea
' | i e * l e d  .by fee Fl*>'feu*e:^»,^ '* r*tm «ve investifauaB,'1®'***^ ®4 *** *» « , tfe mmm
'i'ffeair't CbsBjaaay, el Y'«nc'«i'a-" ' '* .j but iK-u'cb f«per W'Cuk- j**d  addres*#* «f tfe .dnver*,
4ei,. am  ©# Rsgst tfey are mmg r)C|l'£l.&AL T M £ li£  ' aanij.«**'««Af eatiraase ©I daai»i^ i«
:»  fee i » 4 i  ** *« « . . S a s B B  Ktoe.-'«ei i fee vehicle* .
Swfeeafeare'* t*Bmm fe»y* ^  S  1 a fdes a c ^ - j  Tfey are all fcied k'Ordte fe
*tor-y to fe mere*! »» *1  H te WAh tAe RCMP fefee. the tofe*. »jfe h,^< tfe
' VtoveiaaJe, £-s«4»fee seal to ia-ve*»-|y<Nur» to nali^ ftjteaj êwîa*-.w h'wartoftkwk'h, ......... .........  ......
IMMtX© fJ M ie N fi j T fe  m vy fe fewsiiew »te Jvfei
F. Jhndtoj^v, p-tofipa! ferfe* ♦  ittWv-«>«.l tfe«ie §» |.vê v»t’
.jfee MrnmAmy &htel„'!5h*' fediy a* i\  W'*s m
'!Mwi fee play »* f e » f  -aiLidife T«a iv '«-fey,
:i>y mm'; T fe  cast fe % a-iL! h tim  feenr-j
fe'fe* feiideEii* to attend wrfeiteuir la Ke-kYa-ita, js»«g m t© 
\m m  ftarefe* and aee fee .ffejr..jKfe*®®,. T»*i„ FeWit-tea. Vm- 
ihtto* *«,»» to tif# «• fee ttoft,. W  Kamksft#, ttmmgi, "f'rmst 
\ Tfe aetttog to # c«s.|fettkB'6*af'te ate Viitotf'ia..
B'.%V|» lJN»t.%r 
. . .  rh».i«« Mt«#
Construction Job At Hospital 
Will Begfn Late This Year
Ytftar lliddfe, thsirm in  fe'mi 
fee board fe ir‘j»t«'-i. fe fee-
'J |:-if'«e<4 ♦»* |af-i{tftip!|y„




- "We *»e tofre*s.,tog ©ur 
;fei* yc'if to efea|£te tl* to r*,| 
;ia*4 "*ar" v©t'-*tk.«ia'J M-1-.Lwe-* -!»’ 
Tmumxmm* 'Hf. Csaea * *4 . ’ 
T fe  fead mmfef*' a  ill ©c- 
fistoe toami m all jtoit* fe tfe'' 
•f.i!y ate t*te-i#rl a aam*ut*4mr 
' ai:s|.e-#! far- late*-
Tfe Miijfert. M.Airli i* as as- 
;8*iii p©|cfe fe fee KiAcmro 
Ictol* fe Ke4*s».
j Game Animals 
i On The Move
KLT Planning 
Play Festival
Remeniber Feafhered Friemis, 
SPCA Official Urges Residenis
Tfe' Ketow-s» l i j t l f  T fe itr*  It
feMseg 15* tin t meetfef fe tfe  
l»as *#'»•«* tostght to tfe llijfei
tfefere. fkrtram  » tr«!. at 
I  »  jpm.
f ( « m to f  brteurttetti a-m be f» *k . rereat, rurranti*»% mtao I xm .At ̂   ̂..... L iiatea m mma t tWIfe  mato tcEfec ef Altrttotton 
There * l! l
t
I W f'itfef cwfenkai m*y h»ve!<i.f ife  growfe* T iit’ T r te u r t^
Iteay |erw.l»tk« fe * fees to IW4 CVrUW-v *  1  i t«»rt The *rwi|> * i i r t t  project I* a
'Celvtd to proceed »*fe nmkmn *rtote .,re b t e k ^ e ^ iT h f iV .^  * L !  fe ^
d.rites.1, for Ife  fe.p;'.*r» cxei. te." tfe  m tjor »*td. ' e ©f Ife  ate d^!.h ' *  .. .
- ■ AI4 D A Cferrnan tik l © J *  u ' ” ** ^  foHofted by a
rAr-'irr f‘-i. .11 ^  * * ” ! »wd h.«i be''COfT!e fnore ic*r«joop-act pl*v feiuval. KLT e*.
.V .  , , , ;  J ,  •• c . ; k l K £  ' ' X' " ' ’ w V i « .  to r  p i d  t o .’ ■ Are fiodifig ctteiltoB.* un-]in« i f e  feiUval. one ©f *hlch
i» fi(4 a ! te l fe  entered to the B C, Re-
IlfOi'CtSte ind reno-L atk-.s pro 
I t im .
Wothinf dTawiffit ate -ire-rt. 
fic il»« * are ececscd In take 
ei|hl to nine rT;«m!hi »iih kn- 
der* called in Juir or Augtist 
aite actual con*iruct»on gittmg
Pour tot© a milk carloo mold 
alto fe a ravtow thr'radia* a tu ts f ihroufh 
tfe mold. Quit uBiit firm, tear 
off the cardfeard. You oow bavf 
a compact block that can fe  
bed to a tlotfe»Uuc ©r ©tber 
cat-proof area
,'f , la ar n ote
‘ary ate ihf fe«pii»| had a
1' ng mailtr,? .li.4. he »a,d Mrdi- 
c.j1 and lufgica! ward* are be-
underway about MoNcinber " ’ '’'I f^'l rapacity
1M«. ... .— -------------
Health Minuter Martin if> 
proved the final sketch plans 
lubmittcd by McCarter. Natme 
and partners, Vancouver archi­
tects.
todl‘/® ^ *"n ;if ‘ iJ’“l ‘' " ] r ” «»'*'«< »»»v with
few* T a n  cite6l.rd to hcnr work I Memorial Tro|<hv at the rcRu-
lar ineetliiK «f |(,e Toa»t-




»i|n of milder weather wxwi 
these condition* cwld fecomc 
danfcroui to all game animals, 
Don Steuarl, Conservation 
officer, laid condittoni on the 
winter ranges had not reached 
a d.*nger j»olnt as yet,
“Snow fall on these area* hat 
not been at severe at to the 
past and there li not really any 
reaton to be worried.” Mr. 
Steuart aald,
“The deer are starting to 
move to their winter range now 
and with milder weather fore- 
caat they appear to be ia no 
great danger.”
“Motorist* are advised to 
watch for deer on highwayi
AfMkHhtff "■ "  ...... ....
Mr. Stcunrt *«ld other ani
1100*1 drama final* which will 
fe held her# May 30 to June 4 .
Anyoo© Interested In theatre 
work It invited to attend.
Canyon Route 
Closed Down
m a4er* Club in the Royal Anne 
lUdcl Monday.
Mr. Price raptured the tro­
phy with a s|)mh entitled "A 
proirclion of fuUire agrlcul-
    ~  7 "-:..."'Hwt’A’-fdf-ffe-'-Sdtofi” Oktttagtto."-’
T*w  torn apt»e*rc<i b«‘fore Other s|ieakers were Don
ne*»daT*oL^n ^  IlmJ r^ t  - 'r * ' rntitled|tonl* were also moving to their
and the Otoe? on 7  r ? m i ? ''I'l'lrsced", and Bob winter ranges where conditions
!u .r«„ •  Criminal MalKKid with his siieeeh: "Down 1 would fe more favorable.Mwe marge. iu the sea in ships". l ---------™™»—  ---------------------------
Harry William Kinakln, of Ikib MiihiKHl w«s prcslderd at A l lP ia v v a -n
Hartman Rd,, pleaded guiliv to the meeting whlt'h ii.-i<i<i.vi »«( m, © 1*  ̂ PI-ANNr.I)
I J Z  ...Alvin Angus. Roanoke Ave . Toastmasters L S  an .1?! i f  ih u f  ' ,J'‘‘P''«‘srmative advised 
did not enter a plea on a charge spec, h contest ate 2 n rii *  f 'rc  *>“fes.
of Impaired driving. He was re-meeting with the Penticton toaht 2nd h J  2n  ̂ ^ " < ' ' “ 0  R«’velilokc ha*
mandcd to Jan. 2« for plea. Toasimastera "« ‘0. ‘ncfei of new anow.—  ...............................................................    _____------  uent cans. _______________ iplowed and sanded,
The Fraser Canyon l i  closed 
until further notice, the depart­
ment of highway* said today. 
Snow slides are occurring. Six­
teen tocfei of toow ta rtpoited.
The Iloi>e-Princelon highway 
has 20 inches of new snow, also 
compact snow. Plowing and 
'i#iKM«g-'-'f*'--'-'-fS''''‘pte|if«sf:“‘ '
Motorist* must have winter 
tlrM and carry chain* on moit 
highways in the province.
Highway 97 has nome bare 
section* and lomc slippery sec­
tion*.
ffoger* Pas*, from Revelstoke 
Io (lolden ha* four to 13 inches 
of new snow. Plowing and sand­
ing in progress. MotorlsU are 
to watch for small
FOR CENTENARY
ThfGc CdFdVdns Rcddy to Roll in
It ’s going to look like a tribe 
of g.vpsle* Is on the move 
througl) Kelowita for the next 
two years,
At latest count three Cenlen- 
ninl Caravan* arc on the way 
here.
Rut these aren't exactly 
••udy red and yellow wagon* 
inilled try patient horse* and 
followed by dark e.ved girls, 
Instegd there will fe Immense 
gleaming vans-and even a
,»,,,»,.lfain...,:..»..M ..............
» . Tie iniriso'e of the curavuns 
" Is  a.s fei»ine,Y.-ijke a,s their ap- 
pearanee. They me helping to
g ignniai''..#.in
TWIfi aiid Canada's I'entennlal 
in 1967,
Tho caravans nmv not fe a* 
romantic a* the gypsies, but 
; , frc , bringing Canada’s
colorful history praellenllv to 
j'our dwrrstep,
Plan* for the Cenieimial Car­
avan, although It won’t 1 e the 
flut 10 arrive, sccin lu Ut near- 
I A  completion,
T
CARL PURDY
There are actually eight of The Confederation Train, 
th till avail* covering tan- which the caravan supplement* 
ada' one of which is touring arrive* hero Feb, 7 and a’ 
ofei  ̂ " Oct-llM7, '
" j5n * Mm-Kinnon. centenniai hi!tor'i‘% 5hlbli‘^ V * T . n i S *  
consultant, estimates It will ar- n«,i i L  # . •
rive here in Into summer,
Because tho Centennial Train M ANY DirTAILfl 
* coming to Kelowna, tho mo-! A Centennial sulKommlltco 
tor caravan will stop in Rut-lhas already fecn set up in Kel- 
;land ond Westbank where them owna to prepare for the train 
arcn t rail facilities, land is tackling such problems
**WlTrt'‘6 t ’TRM«"'''^^“'’ ''" ......................
Mr, MacKinnon de»erli)e* the 11 r- r- . 11
caravan as "huge". The eighil B-L. Centennial Caravan  ............ .
truck trailer caravan is »o " the flrrt to make an a|> at an office in Vancouver and
pfl#rarioflrfeitdho-daia^pf«iti*kNyiiier»»rveclirbriii('herit"T«f4
rival in Kelowna is not yet race. "  ..........
known,
Tho caravan I* touring the
New Manager 
For Bank Branch
Cnrl Purdy, who was former­
ly accountant of the Dank of 
-...■a -n-.il |iiLmivio* Montreal's Chilliwack office,
i«» policirtfr *anliatlon and fire ha* been appointed manager of
the bank's Westbank brunch, 
Mr  Purdy )oined the R of M
iniii iiiua i ic s
titg*ir-ne('drin-RCMP*''eli!W : I "front and liack".
10.
,JO.N MacKIKNO.N 
• • • big plans.
Visitor* will sec not only 
Cnnada'* past and present but 
also a glimpse Into tho future.
Not only Inanlmnto exhibits, . - ......... . ............. ..
but ones '‘ypii can feel and officials cxfect it will stay hora
smell" are planned for the Ivro day*, 
caravan, Mr. MacKinnon said, 'Ife-o 4»-fo6t trailer* will con
,\ stuff of 30, guides, maint-.luiii animated scenes from 
enanee and security men, trn- R,C '* past, present and hoped- 
vcl With tha caravan. Ifor future.
province fetween March f l  amd coimtant nt M erritt' and, two 
November    * ■ * ‘
A ftf peatet fenef w©yy 
fe-«fii!e» tfe  w©i-|di csxsttfef'. 
ably tm  tfeue frot.ee litlit bird* 
ia y«wr tsirk yard.
le  a |jie* for peoper animal 
ate biid care darmg ife  barsit 
wtoter moetot. Henry Ttilt. 
re-eS'ident ®f tfe  Kefewiui feaech 
of tfe  Society for the Preveo- 
tloa of 'Crvflty ta Animali-. *wg- 
geitte a ^iby-oar»elf btrd feed­
er-
Mel! down msm f it  and add 
aom# fefd dellcariei — iteanul
F *t IS “ecjyrntial** d'grlfflg 
•tfiter we»!fef ate can fe  pro- 
'Vided by tying a lamp of r.ael to 
tfe clotfetline.
Another ^  Mr.. Twtl's »«g- 
IS 1© put a few dnopi 
of mtoc'fal oil or glyrerioe in 
w-ater to prev-mt it. from freec- 
»nf.
DON'T FORGET THKIE
itecKtr twls kfeuldn’l fe  for- 
toilen rithrr.
Dog* ate cat* usually kept to 
the feose shouldn't fe  left out 
for fxm slvely long perlodi of 
Ume,
Even heavy coated dog* 
which oormatly live out should 
have a draft proof kennel or 
shelter ate dry bedding to pro-»* ft"s wa «si,«ft i-Rew**** vsâ  ê Vfe.l4liK »A.* |*iV
Mr. Tutt aim suggeits chickim t « t  tfem from tfe bitter wlte*. 
icratch. which coouim cracked I Canaries ate budgies should 
com, SI a good food b«-auie it Ife  kefd away from drafly wtn- 
produce* body heat >do»» and doors.
Be Equipped In Rogers Pass 
Parks Oliiciai Urges Drivers
Tlfe f#rk* W3-peria'tete»t'*
tiiiv*. 3a Me"V'tt»te4,e -fcrfet, *a
'»&?.«««£ tetiaf toe Eev-
ek-toke ate CiS'tief N'afe®*! 
Park* hii*'*'»V"*. to tqmp tfe*r 
rar* w-«h wmter tr'ete t.ire* to 
fc»f4 «Mid3iioa.
A I'Cleaie fi«:*m tfe office vaid 
ali vehiclet w««g .t-unsjfter trete 
t r e i  m  thC'Sr ear* carry 
to fit ife if wheels ate if 
tlsii i i  ri?>! eoffiplite 'WUh. they 
may fe  refased adsniitance to 
the parks,
The syfertoteteenl said all 
drivers are iirgte iw carry a 
shovel ate tow rotw to tiseJr 
vehicles, ate are warned to 
W'atc'h for imeifeC'ied ihpivrry
feO M s to m&9 ifeiita ate 
afe&f A te te  tote tmiatm..
:lfer! m a n  Isr *'V'-ai*-*«toto. 
0 m m  fvtofae taay fe  eaitocie
The reieiLi# toritete ftfuret 
ei !fe  tfeal m m fei* «d earf 
a t e  itotsewgert to ote i f e  foada
dur-'tof tfe  moeto of Deeemfcirr.
Ustoi tfe east, gaty.
W'-eit. tfe i#  were l.b ij C'tr-*,
f  a r r y 18 f  H.SRI |tosst«ger*. 
while there were $ m  car* 
utiiif the east gate gotoc east, 
carry IB* 23,714 po4i}i}e.
In lfe4, tfeie were l . lM  eara 
fotof wert. carrytoi lf,351 fe t. 
aeofer*. ate 7,411 feaag fest, 
carry lag IIT M  passeeger*
Schedules Back To Normal 
For Area Transportation Firms
Last Month Wasn't So Bad 
Compared To December, 1961
S*»w7*R ta ^ e m b c r. ItSS.] During the past 14 years the 
was above the 10 year average, only other heavy snowfalls 
but less than the same month In were In 1964. 13 8 inches- 19S8
1964
Temperatures were average 
and a lot warmer than a year 
ago.
13.45 and 1951 with 11.7 inches.
Temferature extremes for 
December. 1965 show a high of 
49 on Dec, 3 and a low of nine
A total of aim  and one haU on the Dee. B  
Incfe* of »now was recorded Mean maximum was 55 6. 
n Decemfer. 1 ^  In the per- mean minimum 25 9 and mean 
ite 1955 to 1965 inclusive the was 30.75 
'tv«rtfC'-'Wif""«.43"-'hie(NNt,"'' ...
With the holidsy *ta%m past, 
tran<i>orl*tlcto eomtnritrs have 
cleared up most of their difft- 
cultic* encountered over the 
festive time, ate are almost 
back to their regular selscdule*.
A renresentative of the Can­
adian racilic Airline* Mid to­
day their flight* are all comtog 
in on imir. ate they have no 
waiting hit* of paisengeri, 
“The snow has not hamj»ered 
us too much," he said, "and 
the flight* have feen coming 
and going with regularity. All 
our passenger* have been look­
ed after, and cvcrythtof la 
operating smoothly."
Oreyhoute Bus Line* report
vrhldr* are rsow comidflely 1© 
©rteraiMto. aith«.»ugh one m tw© 
of them art running a littl# 
late.
The fell from PenUcton was 
right oo time, but the one from 
Catgiry wa* approiimately IS 
minute* behind *ehfdule.
A ifjokeiman said alt f>a»iei»« 
ger» have now been taken car# 
of. but some of the lielghl »hip- 
rnent* from Vancouver wen 
lilll a little behind
"I think thi* is lierauif of tha 
snow on the Hoje-Princetrto 
highway." *he said, "ate is not 
anything aerloui. It witl onlv ba 
a mailer nf a day or two feforw 
it i* all cleared up"
Record snowfall* were re 
corded in 1950 with 29 inches 
and again in 1963 when 23.5 
inches fell.
. Gang''*, Whitehorse and 
Victoria.
In 1950, he wak appointed ac
1966. Centennial year* Ioti?r, ho moved to Cnstle- 
‘ (far In the some capacity. He 
hns been accountant of tho Chil­
liwack branch since 1964,
While nt Chilliwack, Mr. Pur­
dy was also registrar and a dir­
ector of tho Kinsmen Club.
Guide Association To Neel 
At Nonth-End Luncheon
temperature was 23.05.
Tcmpv, attires in December In 
this area arc normally nfevc 
r.ero, but 1955 recorded a low of 
six below, and 1956 a low of 
minus three degrees.
BAD MONTII i ».u . .
In Decemltcr 1964. the high v J i * ”7! . 1 one includes the city 
was 47 on Dec. 13th and the a T."?, V i  i*',!, r f  j^'tawna. District two to- 
mercury dlpfed to a record 13 i  ’•’^Vlude* the rural areas sur.
below on the 16th, 'fho mean* , *  parlAh hall Jan. 29jrouteing the city. Okanagan 
I* 23 05 slarllfig with a luncheon at l2|Ml*ftlon, South and East Kel-
i«»)'»>a. llutlaiMl, Winfield and 
Attending will fe mcmfer* of Dyama, 
the s|winsorlng mothers group, 
the district as,socialkm, Mr*,
 .......  H. W. Cha|)iln, district commis-
Meao temperature for 1963“ taner and all Interested moth- 
was 50,2.’ 1962 had 36.1 and 1961 Guide* and Rrownles. 
rccoMcd 30,6 degrees, | Special guests include Mrs,
Most of the snowfall last A. F. (I, Drake of Kelowna, rtiv* 
month wa» recorded In the last isioo comrnisKioner for th e  
eight days, at the rate of one 1 North Okanagan which extends 
and two inches dally. Thc’fio'n Kelowna to RcvcUtokc, 
month began with unuMially'Mrs, Thomas Man.h. comml*-
- » ■ ■ ' « >
Inche* brought the year'* total,
to the end of December to 12,9 Guide, Rrownie and Land and
Inches,
CARE DIRMIBNED 
Case was dismissed In County 
Court recently in an action by 
Mike Rukovieff, Kt-lownn, sue- 
Ing Franki and Veronica Stish- 
cnko, of Kelowna, on a mec- 
‘ ' I  lien, Caxo was heard fe-




Milder‘”””lem|fer a hire* '*s(-t
tied in the Vaiiey today hut 
this hasn't put an end to tiio 
forecast nf snow. 
ijwAll'-'lnierlor^rflRiniis^^wlll 
have a few snowfiurries todnv 
with a heavy snowfall fegltl- 
ning Friday afternoon. Wind* 
will be light and temperoturo* 
a little milder,
In Kelowna the mercury 
equaled tho low reading set 
Wednesday when It showed a 
7 reading, The high Wednes- 









An organizational meeting of 
tho Kelowna Itoat Racing Asso­
ciation will fe held tonight In 
council charnlM-r* at 7:30, 
Putjiose of till! meeting 1* to 
lay plans for the first unlimit­
ed hydro|)ianc races to fe held
pioneering the races to fe held 
on Lake Okanagan, July 17, 
Itoger Cottle said this morn­
ing Kelowna will likely fe the 
third»stop«“in*ihe*hydroplinffi 
lOOil tour, Preceding the Kel­
owna moot will be race* In 
GunderslH-rg, Ala, and tho Gold 
Cup race* In Detroit,
Many familiar names will dot 
the Oknnagon wotors when the 
races got underway. Hon Mus- 
son will bo Piloting an all new 
MIhh Rnrdnhl, Miss Tahoo own­
ed by Harrnhs Club and Miss 




VANCOUVER (CPI -  British 
American Oil Co, and the Inde­
pendent Gas ami Oil Workers* 
Union today announced settle­
ment of the 15 week strike at 
RA's Port Moixly refinery near 
Vancouver.
A Joint statement by union 
and company said *eltlcmcnt 
term* were accepted Tuesday 
by tt union rnemferfihip moot­
ing, and a two-year contract 
wa.H signed today,
feme of tho refinery'* em­
ployee* were to return to work 
Thursday, and th# rest cither 
Friday or Monday, Sixty union 
memfers were on strike.
The Port Moody refinery ia 
the second RA plant to settle 
with strikers since the Gas and 
OH Workara, and the Oil. Chem­
ical and Atomic Worker* IJnion 
C'lX:, struck piants from Van­
couver to Clarkson, Onl,, start/-
An agreement was signed 
with the. OCAW at Brandon. 
Man, on Dfc. IL  '
A unkm apokeaman aald tha 
agreement signed by BA and 
the union at the Port Momly 
refinery la basically the for­
mula proposed by II,C, Ubor 
Minister ' Usli# Peterson and 
accepted by both sides mor* 
than a month ano.
(
'■/•if. V'-; ."V; t'i. ,''|F. -V ' .V -..."'li
I f  ThMisfaB ILC. Lwitod!,
493 D e ^  Kvm m , lurio«a«, E C -
E  E  M acL rau  ^
f IR J im A f . l A K m f  i .  |M I  ^  fA G E  i
Lc
Odds Stacked Against It
The t-wfvH v'i-seli'ffBve ef CuaiiihSR- 
wtAltii fs-mt sumsiefi cslk4 fc¥ ik j I  
weei i i  "oa” . M i. IVftf*
tarn fe^mBisg ta att«Mi. as he ihOiikL 
Dvto’twui Oft) he. the cm*
lereik;# t» t:*lk4 te» &«»« a f*fFLt;) «h>- 
Cuv-oue 04 im  MfiaaexiftB {wu^km. » 
f'ius;u,h 'i.Sw, iBfJ »  »e»feitj of the 
k te  the of)fxof-
t»a*t> d  t if t iw f  iO®e seiditoe. It * i l  
he M i|viito.{ i  the ^riae mksMm  tkt 
tk d  t  fdutiioa. N t  the opfKWiwity of 
«o N ia g  thcMld Bcc he ifooreti M l- ,  
Peancn, had N  fa d ^  to attead, »ouM  
have h ^  doiaf a #tservkc ta CaA- 
ada aiDd the Coindw»«ealth.
I A ,  the coeleieAoe ptomhea ta h t  
a li)fiLled a liir- &  RoNrt htotahei 
td A:itstraia icc$ only -dhadvaaiaisei 
iMtivlaf bmat it. RrttodeMt hyah at 
f^khtaa aad IU .  Shastri of la iia  
eoviM haf#>' he fftveni; aad 
i» ffiirfii fe  a f«e*»aiv« re lk l t» fe  
0fxA ,*» ! ife
d  ffs,wsf
it;$T¥«f f'laia ife  toivd'fiaau m i& ci..
I f e  m  iftifciie d  ife  cs»-
fM fs-e , <d csiufie, d ffw fe i m  
C./‘»e'i> ftfesl iS dii-fai^ed, A li>efal p if»  
p«c-is,e he 10 dism u  a fe O fim
r e f i l l  ff\w! tfe  Bnii'di .ffisxe ssiRiv- 
ler vto IM  eSeci d  ama'tOBs u> far 
a.*d c« fMivtoiei to ptotfvi t fe  ec««a- 
cw«y d  /amUa ami to wkai
!t*r trmmkicto ihaulj fe
fe l'a if f# e  ia Rtwdeii*, I,a
Of d ff  .mt ta  fe  lee ifed  f e  tife Afiiewi 
eaaatt'kt d  •  fe r i^  e# Iihii, Wtalii 
f to d ij  toihe ffear % i*t io n  c# -ii»e* 
fehW SI 'profMMOi le  foAlov;
T fe  ftiue wwy to f w t t  .a«l mm* 
f i f t f  f*iifee e i I fe  ceefft-rac* k  to  
i'feraf M I® fe ifiW f’atf iM 0 a
.«f jfef B f«iih ifssafd. a f
to allaft M to degcMrftte mie as at* 
teaipi to  Blake ilie  Br«ti4i prtiae aiiai* 
t&'ter §a lurtfer ife a  fe  has goM aJ* 
lead).
Mr. Wilsoa eertaizdy «di ask for 
pafe»De to pse the saaetioos tkae to 
work. This wi=wJd fe' a reatoaifeac re- 
QMst. Ceftusly tfe  Rhodesî s faee 
a afeetabk sear. Tfe .peesifeat d  tfe  
Rhodesiaa C^im fef of Ccwtotroe i&ai 
piedkted five per oe®t ttJto«fic^v 
BseaR aaoA| dve «Mte labor force as 
eaiij' as F^uarv:. GaK îne has heea 
d ra ^ a l ') ' fa tio i^  and. 'tfe disposal 
c# the tofe(xa crop is po v ia f aaore 
d ifie tA  &aa Mr. Sa»A foresaw. 'Tfe 
SooA Afrkaas have mM. ra l« d  
loikeaMy-' 10 tfe  fe lp  o l tfe k  fe fe r 
stMf. The Braish fcW 'e«®ae« km. 
hero MajBBtod foe had ccwstofeacf |4a»* 
afef fe i Mr. S®'k'h’s has fee« ’»wse,.
T fe  ile fa l fec'la-ra tk« ©I M fepend* 
.face was em  act ©I' isB%amky, fe i i fe r t  
is d sa fff ife i tfee m af
a*v!i:fecf As ifev wairfe ifesf 
os»« efcw3?av. uA.. 'ifey »av irv to 
fearov; TASiifea’i  as i#"!. Tais cvr tiiiee 
d̂ 'VjMClSS of B'litl'ife l'f'<VC!pS
*m lS  fe  a u^ iiA  saleeuird ae*»fi4 a 
asxe'Cfed-eartli fK-feji sgilaii D'st 
pcmrnuy. Siiii. Mr. W'rrsî fi'is, fefejvta.ace 
to sr«d traps to Eatshia lO'iirt 'fe ap* 
j?eeciated
T fe  La,®» cm frrtrnte msv 'toa 
fe|ipe» to ccasve op wfth soave scii«- 
ttoo wfe'ih way fe accei^aMe to * i  
fo rtm . T fe  oA|s fe *fv fr,^  » f  ,^ f 
llra id , a rt tfe t tke cî fefeacf w il 
»£* dte m  T fe  ':fest 'thst c w  fe  hoped 
i t  A a t «  'does m&t #fr®ei"*te i®to a 
f ijf t it f  fe i'fti htat p'tvdittW i  plafatka*' 
l» «  .and i  'fe tiri' *4 a#
RiVer- Ntm’t)
Thai aaiattal nuiuiitoe— A e tcrito* 
y #  to N f  mm  ittCftoe fdatet— 11 too# 
ih'tth m  a p m .
T fe  I'tariv etcaitibfli ta  Iktitoe 
fefcau 'should l i iv f  fee t elimtnaiod •  
%'life feck, * f e «  o«ie-)tM Aiveta* 
|ice«cei » t f t  rq^aced.
B C - BtotoriiJ,i h is f etsoui^ ira fe  
lemt each yetf withom h fv i» | t#  
Hweue «p to buy twa fliinsi' fieceŝ  ol 
itMrtal (which cosi tfe  fmer«*»rBi IS  
ctBH a paif ). then w n M i iho ii old 
piatca, boH the new oetei kno 
fdact.
T fe  province tfeuM  it tM  •  let cd 
fdatrt, made o i sturdy metal, which 
Aould laa the life*time of •  vehick.
Each vear. at renewal lime. It 
ihivuld offer ne* vehicle permiii along 
with i  mftv! inieri or lumifwtos itk k - 
er, a difTercnt color foe each je t f ,
jBtotorifcSs CS.V1PII aftia 10 
i t  a |4iy , 
la ad:ii(i»a to elrmiaafifti those 
lii"»i®-ot'C iiac'ufn. which 
m em  everi' |e * r  *1 a uaMt fe  iksu* 
tts| ttSices, Ife  s'vstem w-rwld fe r fi*  
fteai »«d. i t  Ife  Ims| rua, mare smm* 
0054*1-
|T i  i» i  eaact'iy a ievoi«ii«vary 
Me*. Four pa'vincei iS ’ew flrunsw'kk, 
fvovi Scotta, F i i i ^  l:d»-aid lsl,a«d 
and M *aiifev*l. and l i  sratrs in tfe  
I IS  diow' «kr tfe  meial tnvrit m  
itk k e f ivvicm.
T fe  |m tfftm e«i‘t  'Chirf reason for 
le e |W | ' i f e  preseni archaic system tt 
that «  s iv n  the feefei of veiling up 
•  new bofekeeping arranprmeni.
T fe  main cewsidcfauon should not 
fe what »i convenient for a pmern. 
ment department, hut How the depift* 
ment can best venc the fuHlic.
Ah, well. S «  >ou in the lineup.
No Less Enjoyable
Some feeling seems to have devel­
oped that British Columbta’i  centen­
nial celchraticw in 1966, marking Ihe 
union of the mainland and Vancouver 
Iiland colonies, should fe directed to­
ward bringing more tourists into the 
province. At least the ofliciali re- 
ipinsiblc for the planning of the eventi 
of the coming year and also the 1967 
Confederation centenary are said to 
be sensitive about this suggestion.
Bui why ihouM-fife tfê  
of as many visitors as possible fe one 
of the chief aims of the occasion?
The program for 1966 will fe no 
less enjoyable for the people of the 
province because it will also beckon
their neighbors from over the hordcri. 
In fact, the more the merrier, and the 
better and wider will the story of 
British Cfeumbia fe told.
And would there fe any economic 
sense in having the party and not in­
viting all the guests that can be en­
ticed? Paying guests?
No need to be embarrassed about 
It: this is one of British Columbia's 
biggest industries; tourists arc dollars 
fit ewyone’f  pocket. In (he final 
analysis; the province is competing in 
a lough, world-wide league in this rc- 
ipecl, and—wc sincerely believe—its 
visitors amply get their money's worth.
Bygone Days
1» TEARS AGO 
Jaauirr IIM
Mr. and Mrs, C. G. Cltmant, 2276 Speer
Ri . (uiit'tly rcletiratcd tliclr Mth wed- 
tltng tuinivi rfftry Jan, 4, Tlicy wore mar- 
rite in KrloMiiB In 1901 and have resid­
ed here coniinuousiy since.
20 YEARS AGO 
Januarjr 1046
Plun* are bt inK nishte for the recep- 
tion to Uic Ninth Armored Ui'Klment 
illCDi, due to ttirivu in Kelowna nlxiiit 
Janunry 2(i or 21. The Queen Kll/nl)eth 
1* exiH'ctte to arrive In New York on 
January 16 or 17, according to latest in­
formation.
30 YEARS AGO 
January 1131
Tha Beaverdell mining camp on tha
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iF f l  mS/stm
"iMal A, itW S IB W *
A terioeA TiU te- S TEtkE
A M « w w t r
k to • »  JR . "ttiil
SfeBcrriefe KieKHi'f¥*rtoMi
< H : ' r o 8 e ^
'teto'fatoCik yto ifejMY 'Btotec 
M«to«p mm %'esM-wsm
D j B C 1 g A 4 m i S H e
■-fife W to» BttfOtolS 'tel'ttto 
toatcA'wtoUtoi tefeiito io
OnAWA REPORT
But Do You 
What GrC Means?
I f  r A f l iC X  1QKSNII4MIII
kiif qiwrtiaRs feuw 
teeetes of 'flais Kkuk
sprinkle' kaN' lefeur* lu vrar wfes 
the 'BMiat iutiiauiais ctuiiueits 1 
v iil .oflfe' Ml' l i
VoaHpaduaSe tDanadbiana
Ma. * «int
flA W VB# EtAidteli
1. n *  wurk eg dk* ' ‘jRyenwd- 
Bye'nfe-j-iJ C5eaB«l<$ioB fes., at 
as ratomatad tm i emu «g over 
to tfe  taxpayers, fa'vcn 
m  a sfeEvpae eg iafeur^^absa 
V'kictt laaay Canaiiaas knew 
c^tfeag' afeuit Eer nwtasce. a l  
tfe  aerid feoaa—a te  Canafluaes 
are fwete ef'—4fe w tiaH  RCIIP  
Stti ECAF. W’fet ktey s* rqrft* 
sealed fey tfe sssaiiais GjC !*«», 
ate wfet do state tort 
T ETat dee* .CAJtC state
Sw? -a
3. V fere is du Gveu-
utrm m msf
C., With v iu it feadbate sta-
tiitk  auuM yewi tfe
to ital popuilaikn o f ife  S s m  Qst- 
tarsQ cafe^: G ait. Gwe^A, N r t  
Artfe’̂  ate Tm m im * >To save 
yea lovkffig  tt  «tp- *fe  t i l l  cea- 
s m  ^aioved tfe  eg
tli«# ima mm  togeifer to to­
tal 143.123 iofe, avssen ate  
efeterea-}
1. H0W .ds«i tofe %ii«l 
Iai%.« jn>m#ayr« ask  Ife
*■'»'«**?# tot ^
k,.;7t*4 to)* i i  C*a*
tû nre* III
War fa©?
UNO WHO REVIEWS THE YEAR
ar Series
Put U.S. Ahead O f Russia
KTW 'Y^Jk <CTW Tfe y«*r 
tfifiS a a i "%«r« i%m$ aeFM at 
wsift ife  
rtttfci'Wi* sfe I  fe r 1 i a» 
'«sJ«sigfe pfffefe,
f*;A» .**rl
?'«■• 'ipS'CWFaft fa i'f te  I I
w »  * .a m ' « « .  f f e  
Se*fet. fte  -w> 'iwSf'
pti,aii»te traft fehi -«g a t *■*« 
sfe  f i r t l  mm
to '’"aair.''"'' Silt '»){:iarit. Aitt’af*
a:il I I  «g
M W fje * at Ife  f t e  eg a ial«- 
l4fe'
y îSii n *e®t alt-q Gt-mm f
a te  tStrisdiia 7 la  Ife re a fitirt’,, ife
'C.Si. -ta£«}y f ia jte  cawfeisp 
siiafe sfe -fevwls te l  'te tee tea* 
Gmste 1 iai*ifciifete sfe Ai»
iaiaw P«t'- H-. 'Ife 'D.S- 'tet* 
?i w s « 'i.  is mauiate 
sfsaf# fiaffe,. ife  iaaf*
,€g
M  'ffe' .*pef*r'«etit_y
foa l fifeStife £g
ffras* pMwaa ate J««*» A.
J r. t l le f  I fe  l£ « i 
4^*nte **♦ 4 * *  I t *  fes l
fc*,w  Ife  eMtiaii. ao
»  i4 -i# y  f«w «| |r»p. 
W ife  G eite& i i  JW ite  Gtfeaiau
TO YOUR GOOD HEALTH
No Magic Way 
To Reduce Weight
Kettle Valley line stand.* unique among 
silver-lead camps in the continent. Sec­
retary Doyle, Penticton, report* thab the 
three mines distributed dividends in 1935 
as follows; Mlghlanrl Lnss 952,366; Dell 
160,501; Wellington 936.000.
40 YEARA AGO 
January 1926
Ca;>t. Sidney J nellly, known as 
"RecklcHs Red” Itcllly, died l)efore a 
firing S(|iind m Soviet Itu.H.sln, A famous 
aviator in the Great War, he acted aa a 
Rrltlsh agent in Rutistu in |)ost war 
years. fli.s ex|Hisuro of tho Zinovleff let­
ter resulted In breaking relations l>e- 
tween Russia and Britain, He was cap­
tured by the "Cfeka,” and shot.
SO YEARS AGO 
January 1916 
The Oversea* contingent and the Kel­
owna Volunteer Reserve held a combined 
church parade on Sunday last. About 
90 men baraded under tlu’\commnnd of 
tt , C, C, Allen, Tlie men subsequently 
split up and attended tho different 
churches of their choice.
■ '»fesEa)ft
By DR, JfMIEfTI O. MOLkfEl
Dear Dr.. Meterr;
I am a ti-yrar-ted gut ate  
m.y feJglit t» 134 powtei. { *am  
to toftt w*t.ifet te l I r*B.T ate  
I «Jf;«>*t kfK»w why. My family 
and frirod* lay I wil) tore 
»#lfhl »hen I  1*1 okter. Is ihti 
true'*—B J,
Do ytw ki»w any elHer tseofda 
who magically to*t weight as 
the grew older* No, neither do 
1 It takes tome (teividual ef­
fort Theie people who told you 
that you would lot# were just 
trying to make .vou feel good, 
You didn't tell me. young 
frtrte, how tall you are, *0  1 
can't eitlmate how much extra 
weight you have, but 130 
pt.jndt i* too much for a girl 
of 14, ate obviously you know 
that.
You are smart to start worry­
ing ateut It now. Instead of 
later. The longer you delay, the 
harder It is going to be to solve 
your problcmt If  you get your 
weight under control n o w ,  
you'll probably be able to keep 
It at a correct level the rest of
'""yottT'""lMiir—       .
Why does one person get fat 
while another stays lean, yet 
they both seem to "cat the 
same amount?”
Well, let's say that 95 per 
cent of what you eat Is used up 
In providing energy, and body 
heat, and growth. What hap- 
jicns to th* other 5 per cent? It  
turns into fat.
Now let's suppose that another 
girl of your exact age and 
height cats 5 percent less than 
you do. And SHE Isn't fat at 
all. Her figure is fine. (Or may* 
be, at 14, a bit on the thtn side, 
which is natural.)
Where is this difference of 8 
per cent in what you eat? Does 
she avoid snacks, candy bars,
fnp? Does your family serve igh’Calorie foods (gravy, fried 
forxts, starchy foodii, deserts) 
while hers serves forxis that 
don't contain much fat? And 
maybe she doesn't care much 
obout desserts, especially rich 
ones?
A difference of 5 per cent can 
make the difference between 
being fat or not fnt,
Excrciso also Is im{x)rtant, 
because the more calories you 
use up in exercise, the fewer 
are left to make you fat. And 
the fatter a girl la, the less she 
feels like exorcising.
If you can change, your eat­
ing by 5 i)or cent, or even less, 
in total calories, you can stop 
gaining weight. If you can, for 
a >oar nr two, cut down by 7 or 
even 6 per cent, you’ll lost 
gruduaii.v
plisflied iserv# b# reliev'te fe  
r*l'*'*».*4 ih rw i^  any m**fts 
©tfer Hum I'Utfrry? — MItS. 
R H.
Y*», deprtetof on what t* 
doing the t-'inchmg. R raftt for 
back or neck trictwo, or wwn# 
other physical 'mfsns of mov- 
tog bfees fe ro'Wftel*'», many 
Umes are succenful methods.
Dear Dr, Motoer: I  used to 
pare oranges because the tnoer 
peel contain* rutin, which works 
with Vitamin C to help the ca­
pillary blood vessel*. Recently 
1 heard that rutin may have 
cancer-producing properties, so 
I've discontinued paring oranges. 
Is there anything definite about 
this assertion'*—C.V.T.
1 am familiar with the rutin 
content of orange peel, but am 
aware of no evidence concerning 
the cancer factor. I strongly 
doubt that there Is any. Some 
eye speciallits r e c o m m e n d  
grtndinf the entire fecnge tn •  
blender to provide the rutin* 
Vitamin C factor for patients
7 to totomi'tfea i^ieht 9or f l  
f e i ^  a te  tS mmiOjti,, tfe- D.h.
mpsate i\$ afeiiiy to feiiBt 
fe rte  'la afefe ate
»t«SiS«>|i-xfe ife A  at a * «a-
ifensal tw  |i»» r 'eaite-'atftfe..
MAlf' m  ' f f  ACE
'Ifefe' 'wer* tfe  ■mmmA qtofe 
fe t l id ' 
wMarftk I I :  ife ie t CeJ, 
Eavfe p-Ty»>'fe a te  yt-CM.
iaecxiiiivv 11 fefets;
taxw#v left, tee eafeiiito tfe a 
•>l4ef«'4i U t Vii'-gil G o i« «
Mui J tte  Yeiiittt 'fejmife'te 
fiifti U S- *«« - man tisere 
D3«M. three mkm.
•—Iwee I t  y s .  M a j o r *  
J*.(ffe« M'rp-H'Kt ate Edward 
Wiute tw iplfefd t3 fe'tats; 
tkfete 2® mmnlm «al-
lAfe Ife  f»p*,4»to, mmmusjWiM 
Wito •  ite fe  gun.
-A eg . 29: US. fe.-Cfe Gor- 
ifes CxifeWf ate U. -CfT.dr, 
Ch»rlrt Coitrte eomtfeted 124 
fetot*
-D e e . I6i U.S. Cmdr. WaJ- 
I f f  Srhirra ate Ms) Thomss
P. SliHffed compleied 16 rev- 
olut'iofei ate maitoeuvrtd to 
wtlhla *1* feet of Gemini 7.
-O fe . I l l  U J  U-Cfe. 
Frank Borman ate Cmdr, 
Jarr.fS Arthur IjovcII com­
peted a record 206 revola- 
ttons.
U J J .R . nOLDS EDGE
While the U S. lead* In num­
ber ate length of Rights ate 
Right time tn space, the Soviet 
Union still Is well ahead tn size 
of rocket twosters and space­
craft. In addition, th# Soviets 
appear close to success In solv­
ing the problem of how to make 
a soft landing on the moon 
after four unsuccessful efforts 
with Instrument-carrying space­
craft in 1965.
On the U S. program for 1966 
are rendezvous missions, the 
hooking together of satellites in 
space, more walks In space ate 
tests of the three-man Apolio 
apacecraft.
The Soviet Union stepped up 
Us scientific and military efforts
WORLD BRIEFS
WULA. m V W f l M  C A ira i'E T
f-AELS sReater-si — Freatefel 
de GeuBe has w uxte fes tea- 
ii;ers to vftpect Mao# c te e i**  
to 'fe Ftfete cetoafe Ifefettw- 
lit«  Mmifttof Aiwa fVyrefitt* 
rfewite fe Gewtto tvtm m  to 
tfe cftiwrtte wtoi* |ire-
Wndfeitey 'Over tfe  .'iato
C'iitfewi ,fe ttr.-t
*<e\«®'-y«#r teT'a, f f e  *#w c«:to. 
» «  fet «\sy 'fe pubtotowsi m t 
iufey -or .feJiiy «e*t 'feft- 
-tfOfews fetol.
r fW |»  r» R  FOTATO RAIR
tos.{aNfD ‘iCF'i—Mr#- l^w#  
n* C»{'fx -̂w‘it'Si. 'darertfe fe ife 
C*i;f»acr«t3 fkaato 'te. fe Tm* 
'OMo, has ftto * fe t e  |l.ta 6  fe r  
toilm* iwtote#* ''‘piecte «,ief 
feiesiite'"' by tfe  CteeJien de»
pxtftwet fe afriailiuie.
MM« told tfe  pfeaioe*, Prtoce 
'Ydtt'e-fe I r i t te  ate M antm e 
Ne I imfel, were wfedaite to 
be Mtkl aa'y to prwreaatar*.
CMARGE WlTNEaMI
TDRONTO Cl*'( — A pfetoe 
witfies* IB a caretott drjviKf
ta i*  feii t©rl» r fe f f te  with
sinirttoi luiuc# efTef allegedly 
'felrring to five favorable evd 
dm'# for the ac-riiste if fe w»* 
P*to 175 Heikt> SAurr. 33. was 
fh iz fte  w«h t»fetr«*ct«ig Jaitlce 
ahri a moloM*! arruste of rar#. 
toil dftoicg lotd |x4ice fe fed  
rcfcp-te i  |ihMe esti Dom •  
mrn ralite to testify In th# 
cate A men was arretted after 
Mtir«nx4«t*n Tortmto detective* 
irraneed with the motorl»i to
Eiv tfe wltncis with markfid Ua,
6f How swufe l« •  federal bacR
litote ME l«or ym t*
1.. How towA vmnkl 4fe 
*ry Cmmfym tosnay'w, waR 
two ysmit chteite, fexw to 
fto i to m*%  ̂fe) ifeiwte 
' f4V'tof tfe?
A- »aitv 'feye
dto to * ilte s i* fe fe v e
Wk
•- itow mmy fevw
bee* mma mU ife PterMs* 
cateei $sm* fe  fecaivte pnme 
«wms.iez c« Apnl 21'. iXS*
If- H'OW' cE«afe‘ m tfecs# have 
am * refete Irfea tor caboaelt
MERE ARE YHE AtktolAJkS
I. GiC -f'tatei tow La -GfteiJV 
«*r4* iwjfee <ar w'Ssuk
is tfe WfrnttkrimgsAgt msm 
fer tfe SCMP,
T  a  m  « ♦  toe s&ityui CAMJ 
'Ctesjfe a* aw bas# 3*  Q iteef. 
jm  m& ksmr a rnxsam to* 
*"Cfeps immm Eoyal CfeMfe*,'* 
tttoerwise kfew* as tfe ECAF.
3, it spates 'Cm p-arkaavtst 
i i l i  to r « f te l.  a te  is gess- 
ezaJily cafed toe Farhaioeat 
Sttteihi. te&sag tfe fetete  
Oind
A if  to fe  Iwfe €to't*i*> ca.Siei 
w-«e e*fh by a fev-dro-
b » ib  'tonwf-ow. ate tfett' 
total pe îalafeto tofed fe wofeto- 
te . t l *  casteMy MX of itZ .iZ i 
mmM «%■*! tfe
bAii fe i vf' Pilfiii* Wf-
Cfeiwto fet ta * * A fe  «.*»!» to 
IlM .
I ,  T fet total 
«l ll5,i2S u  to*
tor -at Cfeatoa*
feterg, stetofeft ate *w$3?4to 
a.Ltte fe e»fh V'«-w
tog WfeM War T»«.
1- Every MF is paid tl3.QM) 
a year, w te h  is Mib;)ert to to- 
fifeii# tax, plyis aet a.'ik>wa*c« of 
ti.toa (wjr year which la. fiee 
ifefeo# tax. Cateaet i-n-totv-ieri* 
tfe lehder -of tfe- tfe
iw ie* ate vfe-iat# MPa
w-jto ifwvte *-l»® r#>*
f#fxw ’ *MibNW».l I’wymes'-t*;, 
refetog fKan IS tte t .'pwr- year 
few tfe Friis* Mtoii.tef tew*- 
wazdi,
HOW fO  MATCfi TDl'R MF
7. A mm  a te  twe
yo’to t w-n-'M have to
ear* -a«#«*».*'t#|y JBJ,,*® 't«f
year to fe  at 'W«il off *'s fe* 
ll'P at 1964 tocwi# 'tot ratot 'to 
ffetorto- 
i .  T fe  HausC' e l CotnuMhi sat 
fto •? day'i in 'ilil.
t- ThwtyteX- intoitters have 
been -swom into the PcarMto 
fifeisrt.- 
19., Ten At. Ufei# have retiffe 
ed-,
Give yxMirteif ten mark* for 
each qwciiKsii f<iTi«"tly answer­
ed. If y<Mi srorfid mme than 49 
marks, you are remarkably 
W'ClS-toformed and detcrve lote 
cci«iiratu.l»i)oh».
BIBLE BRIEF
"Far Ihy as met sake. O Iwrd. 
pardM mlae latoaUs: (ar M I* 
grtal.*’—Psslto 23:11.
The promt*-# (or tnsn's for- 
gtvrnci'-s t» ft»und m tkd's Son. 
**. . . He If faithful and }u»t to 
forgive «i and to clcanvc ua 
from all unrightcourncrs.*’
TODAY in HISTORY
By T IIE  CANADIAN PRESS
Jan. 6. IM6 . . .
Henry V III married his 
fourth wife 426 years ago 
today—in 1540 —remarking 
©n the morning of the wed­
ding that the only i h i n g 
which would persuade him 
to embrace Ann* of Clevct 
was fear that her f a t h e r  
would ally himself with the 
German e m p e r o r .  The 
polillcol climate changed 
quickly, *0  Henry declared 
the marriage had n e v e r  
been consummated and It 
was dissolved July 9 of the 
some year. However "thea6HI9Aiw66496IA6  6 ivl l9l6illto6P A6 6 wl 6RI
with fragile eye capillaries. It j l  space In 1965, Jauncblng ap- Flanders mare” liked Enf
""(«■ m e -'- 'ttn t-irf ■- cttoutd
have definite facts, not a "may- 
be” before sacrificing the use­
fulness of rutin.
Dear Dr. Molner: Can one 
take too nuK'h l»rcwcr'* yeast?
If one likes It and takes a little 
each day, can ono gel too much 
Vitamin B 7-M .E .
Excess Vitamin D Is readily 
excreted. A little each day will 
neither create an overabund­
ance nor hurt you.
Dear Dr. Molner: la It ab­
normal for a girl of 16 to have 
clots in the menstrual flow?— 
M P.
No.
Dear Dr. Molner; Is garlic 
beneficial to health or In treat­
ing or preventing ccrtoln dis- 
eaHC*?~MRS. Y.
No. That's po|)ular theory but 
there la no dependable evidence 
to support it.
NOTE TO MRS, M, W,: I^ss 
of the semen after intercourse 
Is iwrfectly normal; it does not 
mean that you sncTiflce tho 
ehanco of Iwcoinlng pregnant. 
Just one sperm cell, In tho 
right |i|aco at tho right titne, Is 
all that is necessary. The rnll- 
Uona that are lost don't count. 
It's Just NATURE'S way.
NOTE TO "PLENTY WOR­
RIED": I am unable to guess
jvhal sypMId, causg iiiiiU  jK fe«L  
movements ever^ half hoiir, but
proxlmately 59 Cosmo* satel­
lites, compared with 26 In 1964, 
It put Into earth orbit two 27.- 
OOfl-pound Proton craft, It sert 
2k)nd HI to Ry past the moon 
and televise photr)s to earth. It 
sent three proties toward* Ve­
nus In November.
The U.S. space voyagers Ran­
ger V III and Ranger IX relayed 
'TV pictures to earth before hit­
ting the moon Feb, 2 and Marcn 
21, respectively. And Mariner 
IV relayed to the U.S. the first 
cloiGup pictures of Mars' for­
bidding surface.
OTIIKRA JOIN RACE
A great iiuml>cr of small sci­
entific satellites were launched 
In 1965 by the U.S., sometimes 
in co-operation with her ailios. 
By mid • November the U .S. 
count was 330, many of thetn 
military, compared with 125 oy 
the Soviet Union, However the 
total weight of U.S. sclenllfio 
satellites was only half that of 
tho Soviet's
Alouette II, a 320-pound Ca­
nadian sntoliite, was sent Into 
earth orbit Nov, 28 from Gail- 
fornla. It is providing new data 
on the ionosphere.
France joined the satellite 
club In November. A French- 
built, lAton Diament rocket put 
into orbit from the Sahara Des- 
er a satellite that lost its voir* 
within twr days because nf an- 
. tenna damage
" 'latxl 'Ate'" Ifyte'"'' tKere”''# vet ■ 
afterward. She kept two 
houses near I/mdon, often 
visited Ihe court, and was 
descrllM-d ns being as Joy­
ous (IS over and wearing a 





1759—George and ADrtha 
Washington were marriixl 
1939—Barbara Hanley nf 
W e b b w o o d .  Ont., was 
elected the flr-t woman 
mayor in C.xnad,x.
First World War 
Fifty years ago trxiav—in 
1916—Winston Churchill was 
appointed to command a 
battalion of the Royal Scot* 
Fusilier* on the Western 
Front; French guns bom­
barded a gas shell dump in 
Champagne,
Heeeiid World War 
Tw#My.flv# yearn aipt fe- 
day -  in 1941 -  the llrlli h 
government aprxUnted corn- 
mittccf for post'Wor rccon” 
strucHoh; the Vtehching of 
the battleship Duke of York 
In February, 1940, wo* an- 
nmincte; s p e n r head* on 
Gencriil Wnvcir,x army n»- 
clrclcd tlie IJbyan |>ort of 
Tobruk.
k
• h fiMxis arc very
",Arcli«ci)lv)gixtx Searching lor Lost 
City." —- Headline. Lite people who 
lo5t the city mutt have been carcleta 
or extremely nbient-mindcd.
A lot of people think they're proi- 
pcrous n» long its they can K>rrow 
money enough to pay their dcbu.
1
 1-------------------------
whii l  fui-’ 
tcning, or jiisl average or not 
very fattening, Somu folks 
seem to know this automatical­
ly — or absorb the knowliedgi 
because they arc brought up 
with the habit of avoiding hlgh- 
calorie food.
Other* have in learn the dif­
ference,
Dear Dr. Molner 1 Can •
, J Btah tno U S and the U,S S.R.
It cctlainly u n t normal, and piacte in ©rhit successful com-
you »houl(l have a modlcal ex- munlcntion.i sntollitc 
f flniiiHilifin. ' *nifs tr(\l)*blttifinff
NOTE TO A.O,; If Im is Inking 
piiis fur diabcto.x, you can bo 
sure it is NOT insulin. Insulin 
must N  taken by injectloq.
Note to Ic.Y.I,: Whte the doc­
tor, with hi* obvious reluctance, 
said he thought it might be a 
case of "malingering,” he mennl 
that It was a vase of pretending 
to be sick, not really sick.
wlilch among other tommunli’n 
lions dutie.H Npuns the Atlnn'iu 
Ocean with, television signals, 
was launched April 0 from Flor* 
kt« for Communications Ratol- 
lite Cor|)orntion, a corporation 
In which 45 countries, Includlnd 
Canada, have shares,
Tlie U.d.S R, launched a pair 
of MolnI.va communicatiuni sal- 
eUltas, April 23 and Oct. U.
January 6 Is the birthday of Relrie Itojlmonlcr, the first 
while child born In the west. Her mother was Marie Anne Ga- 
Ixiury of Three Rivers, Quebec, who had married llnptisle Lu- 
Jlrnonler. a scout of Ihe lIudKon's Hoy Company. When 1,a- 
jimonicr brought his bride to Pcmlilna, on the Mnnttolia ixirder. 
she was tho marvel of the age. The Indian squaws, who had 
never seen a while woman, liked to cares* her soft skin and 
hair, wait on her, and bring her presents.
However, when one of them offered to eorne to Hie wlgwarn 
to do the cfxjking, Lajimonier bceamc susplelouK, and sent her 
home. She was a former girlfriend of his, and he suspected that 
she might poison the food.
The LaJImoniers left the camp of the laiffnlo hunters and 
went to live m Fort Pembina, whero their first daughter was 
born on Jan. 6, 1807. It was the king's birthday so they called 
her "Relne".
Later tho Lajimonier* moved up tho Haskatehcwuii River. 
Word of their trip had been spread by the "moccasin telegruidi" 
and thousands of Indian* came to sec them along the wnv 
* ” Ih 1808 th()y rteched rdft* Edmontort; 'WhfuT'” î  
four years, hlarle Lajimonier used to enjoy iiei ompnnving her 
huNltnnd on huffulo hunts, 'xnd would mrry luu dfmghler In a 
iiioNK l>ng when (ho was galloping over llii> pranle A M iimd 
i»w»»qnughtpr*WB**born»»whiln»‘ihe.v*wero»at»'»Fqpiwl!khrionionr«nnd
they called lier "Lnjualrlo", \
Marie (Jalxiury was a woman inoiieor of tlie .’'lew World.
•OTHER EVF.NTN ON JANUARY 61
1643 Maisonneuvg planted cross on Mount Royal.
1685 LaSalle reached mouth of MIsslHKlpPi Hivur,
1789 First agricultural society In Cunoiiii o(.lublished at 
Quefec, ,
1877 MeLenn'H Flour Mill eMalillQied; I I I"  In Manitoba, ' 
19)5 Rriniess Rais went liiio action in France,
1920 Rrograssive farty  organized at Winnipeg,
of nd mm. amii
wbttc deccrfe- *'
♦d tfe  F irit Ctoiiirte m
titfimsibKr I t  at 7:96 fam. f 't t i  
tfe  f««cq!' cafefe Ugkt 'M9rw« 
u u tto i to ssvsrraife .fia rtw ra ;
4mst. «t Mi. ate '
j .  A,. i# Ife.tow*#., fe# '■
italfecvft' WL̂ toMtVt. »9A .fit
Mf.».. s. N f e i  tfe
'Mr- WSteSSBs lit Ifeirtii Vqi^
ftov.eifeto M... FtoM fejfevatfe
»t Ife
g-ai i f e  Sfi..,;.:..i,'i fe te * *  B fc rw t,,
**s .i ‘T fe  i«rvs'i. F r»y«r‘" f e i
* fi c c « ti *  e" attiimpa&iMd fe 
M ti €. EdccM.
GiVfe m KArrto*# fe  m t 
fa il**  tfe  i# 3 i» t  fetoe » « * -
*  f-J  kfcgtB f» '*a  ef e ira to  
i» » , ?k- f̂Vug .siaae fe  fe ? :,
laviSier m  Ff®.i!sjr« i*r*». lfe.*.r 
.rte 'j irwuTi.«i !fe ftcsecv-'"
c i  **c *.:,«;»« * M  *t»>v*-«ife»f
a .iii t f e  i.iim  i f e t  
lfet.iar*i a lac# m tt<aM
asi, a i& irt trata ax fe r *  .*i£o 
!iM,a3«i »itia l»£* .eeetoUjoes.;
A rwrsaet at p«*'i d« war ©vw-'
U i i  witb l*c« feM to ptoc# km\ 
facwifffet vesl e l .fe * laasioa iaft,’' 
fed sfe .ffe rte  ■ c fec fe fe i'.
IUfei>y«t .cl l td  imits f e i  ny. «
R t ix t i tm tm g  ‘ iC A cdM A f f e i  J 
M i  sfe’vfetofe fe r f© # « i ' titol 
fe iic  .vw« *  ffed eiCfS* fetoas#-. 
tog to Ife  f r w n ’s 'no rfe r. a te ; 
c a tT ic i f e r  ra to fe z 'f to * * ; 
fetefercii^f.
f f e  e# kHAkNT f e i  t f e ;
fetoe# mdai f t t e f e i i  #'.#* Mrt. i 
C5s*i» 0t |t#to*f* w fe |
•«»  «4t
la *  irt3»» «*f *« rr» M  gtmtm I 
l«as i *  mm.. Uet' feateiest va* i 
a »«J«i fe te  a t,
iFifttffetof f».»B fe  »se ©vfslaii
*  ;!ii w ife  toe# a te  »fe t i r n t d  
a to*w<t«et fd V&ttt tor,f« w ife  
ciirv's-aRtfeiRum*. i
Acitof a* fe it mfe * a i  tircl
fry u -s i’ i  c © „iia  LU vto W iJuam s’j 
»f Nswth Vaiicoaver ate wsfer .; 
n.f tfe  guests to tfeir pen'S j 
Ve.re ibe gicawi's f*©  iHstters ! 
lt,..#,a.M \A'iJ|ia.ws t*J 14e#veS'4e-.il'
.«i" ,?#«## WiUtiM* tS H m h ^
V*ae«tvff, I
Faltow'ifif tfe  f#re«to®!f a { 
receptic® was feM *,t tfe  JOGF.j 
bsll » fer»  tfaa mtttfer cf la t l 
brtoe rec-eivaa weara.g a t-ait]
• i  b4«e me-tallje l*iBŴ j
..W’Hji a fesifeite! NEW YD8K <A'P»
'fcat HI aelt ten#* ®f a te  i *®ytu.ri#rt f-sEitjitirite for tfe ; 
gr.ee a te  a f®r»..*f# a f fste.ifa-iga fe n tfe #  .rfe .fs ito *i& to  * t 
r®'ies, T fe  gra&£B*s p-smJim', a te ijfe  pfesfe* «f ifnmg fafete*'
*i.U fite  fcee »  *.ee«raig ife to tirN  i^mmd H rte*e iia j. .Ate'
wmmm mtms mmA m jm  
w m d m m  m m  m m a m , m m .,  tm .  t ,  m $  w m m i
ANN UNDtBS
Many Left Handed Sons 
Dwie Just Fine
Stars Foretell Big Profit
UQiiDQii «0»i w m  m  
stpra fnrfete to Mf Imaiaaai i»* 
'day .to Bteato. ikIm** sock* ate  
nMMt* |Mioiito. tocitetoff » Idea 
totoMtetoa fe towwaaawBi, aaa 
.feiPteliitol cfetototoitei. natofe. 
feto I t e  iM reito leri f f  lagfe.
lDi% HI toay 'Vtoit dfe t e n m  
ftoiMBi* itecra feva anoste lap 
.III too v o te  tom i « -tote to Ife
fetMte n  Ifeytos-' a te  Biiifr#tofe 
Ym  CM avM fefe nmmemdh 
tmm jtearaca to 
.Ator«toi|cr •  j€av»aitot* fe * *  
tmmx btm  wmm. m feaaate 
Fatetoctefe fleia^ Baafazaaa* 
gh'c up atei*' pafe* to
Ztoar Am  iM ic a a .  Otor t o ^ t -  ctoMnaa. V *  a r*  vvry fen>y 
f * a n t e  aoa to t e v f e t e e i .  M y lii is  tor** c « te rc »  (o c fe fc lw a r
vJ *  to lEritof to C'feac* Mmlagml fe e *  fete anss* tofer ate tfe r* fe v *  *v«a
»v«r. Sto* Sbttfto it to a# m -t vgrnnmmx* vmmg xkmrmmivts-imm kssu tfet fe te iw ’a acrifeto 
ammmmy feteseap fer a f«r»to I a* to w te gets v fe i iferc* « f. S » ia j  aewssiiafers may taafete 
to i»  torwgA b it  kll-fesiite., I tsrmmct ate tfe  pmismai paa- itoc^ giitotort eateiPMs to tfe  tor- 
ate  toat’s aB a m a m i'ti to«ak-f mmmm te tfenr sstoto*#- iSjfelftiiMt «i A rte , t xarfto. Gctete 
tog to* f e t e  ; fete t« *  years ago...) Tfe santelate tfe  rest
last mpg my v d t itra i^ te ; w ar to a T fe  a te te * fetete  tfe  fe**-
Jac*s ite  fe te  to Ites safe »-Ktos’'to»Qte w «o a^  nag »l»c**sis©ip* tteaiaas r a n g *  traBi i»*hnara*r t t  iteaF*  
a feit ate .feiaa fete «»iEi&er f e i  reset jj*v * cfeiite carte Be teat t e  ask
ste * ito  kto riggt fe te , h *  face sfe ®«d. AJJ tm  #*tey«o| AteeJogy to eetorful, fay cfer- ttoas - -  * te  real c ia ir^ -* * l  
teevcte mmt of ia* fooi m  toef iacteS fe *  L*aa Pteaieagnj.. last jstefeS-"'—te r  die* fe  aliwr fee
t*liec.')ofe ate fee feaer a te  tot I I  * «  »7 -iuag to- afe *fe t. yosaissf a toag- fee  «i-M©oiaBj torfeaelcSMt to %»**fe» toja tk t 
atoto* la'Biggei at to®. | tototo lie doom w-ttk tk*itcEees, atoa cfeto&s to* ka* tfkeisesaioa to *e*e.
^  Ml ite la  «l feifea to
dttstaoca-."
.Btolf a te  m a i to i i i .  tm  â  
iwte of aaclftto nrutei. "ibsBm 
rary Tton“ 0 »fe(« toofe 'fe* 
toaat. Itoalf- ptaoa to ofefe * 
tovtof iwito. fastof fate g can te
fe®. I I *  felgat fe  a ptMfieiMs 
fanner, tetii fea i M a #  ftofeaa, 
l»*efe maitoar ate p eat « * »
*®**ra>itoV ft
H tT E ifE lt fB  f t m R S i
Yet la aaattortetect tones fe  
Maufe to ae* tfe lotar* r«. 
(tortte m ktto ay«tal-<-a past 
gtofe laaw tte  m  a  tm dm  
sfetei--OBiB)]tc« alter a cfeet 
kat cntarte it erita kto fetes..
“ it ’t  Ito* magtolaatom sifttot. 
toeferea ate goisg. I
fev * to tolcrpret tfea« ' m  
emnm, a te  fee tmm fe*y * 3;̂  
feifica."
Csrfen ato* tec*
;.siaaa p te* to fefe pMttito*'111 to MtefeMBĵ
tm an .aacca a te  naaeldalitalB
orraaite'ligr E feteM  fe a a in l  
t te te *  atottor ItotoF fa ii la f»Hi, 
.fete ife fe r . gayckiiteil Ml g  
:.^ fe fe to f P f t f p t t t l .  atkto
. .«f tfe  pMaefe fit i l i i te
clalrvfi^aats s a l f l i t  la te  m
EElSjifctSSr '*iiifte<eiM»|{filAwatê te gap gmMI jt
fectefenMtet to .fite InnteMga 
of few fe* toite itoife ate
feote fea natte* -at tea* ttaaif.* 
Mon «o««a4#to to tfe  Imwa* 
tog ttofeaeite «f toar-gatoag I t  
d a irw a m  - atonfegto- Mawtoa 
WctervK, a ianxer ife l*  aaaa 
a fe  write* for I I  BRagarto** aat 
fea ao marUF a o te ife  cfeals fe  
icc«a%*T«iite to* coaitetatoito 
t«* to a feteote tovct of fe 
.gte*k.s. Actor Peler' Sdkrs to 
pm mm «l a Gork of' stote'toito 
,s«t* tofe fife .wcp&to'i Araarg 
pack of|to
|K>«'*r to cwsc pe^fe or .fetoi 
tfem gote kteL.
Most fit fee p *a t  array ef 
t«a4ers a fe  fa fev  fe te  fero- 
stepes iwofeyy feiin*i tafe mc% 
t f e ^  aerlatey. Era tfe r* to a 
poasag mmkftr of Bsritoaa pr*- 
parai to pay agytitef fe  to M  
gteaeas tor a pmmtM
#ontoteto#ft a t e  mm «i a fe fe
fevtow mr I#  top * *M f*
* fe *«  ft§m»^m§. a r* liaste m  
a togk am i* «t m twm y-
MR. AND MRS, ANTHONV JOHN W IL llA M S
Battle of Hems 
On Up and Up
gutt-i's. rfese a tuit cf IrM rs  
to««-ade ar-c'«i(txi wrtii -fê art *.c-; 
r*iss*ri#s ate a w ia g #  taiii-:
If.! SKI «si«.
KctfJiflg Hi white t«35# 
msih ite  r«s-.« im ibr totile'f
!.sy* « fii a tov-fly U if** wntel 
wteiiog rake it^i$te with a 
•r-.mialur* replira of fee briie** 
On either side w-er* 
set laa Mlvrr ate whito taiter-* 
tn rryftai hokiert, ate smalt 
v*ie* of Ite  rose btea ai-i 
»-hilr ctjfyt*i>feem«mt com 
l*2" t e  fea ietw aiifio i of tie- 
labicis.
suifsl/ :(imt fd fee fiweo^n. pm 
Itrd tf'f at ife  fowrteay A.m«ri» 
t'»i» msigmt-f Seriet *aa Ctei- 
fiey BeoRe.
TSfhl, fet|fe-laigh 1*«* oara- 
fers. N itete  aiovite
th# feiifeew. M l ten  ak«te le 
fe-# pf*!inii*afir«..
E4.gfef fee skirts w«r* ow 
iririi featfers .ami timmty mt- 
Ces. a te  gtitier, TW  gtiiin* la 
me cat* ram * tooio a rtef*- 
slw * peturoai..
'Thei* * r r *  *a g  prfeite stilt 
dretN's wife 'tops ate
Tit# t.«i*M to fe* to-to* wss'ideen f^eatte i.kins; pal* crept 
proi.«»s.,te fe J«.isa u. Mkt*MUy ttoa stiKw-ks wife liivl* 
phrfMw id Krtowtta ate * i « ’Se»eite «4 l»ri ate ctiffi: sfeit
f
aitUy aRiw-erte fe th*
t.to* of town f«r*ui *!.{ftet«i 
Ihr weddlfif torltete M il. H 
N. WtUiams. James Wdliamt 
Mr a r i  Mr* P. WiUi*m.», ate 
Divid WtUtams. aU from Nora 
Vsfveotiver. Mr. ate Mrs. K  
WilUitfni from fleaverdeU. Mr 
*t.«.l Mrs K SsStrt.no (rc»m Van- 
r«.Ktvff, ate Mf. ate M n. E-
Oi-tsifte from Vrfof«
To travfl 00  her hooey-mt** 
to Vsrjfou'ver lil*.nttl ih# held* 
ehsftged to a •  all teg suit of 
ai.iumo rotorrd fe rte  iltSte 
With three.-Quarl#r hat wtei»>| 
ilM vr* in ih* nrw» cstw tfffci 
arid irimmod with w,ack fur 
Her hat »*% of Sfark marrthou, 
her accffsoriei m ttt Usrli ate 
she *w #  a conag* of gold 
ro 'fi.
Mr ate Mr* Williams wlU 
rr te e  tn North Vancouver,
‘ BIJTTF RAIRfll CAMI
High tfhw l tiudenls tn three 
Kc'tw-egian 0 !# * raised M3.100 
In a single day for a rhihlrrn's
rr*»'to*J |)*J,iy fefptls l
WIFE PRESERVER
i.fv wfei# s4fk .suH.1 wife t,*sul*
XIV Wws ate butims at fe* 
s.Seev#i..
Ammg th# for brevtly 
at the DmaW Broom.* ihosi 
•■err i.i.tf.ag p r i n t  d Itetaa
rr#t-*e ihtfls: bafe srrwh* ta
uE
Î WWWV fW*V TW WWrnf
M*oMfk*itosi. Mol imrn *r N iM *




1.J3ND0N. Ont.. iCP»~Wome« 
need to t*e beiirr educated la 
trMiuitfial rrliltoos and legiila- 
tern Cifl rnteimum wag# state* 
atils, sass Mar-kei V. Iteyc#, di­
rector of t.h* womea’a bureau of 
the frdertl labor d*parim*«it.
Miss Royr* said to an totef- 
s'lew .her* TWsday llier* f* a 
strmg irmd tn some profesitons 
for Wofricfl t» 1# paid less Ihan 
their m a 1 •  counteriuir!#. In 
i«m# fairs, *h# *.{lded., they 
mar be m eager to return to 
work they will scrrtH less fean 
life wiRwiiMw m iidaffi 
This undermfers the work 
rtf»ne by unton* lo athlev# these 
standards, she said.
laN.f fonr has grosrn Inleti- 
• ivcly stoiT fer bureau was **• 
labliihod tn lltti, mor* than th* 
matr fur re 
Fiumerly, single women were 
In the rr*)orllv, she said But 
since 1951. the number of mar. 
rietl women has Increased to 
make up more than half th# f*> 
male working force.
“Out of every 100 married 
women in the populaUon. ?3 « 
were m fee labor force.’* she 
laid, cttini atatistica tor Nov*m> 
ber. IM5.
Maay.i1* ^ i 3te  -p*ti*f»i4 silki.; m f  
SMS* Aauifety tz p li*  ly t#  w t -  
tod di'iNtftiS raaito -af tsee-fefietefe 
fe a ti a#l. m tt  ®'#S* park *% .
F «  fe* raw* ratectt, BroeA'S 
fflffw-te w-iii* ,  legged ruHte 
paala coctwes, too lc«g to b* 
gym suita a te  too steiT to I *  
rutoiifa..
Both Bocte ate Bf>ofe.* cr*»- 
atcd swii. jafkeis ate d ittim  
m vtr Hseast tor tsuawsi beics 
They feonwghly appravte «f fe* 
flat > cheaite. high • hcrats^ 
tadd/M  to* 'ill.
Th* rtostfoeft ***ta to W  
craopttihi to a** who ran put 
togiHfecr a dress lulag th* few. 
t t t  oufolier of seam ft.. Bvt Jvho 
Moor* a te  Jew# l « i i i  are i»® 
rftotgades..
. Moor*, who mad* lfr'.s. Lyo* 
d w J e h o a o f i ' a  feaufuratiufi 
fo*«„ tossed fleaild* bo*#, 
smaa fold*. feaa»« drapasg, ife 
ffcitooal Mtamiag ate complt* 
catte. ctettttf Into hia coDectm.
Wtth th* wtU-shapd., wsu*.Uy 
rrep*. V-«ecked dressri., mi 
maotofea mm* huge hau td oci* 
iteg ate oiirich feafeeri,
Ptoal,# of alp ate t.-uck couid 
b# toute fe fee Lottii colJeclJoo.. 
Watstlfees couid b* Iw te  w-fcet# 
tfey »eifm.a9y are, ate lick. 
f4#*U w-ff* fe |.ktrti..
Ftoaiy chilfoai ate draped 
crepe sheai&s. p{«fi.gi.ng neck. 
Un*i ate tsrfektfeg a « q u l n #  
added up to a glamermii nigh-' 
Ilf* wardrob*.
ito  got so «ite. h * c-riea. W* hadi r»g.. My h'rahate a te  1 arc ora 
a tote at tfe  tabto a te  1 fmafiy-i w ith  racac; a te  fe  facto 
toad ray wd# m  fte a  ia& fsage; tfe .t tt v m M  fe  sraisiM* to  a c i' 
to  toase tfe  fe y  atooc.. .1 'tfe  neg, fM  fee- w m ty  to sxrae*:
My wM» ta n  iS w t te a t  fecpidtote *»**• ra afrate. feowcvcsrc 
at ito' fey ate «»».sa.e h m  t e  chtertaa raay fed tfet;
rrite d to te e i. fe  w iii. fe ta fe tp o p a fth ra ra ira fe a tfe ' 
fev*'fjftetos&i m  k  km i ^ j  p o fe * rraprat H * say* tfey *r«:
■ i-life i .te ym  km m  d m st aaasaratol.. W fe t te  yxsj-
I »fe i|i»rt?---|IA TftiE  IfEAM Y | fe y*'-S JO S JM © i
IteM' 'ifearf"! I  feow mt s>ra*i*-i fte fe e s - T fe ie  I t e
^ratetosa wfe#* te te a te te  a.s a i a m f
I ted Irad ffe... Tw c a n * a f*« .,| tetaeo @f wafer ei»c«'a4ia.f...
!:|tfe»«‘» Mr*,., U m im '%  » » ,* i f  t fe r *  ».«f« ««lF ««*
-|S*tey.; Mr*.. Is fe 'a  met, a * fe . , il arafaid say 'vm  rs j^  d m M  fe ,.™ ® **  .M lh ii 
;!Mr*.. 4 * Vfeffto raw, lfe 0® afte ,|tev«* to tfe  <4M , fed saw*! a * fetfC A i*
a te  Mrs,. M#-teas‘s B ;ii io - ’i'tfe f#  a r* .sevctal. a te  ‘"tfey;.'** •*  a . * » •  «#
«*l, Ife ! y«ar wdt h t* \t tfe  tail * * * !  if*  Ife  fest raAutiaa %a**miray,^ aato Twe.
fe y  ak« * fefow* j.fe  jETiife.* a t tfe  a m  yora ia is fe te  fe i fra g - l'^ b r ti, M . Iraotea •  ^ te e g  «> 
octr-srara wrcfe of bsm. if* s tte . .Soto® gastfefiigge$feo|< '***y eteryoyratt a te  ctystfe-
i i *  fe* a te  ora your*, tfe  kto* « » » '• m m tm *  w feto
Pear Aoa Lateer*; Pleas* ife v *  m  r i^ t  to rrm m c. I page* * t  isfes wfe cekhrilw*
pno t iB j k tto r fo r tfe  womaoj '  latoOBg tfe  c fe s ls  w fe  (oaault
Pear Aoa latecr-s: Tfere^hira to fes elratete pra ite  Psrar 
s **« * to fe  a M  «d fejhtiag’
fe,.-rk m 4  tm xk i *  yvwf- t%4--asraB 
p \ t t  w felfer tfe  parcel# dm M
attcaept to  fe -%1 t fe ir  chiM ica'
wish tfear fe«*w «rk if tfe' 
toa-i'fer laalf to get ■smmfmg 
arros* a  idfeel. Tfe# iiftor 
iikoaht i*n l*  r t
Last iHlh-t -was yttatrag teg&t 
a t my rte id** w fefe- Ttes B jfe  fe t* « e  «sf
w fe t to * te ir to  ,p 'te  i* a r fe f | .p f | f^  f^ .« ra  a* a hfe.
wfe sig&te fe rse if "'’N^titrag'
WitofeM...” Wm tm  tow fe j; 
husfete ow'te tt to fe r  to spell. 
ma ■ tx tfy  -fetwl afete feii ic-! 
iatttetoto wito to# wccaiat 'fe.' 
wees witii fefor* tfey raairtod- i 
i  was to# same way, 1 aagfte: 
ali tfe  ratuaaw* .dceaik out el zny’ 
husbate ate sraw Fra iraaeralfe' 
i  tee't iuto'w wfe't to fe . Waco-' 
#v#f fe  wfelfpcra mm* fetfe' 
Im * jterai# i*  ray * * r  1 *®od*c, 
it  fe  saM tfe «a»* i f e i^  to 
fee. B'feft fe  betei i&# to fei 
armt i  caaT felp -fet toato that 
fe  if well a wcte«*f .«J ls%-*r fe- 
raus* fe  fe i  had m mmh 
laactK*,
'Tfe ito®al cf my hutbate** 
lafttscf iw cetfeart'fe:4J«t* m*.
»aid
- I f  f tm  tk M  tem m  
ate  asks yco to 'iscl̂  lira  be- 
r#:us# 'fe stoci ora. tw kfslate ' 
•offiftoiiig, pkas* s*te us a 
ora* say tog fe  irates «»tra at-' 
teottoB, p teT  try to toavh him' 
ym rftlf.. Thw l# tfe  teachei:**
apartieitciil to Cfels**.
'"T>m 'RhtecWae wtes, tor to* 
fiafet. hat icMtoitof .terratAaitg 
toto .cmaoy ficMs.. ftteocferace. 
v-tth asraacjr totewte to Wkmftm* 
oorac to sve to i*«  few  tk « ^  
are geag la t'si* oat**
C rafett a fetoy, W lw A alrte  
fiishraaii firaai TtopwaiT. OiTs
tot 
Ht
ftm t I w-ish I bad kept, m.y oesef jefe.' A "ytkCigstor araocH*#*' fe,. 
OMi of tot paw ate ora, bras# ao cococt eofiifuite if 100 many 
iteuipui’t,. f*lc*i* taU a® gSriii paepl* nieratsi to toftruct. tows,*' 
wlto waot to pifftp a rarai tor to»| 1 was scry hapi^ to Icara ife i
Royal Purple 
Has Busy Time
Tfe Ladift ra tfe  Roral 
Purpl* of K«krwna have had a
icry busy month of Deeemfer. 
They aislsted Ife lr brrafer Elk# 
teih ^  f^fldriwN ttrtitm a#  
Parly 00  Otcemhcr 12. as w»U 
ai apooaorini Uire* wnrthwhii#
.mmm... p m im it wUk kfe 
betof used for charily.
M ri, M. Kabatoff. Clement 
Avenue, wai the winner of ife  
draw for lh« hooked rug. ate  
Mra. Watea CampticU of Peach* 
late won tfe decorated Chriit- 
roai ctkfi which w*a drawn for 
at th* Chrtttmai Party on Pec* 
embtr 31, ate 125 was donated 
to th* March M DIm tt by the 
itd lti,
Thfi month’s acUvitiea ended 
with many of th* ladles attend­
ing Ib t N«w Yeara Ball at th* 
Elks Hal).
SMALL TOWNS, BUT AIMS ARE BIG
Culture Dances in B.C.
\  .ANCOUVHH fCPi -  
In lliv couiitiy is the
llalli’l llrillMi rnliimblii, a pro- 
f('h-ii>n«l txil lft i-iini|iin,v ni'i i i i ' l  
1.1 ,( Miiiill.Mauf I'li’scntuiinn.
Ih.' romp.inv lo U'tiin
1' lir»l lour 
ItlUtll loW'H.t 
»t Il'vlule
lix I'roiiinieix »«y prrjieth* 
by Ihe gtoup will not t,-
a 'wflicidvUimMi'’ version o'
rliixu  III luillet, nor will its |M?r-
fuiinaaccs be secoml besi.
"U'.> WHiit Conada's l)es| dan 
ce'rr in our troupe," said Rtewara 
Jiinv!#, one of the founders of 
llu> Nullonii) Hallet Guild in 
Tonrito, "H Cnnnda'# fest are 
|-«,««,!K̂ *ll,ol»,H4aal%eiiuUMlrrt.Uieifowe.̂ ))!!£'.gci' 
lo ollu’l I’OUIltlll'X 111 K''l ll'«‘
Uii.ility fine Imllel denerveii.'’
,Mi JtuiH'i. n floi'kbrokcr who 
hill iH'cn inlercMed lit the bus'- 
iio»» worhlnn# of ballet since be' 
full- iho fevond World War, h.i» 
In li e iuhI brought vsitn 
luMi Ihe I'uliuic in-lhc-iouiiiiy
VOIUOl'l
Culiure, fl C. attempt to orgnnlre a ftrd- 
null or|cla## louring Ixillet comirany Is
tm r^
Mrs .hihn A, llourne of Van 
coiiver - • Imown far belter to 
cu t’ television viewer# a# flcth 
, bu khart — dancer, choreogra-
next full, with tT phei and eommenialor, 
m cities on it# | .Mis# lucltharl also choreogra 
rhcrl Vniuouver's Theatre Un­
der Tlie Star# for 10 ,years,
Mr .Jiinie# said Ballet British 
Columbia will hold Canada's 
first Actor'# E'"ully audition for 
a ballet company early in the 
  .
WILL HUNT ABROAD'
"If wo do not get all the peo­
ple of the calibre we .leed. then 
'iWnill*go»-t»|aewhere}tt«'he«#alflf*'*> 
'Hi luniiuiii.v wunts nlMtiil 16 
dancers, 11 conductor nnd o*'- 
chestra of eight, in addition to 
stage manager, stagehands ano 
a wardrofe mlsiresi,
Mis.r 1/H'khart, wife of a Van 
coiiwi lawier and mother or 
ihiee tecii'iige ixyis, saKlcW e  
. . "ill piesent Ixiih elnssiciil and
Anoiher ittiiii* mover in th#, contemporary ' -  mor* conifim-
porary, for lnsiar.ee. than the 
National Ballet — selection# in 
our first year.
" If  we gain the acceptance wc 
ho|)c to achieve, we'll continue 
that type of selection. If not, 
we'll try something else.'*
Budget estimate for the Initial 
season will be about 1150,000— 
which will come from several 
sources, Including private con 
tributlons, possibly grants from 
three levels of government, cor 
poratfi donations a n d  tiuke'
. ---I- 'non.prHfif'''orga'ni.
latlon, registered under the Sa 
curities Act," Mr James sak!,
"Any profit we make in tho 
firit»ie«foii*will*fd*tnw«fd*itFff 
ting in niuiion our sccoiid year 
of oiieration. We d'»n'i Want to 
do what most cultural societies 
do—start the second .venr fin* 
brokf,"
'I'ne company will fe  unde 
the sufervlsion nf artl,itic direc­
tor .fames C'Inuser, now ballet 
master nf the famcvl Bojnl Win 
mpeg Ballet.
formation of ttot kite that tfey 
o«* belter off #ai itnowtof- 
-IGNORANCE IS BUSS 
Dear Ig: I  dkt ta® **rs but 
you toto ‘era eve# better. A 
letiimotoal from tra* wfe fe t  
bee# there Is always much mae# 
effeetive, Thanka foe pvtag me 
a i ia te  asiut.
Otar Am  Lateer#: RecesULy 
I  raarrite a srtoower with Uure*
my rfeito'i leacfer f# m  no#-' 
acieetiirats. She refeceiies her 
irifeEHittisliiy ate w*B!i to bv* 
up to I t  Mow saaay learfer# ai-* 
to fer league?
- A  LUCKY MOTHER 
Dear Lttcly; Mor# thaa you 
tfcisk, I  keep femg l»,prei#te 
aaew fe  III# quaiilie# td ife  
teacfefi 1 m #*l Ate Tv* *##« 
a p eat majsy tfea* fe.#i |# 
years.
ram* to feratoa SI year#, a##.. 
'«ito ftofeiMa to tsty paefeL 
ferai&e fe  eraddai.T mak* murk 
ra a bvtog to Iretate '**a>i!tii a® 
sfe*e fo te  CktiMaiir*.,** Near fe  
cferfea Bv* g^toeaa iilk .D t *  
§***»« ate about * «  para. 
1*1*  a day. apart tmm  t#ievi4aB
appi»r*»re«' ate rhanSy wpr'k.
H* aaya D  per- reel «f bit 
di#®i# are mee. *'Tfegr cemt
AROUND TOWN
Vmung fer parmts. Mr. ate 
Mrs. Wtitaim Hetke of Itlsfk 
Mouala.to ftote., ii Mrs. M erk  
Toftaef ef Peeek, Alfefta.
Mrs, 0 . Melak* ot Tayloe Road 
efeoyte a vliii from two of fer 
daugfitef# evtf tfe New Year 
fe©|.i4ay. Mrs, Ben Schafer ate 
Kifti from EdmoBton ate Mrs. 
E Milton Rilcfey ate chlMicis 
from WiUlams Lake.
Mr. ate Mrs. Ernest Bohfik* 
ate famUy from Talent. Chepm. 
were New Year weekend visit­
or! at tfe home of thftr parttit# 
Mr. ate Mrs. August Ittenkf. 
Certamar Road, ate Mr. ate  
Mrs. Georgfi Mteatash. Taylor 
Rote,
My; t id  Mw. n . Jbit ffbm 
Willow dale, Ontario, were holi­
day visitors at the home of the
Joii«i of nucK MouAtam note.
Visitors at tfe  home ot Mr. 
ate Mrs. Dan Lushuk. Rolraoa 
Hoad, were Mrs. Paul 'Trynchuk 
from MannvUte, Alferta, ate 
Mrs. M. Lyianchuk of Edmon­
ton.
Mr. ate Mrs. Frank Johnson 
from Campbell River visited 
ffilaUves In the Okanagan dur­
ing th* Christmas holidays. 
They drove to Oliver to visit 
Mr. Johnson’s sister, and her 
husband, Mr, ate Mrs. L. Astlc- 
ford: then to Kelowna to see hts 
brother Harold and his family,
M r s .  M. James • Veitch 
from Ontario, spent the Christ­
mas holidays with her son and 
hi# wife, Mr. and Mrs. Eldon 
Jamcs-Veitch, Joe Rich Road. 
Mrs. James-Veitch was accomp­
anied by her grandson, Gaye 
Jamen-Vettch, who has been at­
tending the Seventh-da ■ Ad­
ventist College at Oshawa.
SALLY'S SALLIES
"U'a nothing lo worry shout, 
d«ar. Just a, cracked drivfi
ahalL f t  'aissastJklMt'*
Mr. ate Mrs. Elwtit Riel fev# 
r#t.«f»te from a wip to CaSgery 
w fet* tfey itteteed ife  fra»t-*l 
of tfetr -aiiicrto-ta-w, Mrs, War­
ren Mafery,
Mr, ate Mrs. Dan Trefi ed 
Joe Rich Rote eajoyte *  visit 
o-vtr tfe  hoMays from tfeir 
daugh!#? ate family from Wil- 
llami Lake, Mrs. ate Mrs, Jack 
K«l)u«d, ate tfeir s«« D tk  
who is a student at Canadian 
Union Cblleg* at Lacwmfe, AI- 
btita,
Amonff tfe  students »ha teere 
home ate rtturtite to Walla 
Walla Coile-f# this w-#ek were 
Virpfti* fkikow. Delphi* Knel- 
I f f  ate "»a n * Hoover.
Dr. and Mrs. Kenneth Scott 
from New Weslmtnstcr ar* her# 
to fe  with tfe  former’s father,Si..' JR̂toltedb. WullUBi — — —■ AaWA' ocrei$‘ wTRi' w®f fsfcsrici" «i
a recent traffic accldraiL
Mr, ate Mrs. W. Manweiter. 
newlyweds, visited relatives 
her# enrouie p» their home tn 
Calgary. Mr. Manweder was 
a former resident of th# Valley 
when hi# parents were proprie­
tors of th# store now operated 
by the Martins,
.     ^  - - J -  tofstof vKtkMil
Tares carda, tfe  e«®tttriit*ieM|fcir*t coeia-iJtaEg WratirtiEf.
K a t i n a  Tfe oAatsapat. a fe  
vntes baposccpc# fee tfe  Lcia- 
-drai Evtrapg ^atesrd. sawa to 
'fev* core«rcd tfe  raarbwt ta 
toatoieaa aatretogy ate  has a tog 
irakra'tog to tfe  Lfiteioa SukK 
'Eacfeage.. Neariy 5il ferms ta 
Brttara, Germany a te  Franc* 
fee leratlarly to *)”ff tfe 
im t  tovcea^ dntos inr feg
Hfi i t  aaxtoas ta rato* tfe  
slatsa -ef elarafeyante ate  
fee  to- *ra% to ctooee tmepm* 
tim  wtos to* ramfeal pratoararai. 
“W* ar* a® r«adbrai f e  ife deals.
Not Harder To Establish-Expert
New Year Parly 
At 'The Heights'
LAKEVIEW HEIGHTS -  T fe  
Irakevirra Heights Recreaucn 
Coramitstoa feld tfe ir  Rril New 
Year# Rv* dam* to tfe  to ib  
lute fe®, Dwactof -«#*# eejfe’ 
te  fe  rtiidenti a te  m,aiiy 
coupks frran KelMma, A bufhrt! 
Bipper was servte fe  ladkt ©f' 
tfe Cbmmtt-itoe durtag thii vtty  
eejoyabk ewfiitig.
Mr. ate Mrs. Lymsa Dootey 
ratertatote at their feen* fe. 
fra# tfe  New Year# Ev* dance 
at tfe lAStitiit* felt.
Mr. ate Mrs,, Kick Cbmelyk 
ate ffe-ir faml'ly returned home 
after spetelaf tfe  bobdays tn
Edmoetcei.
Tfe “Weitsyd* Ikjuar#*’’ 
party night with Ray Frtder- 
ickiofi as M C will fe  to Wtst- 
bank Community ball 00 S*tur- 
day.
t f e  Jiftuary meettof ef tt»# 
t-akfview Heigttts W.l. wttl fe  
m  Monday at f  p m, to the In- 
sltlute hall.
When you i i |  O IE E S B
TD JK W D  iCPi -  Mamagws 
fetwraw ptm g perwaaS' *"07#' m* 
ife t mmk ferdcr*' to td a ttiik - 
ate  raaatato today 
ru g t* toetmom cMer 
says Jerome Osaaote cf Tor- 
etoo. a doBcatie retofeiaa tmm-' 
hdk*-.
Mr. Dtoraete, cxenztiv* dirce-' 
tar ra Ife  Jewuli Farady ate  
Qfate say# pcofk ®f '
all age# fev * toe »am* letsldraiia 
totatelidfe tfe •'elewe ate pri-' 
%*♦!* reto'ttoatoto * t  a raarfia** 
.ate
Mr. IMa,raigte a a fe  tfe  cswa- 
m mtt Tfesday after feartog 
fuoitotols toat JM one .irafer I I  
ifeteff 'h>fi afeC'te to marry ate  
-toal perioiia -irafer U  sfexite fe  
graatte *  raarfiagc 'ctey
'Wfea to ^  fe-»* *!e«Rfii#ite a 
crasTf* o f t B a i r t e t i o a  ate  
araasfte a aarrag' * t  fdte
t f e  profirayiis m m * m ade f e  
Magifttrat# Kfturato Laateesi,.
m agwrnt* e l Haitaa 
f̂ araty -eraift.
KATl LAW WAi U M IT i
Mr. Di*B!i«ad #aM n i i  
IratiftMifek to k ftea ie  emrataeal 
fartort.
“ A  cirate* feted fe fetier oH 
to fev# a  ife  bank « he
said.
“But ill* best m«B*y-**v#r t»
tot afeaya tfe  fera b te fe te "  
Mr. Dsaraete #*vi wfet i i  
medtd u  a kag-raaf* «toica> 
trrate preip-aa oa tfe  t**§ m tf 
iDclicw't ate prteems cf raar- 
riage. It s te te  fe  fefpra at 
one*, fe  aaki 
Magkirat# Lantdrai galMd 
stotport fstf- .bis progiiwal* trraii 
Daffiraiiua feteeux,. dtrectar ef 
toe €««a:te ty  scTKlrfe tfetra 
at ^ 'ito itae ., DM'
Mr. Laratoiw auqpeMte gniraP 
teucAtM #kf«ii"tor' ew pfte  
m upkf to efentoatte *fe*Bfetii§ 
ate  det̂ uftofe.**
m  m m g rm m  f d i t e a
Wfe«<» lea became uepatrfettie 
f«r Americana after the Itostoa 
Tea Party, a mtsiur# of etf- 
fe* ate raepbrrry leaves was
tried iraiiscteaifttily.
I M ?  S l a n U i ?
Kj|y|toj| SiAAjLflhRi S mljbA
• W H  w n i r a  W H M
W M  VM M  i in 4 s M M ls  tfenacliy. aii sliatete 
toii bra.t«r fast enih Caifer% 
ite tk  y#«r piBa. G tetfe sMva 
C m tm yiM ihU m t Pteafev* 
bwM feititoi Castewsia Isf 
stet ewer ao ywoiw.
Each iiay  pilt raswlaiaa 
p it iW *« trM v e  ife l
fea a, vwiy aparaalactiosi fiw 
f««r bv«f. tfes  s^ertal aesirai 
itte« te t«  tfe  b tw  b fe  |(a#M 
it  flowiag fr«*iy, Aida t fe  
fteratoaing «f yn** 
wymtm. Eaim away ife t uite, 
fipoM. M « o te  fsteag. Hfilpt 
you faal good agtei.
So I  be net I  tiaaa you fee) 
fete . ffeefwK feedachy. t * ! *  
Carttea L tu k  lav«* raks ate 
i te  festae faoa, Otrtot** lits if  
L iW t1 itia ,< tey«^
roiko it NOCA
ROTH DAIRY
rR O D U C n  LTD.
Fb*m  ft t - I lM  
for bom# delivery
best recipe for folks
newly moved to
KELOWNA
Tike one phono cell (or coupon belotO. 
idd hottesi with baikits ol f lf t i  eiKi 
informitlon ibout IN  city, stir In finu- 
ine hospitility, end youTI hive •  len- 
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□  PICMi hive the Welcome Wigon Hostess call on mo
f j  I would like to subscribe to the D a l l u  r o i i r l A r
□  I ilreidy subscribe to the ^ " "1  V O U r i e r
Fill out coupon end mill to CIrculitlon Dept.,
- 1
GREATV fek (Mi IT n ti
WINTER CLEARANCE
M o m v
WINTER COAin
Fully lined.
Reg. 34.98 to 
Reg. 49.98 lo 69.98.
Now
DRE<sS£S (Silk, Crep*», TOO% Wnola) 
Reg. to 16.98, A  Ate Reg. to 29.98
Now................  Wa f i  Now
Wide choice of colon.
SKI JACKETS
Reg. 16.98 g  Reg. 19,98
All with Parkas, also fur trim hoods
Terrific Selectloii of CAR COATS
Plaids, Duffle, Sticdcs, Cords and Many Olhen, 
Reg. 19.98 Reg. 29.98
A
353 Bernard Ave. 762-3103
,V!-. i "I J.,,. J! I, Tj'-'
Trustees Open New Year VALLEY PAGE 
Seeking $350,000 Loan PACK I  KEMkVKA DAILY CDrRIEB, YHYK-. I  AM- «. t l «
Y|3KS®Sf — Tkrm  .nAraitef
|FU ‘̂«es veto* c v fira  III I I I
CNR Urr jjyiijpl lnGAFd tiiis  
vbCfr DtiREDSESiQIl IbSI t̂^jrvam
v««' fTffflSte T fe  m>-. 
'i«AKif4p«i>iKsrct i m m  G w *»  
a fe w d ito iiid i I fe  fig fig fe *
VSI 4|g([ itiCitfiSTMk
MW  to* toMallatiBai' «l cuper*! 
rafefefe of Sfefeals, ftoyd 
Irw ia, to *  c fe ir  to
iiawJfe-TtoBt  to r fear®
c fe irxcu i. *
He «1&Q p ta is te  t fe  fed toa ttos |
' fil tfe tiu s tfies  m tfe  p>a»i ate I 
fta4 fe  a-'a# ft.iar« o f raratsiiute 
fe id  wraA fro ra  t fe «  i a  tfe  
: tm xt. Ur. iBgiw. tfe  trsit*:* ;
I feroa L.u;!;bj, wa* »ami®atte ta ,
■ tfe pciit as cfeirrEaa fe  Dr- W. J 
H. He was »o$pcHte.
ate ekctte fe  acc-iamattoa. I 
Air. litgH* tfes asfed Dr- isfe-1 
. t «  to fe  l i *  ctM term aa. Ua | 
, aertffed. i
; Ik. imkster, tha fead of t f e ' 
‘ BuiageiaeBt coauttee,. gave fes ‘
tot* fSkwmgm Valley Sympfsm 
asfclif peraalte iaa to vafee tfe  
laatiT ia* ml MB for to* topi 
« * te l  m m am m . Tfey M i 
tote to te  towpfe wm, Uto tow- 
Itoanl aafeitoMrf tofente tote 
was * ' vwtowtole fitort i t e  
f r t o ^ l f e a t e v « r -  
A fctote was lecfefte  fsfiiia |fe  
Dote fit Itafciwal atstoltetif toe 
ferad «t aa aferca» fe toferesit 
rate tnm  fev* ph- ««te to t l*  
pee ette- 
Mr, Rete ate  
ttos was
Such A Festive Season 
For Hard working Road Crews
VBRMCW --r V l i i *  tofet ftlfir I ftoeer sate tfey clear tfe  'topfe
i*rtm «ito f t  to * <te3F M M iljw a y . ate toe at>* fes to- clear 
eejoyte toe ifem -c S(»i0ia t fe lt i! *  mterseciaeaw, Kc«f«ag ton* 
petet veete teftortpsettt 'werelfec- fedraats clear Is
fesy aitofet a te  day © i^  
tog with mem 'elearaM*.
1 City EatftoeM-, D ix *  ife lL ij. 
Mrs.. L*tfeyls*to they fed fed t» cAaaf* 
ratoer Mito- f tacttos several timea to feep up
J e 'I' V , ■jfi
Vital protek-ra a te  e*ira mca 
aw a OB ifeis. fec»a.s* to tmm 
of fire these hydrafes toite Ito 
easily accessilsie.
Mr. MclUy also said it waa 
tlBae to thaito ateut tfe  vtoter 
rartova) ate tfe  lee 'pali«*~  
also tfe Goat a te  sate fe  wxteid 
totems this more M ly  to coito* 
Hiiltee. Work oa tfe civto (
MRS. LATYEV 
.. . tofertte high
repm to tfe  board.. He taeatkar i to ftotohg a s-atabto teacher.
H U N IA N  S n O B l  A T  W O R K  O N  D U N C A N  D A M
iJto* ipte*#* fe  •  »teu *< *t*  
«»«  ai D«aea« iaaB to  pri^ 
liBfB ratofefiag lar tfe  .cw rtfe
■wBft M  to* m a fe  ttnjct'Sf# 
«f m» * f  tm  ljnAlM»$.*feit
,#v«FS'toB hiife«is mm -amemi 
■emspfemm. Water G «b tos 
D s fe * *  R a w  w rl fe  to v w ite  





fm 's to* cesire te toe vir©**- 
■|.>#.» -*.-al to.*a{f«ar fre«  tsis* 
■ete etpwmi « fe *  Ife  .«»frw e  
fes -m  w 4  Ife  tt&Mjug re-' 
taavte.. D«*f'aa D *a„ 56 
l«le» ©erth ef Raste, II 
sitxteiilte fw ta
lite.. lU C . ilytoo fihfeftJ-
te  tevcrai totters that had beem 
rectaved at tfe  schoel board o f 
tier. 'Ifes* iscitete oa* freis 
; tfe Bsyy Scoots t fe fe i^  tfeia 
.! ler she use of toe scfe«^. -tm 
i im a  tfe  KetowEa Btsaid' per- 
I laiteg to a leaofctfea wMch 
! wfeld fe  hatetod by *1  feards.
J atefer teom Mw«fe# i t e  
J flUBty ife- iMtrmg toefe tfeir!
■ see lew, a te  ftoiBy •  toate-- 
• ,yi¥j © "* tpm.. Mi4» Jyife 
' Ife ltoe, a le a c fe r m  toe s to lf .at 
,0»r#« .* f ’te ta * 'Seauar fees**
: dsry Stissel. for tfe  scat
; le fer durrag fer  
I A discasta» e® »r» fei** 
j iwicfeiiste by tfe  board Mtoir- 
! te  Mr. kglis broriigfeT. up 'toe 
ipoiiit ef tateers «a tfe  bases 
I itr. Greea said that tfe r* e » t  
I w» af.if;eoaieiat*iT tlte . Mr.
1 Rtte CvmcatJitei tost t e  few 
I fell#* sifted fe a Ito
; t t o  ate tofe tfey i f e t e  fe.' 
ras.i*ttod at dm ie rw y ,
Jlr, lagils sate tfey wwt- 
n H w  cfe ip  Sesisntiftee.
S liV e ft 'T B A IX 0 I
lir . lug'jti alMi BwS'SMiete to*'' 
fits that fe  hte rwtevte a tot- 
tor fr«® Cif?atei Sfetors ®# %’« -  
me. T » f  .ffiflefte h ia  •  car i» 
■aif .»! .* to iiss^ v e te ’l# M  
mm 4 tn m t m ife  Cferto* 
PliKito SiitofeA i t  laiKfe'. Mf.- 
l?|Jia sate ifea* * w f  .a e w il 
qsibfite iftstofeWii i t  tfe- 
stfeoi, il# leferrte Ife  W iW
A totter was rece-tvte trom
O K A N A G A N  O N T R E
Wtetote K.-efeyai.|i,i .#  tfe i ’sh 
rm m y «f A ifert* *|!W*l toe feli*' 
dsys at tfe  tesre ef t o  ya.r««to 
Mr.. i t e  Mr*. M., RcfeyarM.
Mr. Reed podiitte cet toat tfey I teih tfe feaxy faS. T fe  ifetbte 
speteaag asspnoximateiy | ef ckanag city streets with 
llt.WiB a year to toterest charg- j witerows ffeiw *-»<»«>»«■» un tfe  
^  Mmene fe  sato. tMŝ  ® « t ! L t e J t e  grid lor
fe  Ife  bad pan of dealtog a  | triffic had seerate lo work tfe
tog bsssaess.. | trtjcks retfe® to s project u  cc«ttou..aBg as weH • *
Permissiaa was grasiWd. at I tfe few® tewa a n »  ate remove;. co«M fe eai'erite ate t t t t j *
tfe  meettog,. to bcwoa *3iS®Ji». I f e  wfebows, ’ thtog Is wader ©ootoof.
Tfe secretary •tr-eas'arer nfete { He sate that *v«« this toll f e
ptefem of lanes la fe  ctoared 
to fadhtatc garfegc ctecteiooi 
He asked for tofermiiee from a l  
drivers ate sate that extra car* 
ate caotjoB must fe  eaercised.
He also sate that if mo<lorists 
«mdd me f e  rieared highways 
to tfeir dtstricta tfe  roato grtes. 
t h e y  woted tanmmm* m  
iroteiie,
T fe  ctoaitog e f f e  feigh.way 
. SI by fe  goveiraatte also iwe- 
a te  M rs-; jetos aaefer pnttotoai. Ci.ly es>
that appncaisEately tl.iiW..fi» 
ŵesaid fe  req'-otred to ISte for 
to M r rs)̂ «:«» m m tm l of fe  I the aew sctera to fe  isaiit- He 
sctete'. \ife  Ste ■ ̂ *sefeEg ' taggwied te^pwary berrewtog 
ccsiid fe  worked oet with regard ‘ ate this ww ais© agreed Bipes-
; T fe  meetisg tack piace to f e  > 




fanto* to Mr ■ 
Mr*.- G tn y  ir.«-ikr %m f e  
i Icrto ®f •  Csioi iy,£» ;
Judge Visits 
Vernon Council
Mr. ate Mrs.. 'Tbey of |
New WesbEmster spe»t f e  |
CTmstHsas at tfe fees* cf t fe |
law Mr. ate Mr-#, Mtrtiea Wag-1 Jtege C. M a rrw  was a vi.s5l- 
ner atoAg with Davte Setsaeu cf ; t»r to cdy cousr’J this week. He
Yasiwuver and Allaa Jsy W  L‘S re-,-}>e.rts to tlie _ _
New Wesiiatoster. ifew tefsua c?£vi.Brn ate , s jear
• j ditm  surces.* iw tbeu- .a-dnsmis-' ------
H ^ i«  ovw f e  fe4te«» *  w e ' ^
i>£s* to f e  bratesy reji.'Tts te j 
fxximmrttees w ««  ftettkt toto'1 
etosfel wsth f e  o il
Ate- W. Mtwsk., who eipresftel
B « lg lu m  D o i u t u  
T o  U N  I n  C y p ru s
I ’NITED NAHDNS ■•Reote.-s- 
Belgtrra has dwtete to Etaii a 
tsjry #«;Uil*a!ic« cl ItJis.
t j p j c t  ig 9  l i c fc t i i i i p i
^MAzinn N i(
Mr. ate Mrs... e , 
da.agMer Sfeteto ©f YawKiuvfr; 
feto #i««-to4aw ate daitofef! 
ate fam'ily Mr. ate Mrs- Dav-'- 
«c« D<rk«iit .te im  M te  ate^ 
-feto DMs Ways* «i IDi Mde' 
ate ferry  «f Gtocjer.
Wmm Mf:©B«ate hat rrtsarwd 
to Mif:i D aa  after' a twb «« **  
m y  at its  k^sm. fera,
.Iflat Rtoh K dy**i fe
w'it a rfreet writer to 
f e  feasse* fe her m b fe f M.n., 
E. C- Nu>**'t ate fe r feo fe r
tad He’sita franet <«about 156V 
I'M* la f e  eoiii ei f e  Us‘ tJ  
iNauc®# yevee fcrce to Cyprtis, 
in was w;7»c»aiacte Tbeaday. PeJ 
cccitr'itoitieB w ill be for f e  «3e-. 
fil'd f!\i'..ra Mar'Ch 51 to Dec. Sit
Swedes Make Me* 
Fer Viet Pb k *
* tf  » t
f.Dto
STOCRHCMJM tAF.) — A * ito- 
tofeteaal a*d ■fl.SII tfe-
a»to fe1fet.^te«fa«W 'dw ® te ^  y,s. Ersbasi'i
few bato tetttes ra ife jtor. .̂. j ,  ^  |,j|
b te fri, a ttfeh t r a e p a  D s«  V*«
it. Ral Heatk. Isam..
CARifNG W.AS m -m jcm m  i ©a p t  © o tv ttM i .w ifoipm
■ffe '«te ife.0 ** ftgf»*fe.a4 was Tfe Ner»ep.8'B End C'r«.t has 
« r  I g 1 a a I i y a cb'irm to lui* ijdtauliiite i» 'A*,|TI
frittely •.partts a laa te  ' »»'«* Jm . I, IkSi.
. "..,»' .r J** M‘-% yafti
. -l.ftr.--to- -.-Ift -:3,
'V ■ ■■•%•='■- *#t'g
I te  '»*= * . *» I
m m m A
OPTICAL m
m m - m
-Paderal * « •  a te B*t«iabii»s atrrtebjai ferh 
protoacial w a J f a r a  mast.tetilnair* ihaa a yew.
OTTAWA tCP)
.AgTfeisseet
BMKI fef# Friday ate Iftiw'^siyiea fterrai pansrfeuc® a  a 
to Bail dbwo fatal *tre*m *st «*i.; s.atr.bef ef wf'IDr* ptmeami m 
to* Caatea .A»u»ifc»r* I'toB, * « | f e  .twiiil fe.
afferi to rer»diti.ai# ate tis5.*»H»#*« HS.teO.W ate tSd.tm * 
p a l*  fteefal ate *r»v'ts-,ft*j;ib:b a year ii*.riK'..g la Ife  ItoteT 
fipaVafa p r o g r  a m  i  tm  tfeTiseal yrar,. 
aaadf. I t f e  pro'itftfta. ar# uteffriaevi
Amsottgli (fe fteaperts ar*;,»  ba ap'*«d that Ottawa ifeitkl 
far ftoteraS *p **? n « t « i faoi»ti»har* ut tfe ceai ef jwwvtoeta* 
llaota ta tlsa tdaa.. r«ro-bl»g*im4»tfer'i aUowaotrs- Thli wwaM 
fe««n Qstesec iteurat* that QxM-lmtl A t fm itrU temrury as #*• 
fe * WeUar# miR.mrr t-rxm fe jU t"» ite  Kfl.b’b.Cftri a year. .| 
nay fe  plaBcai a iaib«ni»«t#( Tb.ry »im wast tfe fteer*!' 
attrtn.pt to »i»kf! tfe sccy* trf: t « ‘#mm'*r,t to fey kotr* at tfe  
tfe ceR.f#T«>f* ta iBcljd* at|«»it cl r.fm"toctal rrcd.if*l catr 
feist c®# (teeral rroftam B*v»t ;fcw to t tm d f, at as a ilias tte  
rtwtWe-rte 1'S.rt of vfe cvadw ? a&a-ual cos', of Uf.bCb.W. 
t f e j M t t e a  er a . a fT A fV l?
* AmAMet m .m .m  a yeat ’
fe  i.n\i3»lvte H OllaaaMr. Lev**q‘j# fee said
m cf fanlly i,,flr«aoc. feeling up fe-oxin..i*l trblrs*
i t  felr4ng tfe n W y  to
aacunty ahlch fe)s 173 a moa’h 
to aU i t  age to.
r  ad a r  a i autferiti** say 
aaither pmgram le a welfare
•rfem * like the r'Twrtain*' in- 
volv'td In th* Panada Aiiiiiar,i-« 
Pka«'lRi!«y erigiteJfy were ce®-. 
ealvvl aa Intom* rediitrlbutton 
plaiw.
In tha east of old aga »*•
vojvte annually tn ftearal pay-
rrient of half th# cnit of unem* 
r>lrt>m»nl aiiiiianc# to tfe 
r»ee<lv
Th# provtofe* ar# #*(>#€114 to 
M tk  Ito cAaoft til (Mt €urr«U  
old age aitttlanr* program 
under which Ottawa pays hail 
th# coil of fenilons of up to 173i \fm c«»r %n wiu »ar*̂ u»R? avu an f̂wttwta tm a** ja |m #»«atofetoatosaa' attiaabaaigito. Mjom tmmwAm MmenmemtiJA JBteufettiCl»niy, «ito riciifT iwufiiiL'fi ipwj|« moxnci iaw m iu ji fwcnwna»
far mor# to taxes to the o id ttita U , 
ag# security fund than their j At ag# to. evtryon# now quail* 
older cllUcns rece've to old age < fie* for th# 173®.month federal
penstrma a poor iirovtnceioid ag# pension. A year will b*
eouldii't afford to tupport a f73‘ ltor»P«1 off that Umli taeh iue> 
attnonth peniton without the|ceiilv# year until the old age
richer firovincei
pet!
halp of to# 
eontttbutioiui.
d e c l in e s  t o  C05IMENT 
Fedarat Health Ytlnltter Mac* 
Kachan, presiding at his first
tteniioii is avatlabi* lo ail «' 
lU to 1970 
Nor la any change anUctt rud  
to the bltnd atlowancea program 
nor which Ottawa pays 73 (ler 
cent of Ihe cost of provincial
jtrov
federal • provincial ronfcrencei pix,gfimts. Some provinces may 
lim-e shifting fnmi labor m i n t s - | „ c h K i «  the current di» 
I t f  la il month, haa decl ned W|abled person* allowance two* 
borrow tivHiW# rn tj Ur̂  ^ Ig ra m  to the Canada Assistance 
voaque'i Nan to talk family al.sJ>|an. 
kowances at the meeting. i (» ^ e  event that the
"1 would want to watt to hear 
what Mr. Laveique say* at Uie 
conferenc* . . . before I take 
any poaltion," Mr. McCacben 
aald.
Tha conferenc* Is to* culmi* 
nation of a series of discussions
inces want disabled and bltnd 
allowances am) old age assist* 
ancc Included In th* Canada As 
ststanc* rian the total cost on 
the plan to th# federal govern 
ment sroukl rls* to about 1330, 
000,000 a year.
TO box of nm Squart Dtd Surf gim you Sicuptof dtUtgem—5 mre thon othtr Uadint brmb.
Philippines Couid Be Next 
1f South Viet Nam Fails'
MANILA (API-Foreign Seo 
rttary Narclao Ramos said to* 
day ft South Viet Nam (alls in 
th* Vlei Cong, the Philippine* 
"could wak# up the next morn* 
teg ate fftid l h r  Cdinmuni*^ 
trying to subvert our own gov* 
•rnmenl.”
Making hi* first foreign pot* 
*leF»itat*ment«#lno# *iaklng»of» 
lie* with President Ferdinand 
E. Marcor Thursday, Ramos 
aald he feels the Philippines 
should sind troops to Viet Nam 
"If a military ooliitlon to th* 
Viet Nam conflict .1* ixwsible, ‘ 
Ha Indicated thatVmly a token 
fore* should be sent for psychol* 
oflcal effect, saying It shoild 
"not subslantlally reduce the 
aoinjbat capability of our mUt* 
tBit!** fbe thahr taski at
I horn*.” The Philippines now has 
only on# combat • rend.v armv! 
division._____________________
British Shipping - 
Deals With Reds
»»,WAhiiINaT0N.4AiAUUiHLm. 
Tho stale department said Tues* 
day small Drtllilh.flag vessels 
registered to Hong Kong are the 
mnln "(reo*wor!d" ships still | 
engaged In trad* with Not'ihi 
Viet Na.n The department r» | 
terted a marked reduction In- 
the number of non*Commimisi | 
flag sht|>s calling at North Vitt* 
names* porta in th* last fewj 
months. ___ _
No tigers, no towels, no dishes, no price-offs. 
Just 5 extia cups of detergent for your money
One hoiisewife^t^^
in a bjisiness of stunts and gimmicks". OurII
Deal Surf with any other got^ dctcrgcint 
on the ihclf.
in the box—20% more, (The actual
promise is simple: 20% more detergent than.any
You get S extra cups in the King tirt:, 
\  3 extra cupi In the Glint slxe, I '/i extra
Dips in the Regular size.Other leading brand-for the same price.
And you don*t pay a penny more for it.
How is It poMiblc?
No expensive glmmicka. The money wc 
save leu us give you more top«quallty ^
T17 a box. You’ll And new Square 
Deal Surf works hard, cleans thoroughly 
and has a (Vcth fragrance. It docs the iob.
And you get 20'* „ more for your money.
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Sim. t0 f li io4
SmsC#«
-J ®  »  mm a
i i  t£«fiww& I t  rme^
. 4  iQiiDi m  s m k 0 o 0  m m m
m  mmmmM" mmsg: i# « r & m t 
HQ ik fifm iM  o tm rifs  -Mdc»
#<1? «F W # 1.000 tM»
TW rauRoa 0# jouy -f.« .-MU »M.r_p jpwM souftas seuei »iaa> mm b.i» •WF srm$ omMm tots m o  >»ie#
Winter-Loving Ducks Upset 
Plans Of Mm
« « a W IA  D ta a r CtoBMBK, IM IM U  M X .. «» X M  C iO S  Y
'C A lfiA B Y  (CP» ^ "W iB to r- 
toviog ducks w* oeabnc *  
fesre, «i>c| «a aufuraest. 
M isw iB  duck-ta.’a n  aaa »ad*' 
Uie «t(k:i«lc M  ha how to hatek. 
it
The PrtMuts 0# Ite  Dw te
c&rnimim* tetete. te  Jote. G#- 
kspe, 4® liaiwtriM itent m- 
rwraty ^ * n i .  rays tte B ia iK l* o f 
ducks mmkeimg m. tte  Bewt 
Rjvof %t* 4>'»f ®l SMtrvaia*
md c«y|.
teds tevw teew trraeo
i»ito she r iw r  ice a te  «s«e  
sliV'C te  rasfites tee.a*ae itey 
were too c te  a te  w «*k to  «eck 
food ©r fiootiecttoE. M r. GiUes- 
{ue says.
Tte  CNMRKittec coetetes tte  
d'dcks steukt te  fte.
B te  Wt'te,.. b»fctg.i.i.t a-j'th tte  
Alberta _fiih ate wiMtfe 4j%> 
t * « .  « .k i T iie s d iy  te  
EF.assy aere  m  d *s ,ftr  o f starv-
tef-
‘"'I'y* te«a kiickiBg t e  dead 
teds ate ka¥'# seea qeJv ro©.. *' 
He e's.li.®aie!(j 'tte, aumber sti.ll 
a  Calg,ar)- at i . m  m t ite § m  
tfee says are tere.
FeediBf dto duefes. said .Mr. 
Wet*!. w2i teiF efecsQwafe rm tt 
to vtoilcr te r*, eteaoferiitf air 
traffic at oearfey McGaM Airpeut 
ate creatiEii grealrar late  
lemt.
T te  slayraiteBto a/teniiiMt 
teanted i  te m a . last, vwier. 
vfeea Mr. aaya fera
fte
'iM t  .(a® fte e ra l a te  m o x - m -  
clal fo«*zaKiei&is. a a p l o d e d  
s3iiscffiafem to aeai''* duck.s 
©If' t te  rsv«r. T te y  afe.® s is w ite  
fe te  a t tte . iag 'kw otte B ite  
feaactuarF a te  tirgte 
not to ieed tte»... Mr. GSksps* 
says his group arai otfeera ĉ co* 
i i M n i  a itfe  tte  request
“ €ter sympatfeies are w ith  '■&# 
ducte  too, test w e 're  ®ore ia&ler» 
estte to savtog peoite frosa 
ftocfes ete.sageriffi.g a ir ira fta /'*  
M.r. Wigtfe saa..
He sad s&i-re 
Wife te k ite  to. teoS'i ite  <te- 
terd* »ttife*'ate. if  .te  duck* 
<M ‘t t t e  tte fext, tte  C-iiE*- 
diaa Wiirilife Service wfel try 
trappiEf tesH 13 BC'ts f u'ed over 
t e  waier,. te a  t e a
lawsy to fiG'up-s..
THE OID HOMI TOWN By Stwby
Johnson May Seek Billions
m a » i %*a I HOMI i t  • r a * ' |a i
Ai#T m  %mm  l  
A*»® ##*#.#41
sm-im> m m
s « t  **■•<% w tersji 
I T i  PIT 
(&0 0 -X T C
fTTvir
Ttiff tagm mm  *m'*m
ly  WifMtft
" It you were t  ireBUdijitij, Hubert. yo«‘d LCT 
Motbcr b tv i tb« Utot p i« * of pka”
CROSSWORD PUZZLE
BOiOBi DOWN
1. AnxlMy 1. Tarfuad#
fo T n iiw tf 1. F ilth
aonrt 3, An old ear




''‘4 :S i*d '“...
•13. tlp«a 8 Itockef
33. Amy or eourag#
JantM 7. Ru» iian
ftuaoaO elty
14. flrapa 8. Haalthy


















37, Btorafe Vrti*r««r'e A*i««v 
arte* 3|. Hnrotl
» . Umber 36. One kind
3I.Chooae nfblecult
33.mrve«t Si. On# bind
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10. Rtchlnn 











a x y d l b a a x r
I* L 0  N 0 F  R E I, o  W
alniply htiuuli for fuiotlier, In Uila aampin A la uifd 
UL'* kUWt«!k\vu,«i O ■ Oi'te ip 10|W' 1st 111 pt I i 4110 ii pon**'
IrtuihiM, the I(jii|jt1i «iul furnuamn of iho wordi ar# all hinta 
Keen rttiy the rode Irttrii. are iliffrrmt,
A Crypluinun qnotatloa 
M W D 8 J C II L C D C C I i  W J W F M V« 
C D L W F  M L U a  1 D B M V , » < R V 0 R W R
*  T1H8 WORIJ) RKfeONOa TO T H *
*N *R 0 *T 1 C ,-K M *IU IW
i*a
WAmmmOM *Am Presi. 
'i*« t .|.«feai*to f t e *  ta ask
f j*e *  a tiii a«*k pm- m  «*tt»
'• ■#W-rte'«*festo ©f tim m t ftl..- 
■ sa to.i'ftpr tfe# eswts vi
life# Viet N.aa war, aciurce* r-e- 
j lte -
I Tfee aaceey wc»uiii .fe# far ti,e 
iftscal year e®oto* imn Jy.fi# J©. 
but miy aln.«ui as.tw.tei.mw t<f 
t e  total is siaitid far actual e»- 
tec4il«r* .fey t e * .  ta re i^c*  
«i.sfetarif *t«-ks.
fta# a w a r e #  M.kl ifee r#- 
i»a.ite» ©# t e  f m f i  is fee.»sf
Mtogfet " r i r * »  w* H i»i
Vifs K « « -,^ te r* t e  .ite  *#>  
©f ;j-H.ilttof it.“ Hr a* 4  it was • 
ra f ir t te r if#  .ra tte r x t . m  
f t e to * *  few m  r»teiw i«a .a te  
lary 
Added %e -te
fey Cttofirta Jaw Aut.«rs
♦'Mg :ia
M ay, t e  '*#»
-ferte t e  tete  few m- 
r-fra te  a rw «  m Vm  N».»i ta
.«d tte  r«»9'uett far
ealra »ii®ry *'».!»«. at tte iu® ta 
tte  kgmtmg €d Virt Naia. 
te ite l aite m  iSa day-a W i' 
I te i S*«a%6«' Ri.rfe».jtd I I  R u tte 'll 
tem  4,5tesf'fto« *»y# may te  
te rtw te  fsf im-6 wtr'ks
W'USMil te»di t e  teaat# aiTOwi 
servttr*. frwmrfi'mtr.
Iffl Gm Earle G
H’fifr'ler, rfeasrma.® « i t e  laint 
fta e ft « f ta ig  feg
te ite
If it u  Ite
H*K(t iffto te t* a».».."i||is* to te-
noiasfe-f r tfc v ir . h a .)«o i
SiAmm'a teat* ramtwsgn ar** 
tear* to fes»r run mu 
tmm Pwm Tferth Vtei Kam
J Haasife t it it  teSSifial ira-ftiajn! 
"•«<# t e  JiSwife Vtete-3
'«*»« tvmfm  tefwrr Tueosday. i l l  
..'(Sfsrsvawt's t e  VS. eSKwi at '"Af 
■ «W'f*  .fvfiestai* te €i$ tes5-,«. '* I 
, ^"TV# €,&. *  uifesrctei' i.*te. 
l*..fee>ui _te*'te are to .fswfrat#
. f-ai^uassiv-ti.;* w.;ffe tferar »'#jr 
'tffeemto tfd  t e  Hcwtfe
, ie"iE..ajjie$« s titrE if® '! said.
I Tfe# J-csiiiSMto adauiasij-atkto 
i »  fi»r feat rrf’usad to '£SSBEisie*j
I ito Ite  statesi*®!.
I MeaB»feiie, t e  feae#  d ijv #
1 to t*  a m m  !« »  lasiay' wiife a » . 
tw sya tw  Anfeaf J. G itfe te i* , 
jttti l»'fk li'sym # Esir«|»aa 
sR». imiViBg' *  r«pEwi .to t e  
L’a.'.ttxil K.at.B.'wis «w tet 
*.t4 af .£s.feer -'f'«as.s*j''»t,
-i&riiKtaif Riwirig AiBifeai.-sate' 
W. A v rre ij u d i .ttit-
issit't&is! .rt*'te st»tf'#t*f'y, ..G 
Mfiiw** 'H'til}*.!®*..
'Ck'iteteff 'Wt'Sb .#*#U5-
K« 'TteMty. 'Tfe# aje
tw i'td  fes rn;iswt to tte  Vto-tod 
CMifeetg ta." it 
I *  Jfcsued as a tefuinry Cwito.fi 
< lw f'u ffl« t »®d w..i,uii *® »U 
C*at..«ii Nituitos, Ktr«fctM» 
ltar»':j'.maa rsirt Errtidrat Ha.*- 
s rr te  tte  C ette il A»afe Rrjswfe 
ilir Tu'-ewisy aspsd Wsnisms um* 
5«.=M*d fat t e r  te Afi'ifaa fsi'ani- 
tries
MOfe’FT  O lH iTA KD TM O
BOSTOIv <AP.s—Tte F tte 'fii 
J'iesrrve pank te Ifatiito e-s.tu 
ifi.ai»d W«tB#«l.»y tfeil Ite  toltl 
amwnt te tei-»rr rsir'rimey md-
tta»dlisf averaf#* f |?4 for radb
tfsaa. worntB arte ehifel in tte  
U,S. TT»# A m frira s  itofeiiiF i*  
hmmg r>jmtmm'in p*jin
.ru fw rry , the tenk *a*d io l i t
’nv»o.thly review.
CONTRACT BRIDGE
• y  X. J A f *CC«ER , 
<T»B RffwrdXelder ta MatitfiP 
M ftd a a l CbawfefoaaM# nai> '
Sr-»uih tieaW'f.
Neitfeet ite# v tew aU f.
NORTH 
4 Q I B 7 4 B  




R A K 3  
R J 1 0 B T 4 I  
# 8 3
•OCTH
V A B i  
4 K B 7 8  







R J ) 0 4 i  
♦  A Q i i S
4 8 1
1 4  H as 1 A
> 4  P  3 A 





Openlni lead -■ three of 
ipadei.
The openinf lead ha* a vtlat
effect nil the outcome of many 
hand*. Here I* an extraordinary 
f i*e  from a rubber l>rld«« 
Rame.
Star of th# hand wa» Alvin 
Roth. New York exiiert, who 
net Weit, Hla double of three 
notruinp wa» both Imaginative 
and bold, but hla effort* would 
have come lo naught If he had 
made the wrong opening lead.
Supfxiie he had le<l the rpieen 
of diamond*, which U what 
many player* would have done 
In hi* iHisltion. In that ease
South w w ld  have mad# tte  coo. 
tra c t *n h  an ovrrtrirk for a
♦>!*<sf# of Afo }«>int# M.f w# cmtnt 
tte valu# te a gam# a* N.1O
tVvifjll *.
Similarly. If Roth had lid •  
h r ij 't  or a rlu b . S‘»uth would 
have made three notrump for a 
siO'r# te 350 piMDli.
But Roth led a ipad# and 
S'.f«th w#i a defeased tAgtmn. 
In deiperaljon. he put «<n the 
tjuern, l»ut It lost to the king 
Peculiarly enough. &>uth got 
Mtiieeied on Ihe very first trick 
Had he had the lead h# tould 
hav# gratte 1 nin . k irirk*. 
but. with the o| i« ta m ihe 
lead, h# wiia In fead .,iap#.
Reluctant to part with on# of 
hla winner*. South dlicarded a 
diamond. East thereupon re. 
turmd •  raamood. vtilcti loal 
to the jack.
Roth now mrde th# excellent
1 ^ ^ * . .  ta«.,Jack te_^s^  M -
fofefeo by I  low xpade. He 
wanted lo be certain that Eatt 
would play a dromond back 
when he look the ac# of apadea. 
Roth wa* afraid that If he 
playerl the four Instead of the 
lark, East might get nervnui 
and return i  apade In order In 
make sure of cashing the lel* 
Ung trick,
Ea»t did return a diamond 
and the outcome was that the 
tlefense scored four *i>ndea and 
five diamond* to inflict a ftv# 
trick def#at«>ik)» fxnnla
All of which came from a 
weU-Judged double, and, le*t we 




Rely on your own effort* to 
get thing* done now. Ihin’t de- 
fiend on promise* of coofierntlon 
from others, no mutter how 
sincere they may lecm—csftccl- 
ally In tho A,M. Don't make 
driistlc change* In projects now 
running pmoothly, and don't 
launch new programs, Stick to 
routine—and eon*clontlou*ly,
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow ti your birthday, 
.vour horoscope indlcatea thiit 
you can make fine galna with­
in 4he, next yeari * even though 
you may have to work a little 
harder to achtovu them, Use of 
your extraordinary intelligence
,,Ep̂ ,-Jl|T.iiJliB.lVLkliM)itl.tLAL.M,lllilHilg. 
atlention of aufXTior* in your 
pccupational field and thi* could 
lead, not only to cK’cuiutllonal 
advancement, but also to finan­
cial betterment. Beat period 
along, the formef lines: Re* 
tween now and February IS, the 
flrat three week* In March, the 
last w#ek In Seplemtier, Ihe 
first three weeks In Octolier, all 
of Novembar and next January.
Proimious cycle* for mone- 
liiry interests; The weeks te- 
tween now nnd February 21, all 
of Afiril. the first three weeks 
of ScidcmlxT, all of Novcmter 
nnd next January, Ttio*# en­
gaged In crentlve enterprises 
should do extraordinarily well 
this year—wiih notnble fierloda 
of accoiufilbhment indicated In 
Miiv, June and Septcmlrer,
The latter part nf this month 
will te nolewortJiy where ro­
mance Is concerned: also, Fel>- 
riinry, June, late Octoter and 
late Decemter. and those of 
.vou who n rr  single may find 
.vour»elvcs altar-teund during 
any one of those iierlwl*. Don't 
pul much fnlth In the "ro- 
.man ceamuf <«Ma,Vr> Beptam teri< nr 
Novemter, however, Some mis­
leading Influences may prevail. 
Travel opixirtunltles are Indi- 
rated between now and Febru­
ary l, during the first three 
wcekii of May, next Novemter 
and Decemter.
A child tern on thli day will 
I'e optimistic and extremely 
tolerant of others, would make 
an excellcrtl Jouinallit,
14M 6»a¥ ieu P t1  
m m  m m m * fkOWAWM 
wxferf TMi iMftr siogtaa
.m m tt m m  em mm XA
CMfotaHMOHR 
CFfiM  gjk'lhiAtfoMAl
TM AM iy A fiS S a
m m s  m m u0x»or 
t t  m irA w m m m *
N0r *$'3M0Cf«
f
to iMtot 'ewwtosiBaei?? pS 
to to# .Wk« ©Wtoaw#? 
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WHO D oes HE 
THINK MG 16 
TBLLINS M E 
WHERE I  CAN 
HAVE A  PICNIC??
T H Ifi id
PERPECT
Pl a c e
i r a  ©CAUTIPUL, 
i^Aifty,




Pic n ic  u p  t h e r e , d o n 't
V/l,,_DO fTNOW 
IXX3KI T m V i'L '-'' 
A PU13LIC PARK 




D,iD..J,H,C.,6A«ASE,.r,,,N0.'.J.̂  ATTWE OBAUTF
MANTAsCETHE a  PAPLOO GETTINQ AMA95AQC.'
WHATQAVEVOU
THE IDEA I TOOK 
THE CAR.»
I  PHONED 
ETTA
SHE SAID you 
WERE AT THE 
BOOV SHO P'DENTS OUT]'
Mg toJHr,' I .'
P“
. '-if f '• .i.J 1:! i, ,i. "■ M, '■'■ | ..'(S''';' 'i! ; ■■' Vi.,.,'"' ',, '•>„ i.,;.-.. .'i:-!'',- ! '.''fa, ;v> ;.i . ,'",i !,v.„ rf i '■
wmm9
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
mm mmM mmm nKi^iE KELovim 7«2444s
BUSINESS SERVia DKEaORY
O Q O m t  S i R V I C e S  -  W H E R E  T O  F I N S  r a S M  I *  K B U O W N A  r a m i C T
1 7 . I to M V  f a r  R a n t
n m N is H E ii BED * s r m i ^
rtaw®. fcttlite® firalitHft. 'IJtagr m 
mm Afffep lira . %  E. 
i d  Av«- I I I
2 1 .  P ia p a r ty  lo r  S a l* 1 2 9 . A r t id a s  f a r  S a b lS A  H e lp  W a n ta d  M a la
B U lU im G  S tW U E S
lUM BfR
CMIv«r«ri A«r*toia*« t i





m ix  L m
r m o i l r a a l iK T  ^
Floor %5ecialist
C««efl*4« . . -
UNO -  THE 
CERAMIC and 
INSERT v« rk .
IfiMa Gmrmdmd...
Tel. 763-2343  
Call 7 6 2 4 4 4 5  
for
Courier Classified
O A SIFIED  RATES
IsESTiiaiiES |
D. CHAPMAN & CO. |
4i.jyfai. ygji LfNKg AGJpffS'' 
LeeeteImg Dtatawe* Heglaat j 
CetaasMtcrai —' ftamcbiQii 
Starace 
f ^ K £  l€ 9 a a
DOWN'S 1 
RESTHOME
ItSm PkrasABt Vaiky, 
VERNON. B C.
’ Sfwctal craze foe
ate cllcsty' itepta. I
Y E iE m iN E  im a m  j
"I I I  ^
Jefdcins C « r t a p  l t d .
AgwsAs 8s)f' 
fHwrta Ajwicfwte V«a Ilaee IM  
'. Leir«L Lteg 'Stomm*. Ifeifeg' 
*“W'# G-i*j»»tae Sa.tatacfew**
■ iifes w a t e r  ST. w - a w
SPEEDY 
D l i iY E lY  .SElViCE LTD. 
AGas Vte L ^  Ajif!&ts
 ̂Lsc'Sl t-g Lmg EksUMt* Um m i 
lS§*lLiii pASA® SAfftlC**..
i»ttaN,£ m m
ERINCX C fU f iU S  UDDGE 1
Crare fer tte  | 
Ctevratasctet ate FVtrrtT i 
m  BERNARD AVE- j 
TYfoftems M H U B  I
' PAiMT SPEClA iM lS FfNlsaiHG C A R Pi3iT«iS
..
W ffL 'Y 'LTD  
ihite Stetefesi 
! *  luifiraf lUAditaMte 'SM 
«fte1k£lw«
; *  Tfe frate tatsfi
fef ticeaq;
*  ¥mu' fitew. .«te SWP desk*
•  Siiswfiirtaj •*% »{»»
♦ Art fcjffai**, piftar# fraistai
* F'rera erafrart 
te«ee
Di'«|! ta «jsii tevto |te r  
Praifel Pf fefeaa*
l ia i  FmMto '*f Fwm  TfS-tlM
North Glenmore 
Wood Works Ltd.
V A i l ^ '  RD.,, R.R. ife. L  ! 
Mm., m ita i Bias. i« « t$  ■
Call 762-4445 > 
for
Courier Classified
5 . In  M e m o ris m 1 5 . H ouses F e r R e n t
M ii  Itoaaaae# Ave, 'IU
1 8 . R a a o i a n d  B o ard
ROOM AMD BOASB. APPLY 
-Asafaresa R©mi ov
13S
ROOM AMD BOARD FOR 
m t a  p r l.  IM  U tvT cw e  Ave-
Its
BO.%RD AMD BOCDiI IM COM- 
geraaJi feM!« fiHr gtmk*
Hsa.it Tek^aaie 1B3ARS2. tf
He Itoareaetm
I QOm  BQARD''”ASD ' BOOM ts» 
eMtiv peefie. fiM 'ptv 
[TekjibaE* l«2-T«aA__________tt
> 2 0 . W » t a d  t a  R e n t
W.AMTBO fo '  RENT OR ' s A
parcifeai* i «  '? beteram
kawMtd, m mOnixmdtgd UUe 
m t*  Um*. TeitfiMai* » -2 » i  
«ll*r i sm, life tm lit, tw. Ill
2 1 . P ra p a rty  f a r  S d e
GUNWOOD AVENUE BUNGALOW
Bitiiratnd m  an atiractive'iy lantforaiMd Mt j';rat •  MmA 
anti « trait frwi_ tte  teadt. Ceflttafera iar«e IvR tf m>«a 
VitR fireptece, ombR.; <ilw £ rram, »pad0to» electt'k kit* 
ctesi. a a l  ta valt carpettaf. likr^ teteawas. mbty' 
mm., gas te«'tiSi{ ate nairRag garage, MLSt.
' f V lX  PBiOE tltTO® W m i TER m -
Charles Gaddes & Son Limited
M l BERMAEO AVE R e d ltO fS
Eveuiigs Ftenv:
R. Stetk  24961 i  Kl*ss«»
P. Metttsray —  2-I'iffi F- Umsm





BEGUN YOllR NEW YEAR 
R iq » f  w i i «  T m m  
SPEEIMS
(tee Gmkmw* Bmntct 'irate tco'iMatmrat ceoapaiiy raiqqiivt g 
tacnlte. New im M . ! w t  eierk far its t®ira tn tte)
M®» ....... - —  S'alfey, iteraZm I
(tee U ’ Oelwe VSw# B m m  I gf"**®* te«r»y». age IM A  
Ra«^.; iiiftaita teat. aiilrai«-| aa eaeetete
tie ciaicl  ........- ...
90” Del'axe Keemers
Gas Raage ...... .......
;Ptei«» l»“  ItertafeM .
Sea Breeze Sxeieo------
: Ptetqpa MaaOe Raate .
RCA 21” TV, eaceikttt
pictttre ...... .......... .
Small Craemaji 
iXl Heatev ........ Ji SS
gi^j5iei)i)i^.tet>- te  r a te  te%'aa**-' 
wOl te  tete rat
*tr«ct eotoMraee. Pkase re» w 
vb. staUEg silao' eauectte taq
BOX I f l l .
keu>wm a d a i ly  c o u r ie r  







» j | i [  .a  M L  ,B|gj«|ra||,r<^|U|;iy|^
■.aar m  csm aans
t '»•• .«ii« ai SM •<«»«.
9  ■9 F
1b-« n r M i i^ i i i  I  I t  ra I® rai *,«»»■ ara- m gttt a t e t e l
IB' i|Hdl~ BwWNii AlaMBilteiilli RA 
Ŝlsiitifc 'Ai:'''<MlteWtlu Ib Hî tflteiiRlWWNW m f ftd' WteWtelMlWi fl 'IA'.
m 'aa Mto #«*Mt t ««»• *« Mta- 
, fV I* im- »*<€■
irarat. ri.4M rfi^  tam av
t M a «e. a*# p«>Hn* I*
Pm iirnfMmm tt.U pit «*i>iiiiai mu# 
'fWrw txmmcwmi imnHiniii Hpi
te iiA lz lte l l  4te fA -
•M luewtwtot WII
pggf. :|Wiu|lliMI
aaM pmm t0,i0mmAm vtm tail
a** •  aiewMw a* »vi «** a* MwiHir 
»iia» ii«r wMiv mm m a  skw uki m-
ptntm
iJMAAB AWf BAI
mmamSL u i  a tter era
III* ttwff* M a'Mi aa ''9m 
•aa* »mm*m wat i*  mm* j 
s* iw*'*-a itpa** I* •** am*a**i •  i 
IM M MM M r*MWf •* I
MMT* M klMbll W wewt «i IMI M I 
timst* *a*«M M MU* I'Mwaft umim j 
l»aw* m  t i i i f  w mkS i
fw'IflWf'BL, PBPiPWaWe fipt*Bî  WHWWfw VJf '
mg*4mm m mtmum*. i
;,ffXEPMfatSOM -  l» taiiraf'MGPERM.. iA B G E' I  'lE D - 
id a 'tearij te k » ite .;r« «  A i# te  tsuM#, teta- 
ate laa»er.. rw um i, a>ras«iaJif ga*
teifiMWfHS)®,. a te  paste;tear. «toi« t® srtete* ate 
*'•*!■ m  .la*.. X lie .. .1 ilw ftef.'. Aaaiiatie Fain, t  'Ye-te
fe ma*,*' »» « .» te r#  te#f»«te;! f te *e  l i
»ef# c a tw  ••'W '-iExEvSvinr^
•m m  a i . i r a i t e /  , jt te k d H W h g u m  t.ifc  O I # 8| j R m A ¥
a'&*'v i  ■' •  ' I "  ■)‘® •TTinnfti* MW* • M ’̂ M'aaw"! ■i<"e ••
mL * r:r"ni Mt ta *..»»»>' F^U Jtetaraesl, aNBr etl-'
Mrraii ■«teilte%feflar« flu* »»«y
Mmm., }m  are eiei | r t V E l i « ) l l '^ H 0 i » O  
tarar, tRree ro©m teuat. tXt
StiiJ w iirte. tositsl. »)»aja I rer- meetli. I# mile east ©I Rut* 
tear. I late tligh SdtaoL tUepbaue
—'Erer reme.ml»reii try | t f
kiviftg aile, Eva anil''a w , t  . ^  WANTED -  tH O  OR 3 BEDAin«s .ai»a t%». im fewve. ReliaUe tenajit
•n il  2 rteiidfeo.. TrlephOB* IIS'
4333 Raya ©r I£A38B3 tv e te ft.
1968. Coming Ivents
CBU4.>ltK.N'S t.EsMl,N'S I^:i,M'EW Sl*A.o6uS 2 BEDROOM 
fe«Ukt* t.awfttry tMtw'ifti rumjMis room In IwD
tin  m  Sftturrtay, lanuary lih  at’te te m te . .1116 m  -mmlh. Fro 
W M a m- m Angtiran Ciaie ta. Ttirpteiie II2*TES|.
tetl... Mr», I .  T. Runetl. H I* if
fl3S 131*
"W EU WORTH THE ASKING"
Seste, ae-it.- 2-te«Lr©i(xa bs«?-3*, L*,rg* Livissg roicea. Madera 
kitd&e*., area. S-pseee taitesifefii. F il basemete-
Afetasiitie isi f'ttTfiace. Atta.eted garaie. All tecaled ©a 
lajteseapte e«Mr M wiili tom, tom taac-s. Cteiy fl.fiii 
itewa ate tSAM i« r SBffltota,
FU'iE PRICE - *  f l i r n  ASK TO VIEW.. MLS.
ROBERT H, WILSON REALTY LTD.
liAiTcm s 
Ml. iilN .A iO  a v e  p.iW £E
A. W:aff«» ........ 1«M ia.. t .  tlte  '1«S«a
H... G m M . m - i ' m .
REAL ESTATE
GET INTO BUSINESS FOB 
YOUMEUF — AUTCalATtC 
CSOiN lAUNORY- Eaceltet 
rafsKM tetia %my feOe taarlt- 
tftete vemm m  'Imcmmm.. 
A REAL CSPPORTtMirV 
FOR .SOMIEWE mm m
fer Aetiii*. fiM  iteC* 
H3.-,(ii.«6 • ith  fa te  t *m * .  
M IS.
COrV 3 BEDROOM ^ M E -  
IDEAL FOB RETlRiaiESfT. 
Near park ate lake., y-vw i
reem *'nk 'va i ta val.. kn* 
fk«& atta area, t' .̂iksy 
tmm.. WeM latetaapte teA 
Sit»*.t*4 «e '<*»« ■tttmt. Fell 
priee MIJgAJi «isli term * 
ML&.
WE HANDUE PR IVA tE  ate 
COMPANY MORTGAGES
P. SCHEllENBERG
I IBM) LTD. 



















BERT SMITH SALES 
Heat Tapes
LEADING BUStKESS 
E t^ im E N T  CCMPANY
•ttJae* af^caala for trata-
Mg progra.a m  i'teerew d. 
Pkuijps, 'T1aer»o.ra*. maeik- 
. »«>».. Pi'ev»;iS: eapimtsace ate 
i ifte«e«a.ry. Sal*,ry d « r t n g  
UaaBm pcrM.. Grad* twriv* 
i ®r eqsivak*!. .Agt IB to St.
j F®r te t te r  |»rt«5:iiiar* a#|>"4jf
I BOS 'IMS,
^KELOWNA DAILY C O U IIE I. 
! Y.W Tfo'ISI
Ww TH A ILE * m  im?SE..
caM m-xsm..




1681 LAMBERT AVENUE —
1M6 iq.. fl. ta liiit mem home ta C l«jwwe. Thtte  te ir ite  
feteiiiwa. Ijvtag ivuMjii •rtk  rte tawk fiiei*tar« ate %ta*, 
diffltag iwiM. bright katffcm «Hh astuial ftais-fte * A  
rupfcioardi. I  pi#*’# v#«3iy. fsaijfed in fei-wf*
r«J«|Wi roam... Hi. mo -  tSrta DOWN fV.*"'.. MTGE-
CARRUTHERS & MEIKLE LTD'.
ESTAfM-iaiLO I«?
Ketown.#'* Oldest Beal Estate .»te Invui'aisfe Ftrin 
261 BERNARD AVE- DIAL IG 4 m
EVENLNGS
Loutta Borden 44333 • Darrel Ttrvet 2-35V7 '■ 
Bob Hart 3-Cite * Gm. kUrtin 44f03
IS
BEEF, PORK. L A i^  €U T .|m m  y .  l A I . , . * . ^
• r a i f t e  ate fmzt® fer te iE e ;3 5 . H t l f i  f f t t l M
frtezer* -Cfeatel ate jerw .t' _  * .  *
guaraiitate. Eoaattag cfefkt*.! r MWiMfc
Hraaatte M ^ t  M aite* c.- a Saaal ' ________
F*j»s»a. t«l«fteira 1©4M.2
Stenographer
t e  MtewaS R#©ra.M 
m .  fey fee ;D-'4»iAaw«i, Grtee' « I  teuva. 
Paiainauat '11»kWe.. New tev«v;U',m. -tymrig at m wwd*.
ItBI.M. Tefei.#.w»e If toteiHy la UMUicamte traa  fee
U D Y K  COAT."'d a RK
«,€»w>W«„ JMtitetar tuyte, *sm 
It. wirat T ta tfte te  » .- .
mm. l i l
C O M R IX A Ti^  m *  HEATER! 
.ate fw»i«e rwte 'Hm*., ■©«»-! 
ftete *>ita 'iw  ite-gai ate  
tfg- 'TVi^teitto l iS M ff . IM
BABY W ALKER'wANmi'." IN. 
gate « te l»aa, ReiJ# ib «  111.' 
Ketewaa. 1.33.
o n e ' 'g 'e NERAL "''ELECTi.lC!
rSiBge, afeimi itow, Ttkftene: 
m : ^ n . I St:
BLONDE DUO ’'THERM ' O IL‘ 
hm m t •$«! fw». »3» terrel m4 
t!ate- Tfte'tetw  StkMSW IIJ
!G rr~ A L L  "vO U lTTLftlB ER  
:frtMs» Kelatiitef, B,eid‘i  Cmmt.
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AU *1*11 a*i*M* ia aafaacf,
THK KKI/mNA riftlLV COltolEg 
Bm 41, K*i»w»*> a  C.
C'Ufranfy. IM  per mtwUi. Trie- 
ffeoe 1644304. U l
* DiltnS
FOR THE BEST LN fNHrmAIT  
• te  Commrrcial Pfetograptiy.iTWO 
Icveloptaf, prtattag ate 
argirtg
POPES PHOTO STUDIO 
Dial 763-MS3 
2820 Pandoiy S t. Corner 
Pandoty and Weit Ave
ThU
.MODERN 3 BEDROOM NHA 
home for rent wnh opIUon to 
fey. S,« >*ar» okt. Telephooe 
;t2 K m  132
BEDROOM HOME FOR 
e». fffit, furnl-vhed or unfurnished. 
m  Lelihead Road ta RuUate. 
Telephone 76S47M. 133
11. Business Personal
FOR RENT OR SALE. THREE 
tteroom house, good garage 
fruit treei. Ttlephon* 762-3429 
evenings. 133
For Sale or Trade
Income profyerty, downtown 
Dawson Creek, fesinesa block. 
Two living apartments up* 
italrs, Business store bektw. 
33 X 120 .Will trade for Income 
property In Okanagan Valley 
or small motel.
BOX 7B82.
KELOWNA DAILY COURIER 
Th. S * 138
BRfCK W ORK
OF ANY TYPE
Flower Planter*. Fireplace*, 
tbd Btaek Retatntng WtHi 
Free Estlmatca
Tel. 762*7782
"      ■'T.'-Tlirfrif'
A HAPPY OCCASION 
birth of your child! To tell the 
good news to friends and 
neighbor* . . .  A Dally Courier 
Hirth Notice, The rate of this 
notice Is only $1.50 and our 
Classified Staff are ax near as 
the telephone. Just dial 7624443, 
ask for an ad*wrtter.
S E W I N G  .  DRESSMAKING 
THE I drapes, alteration* by profes­
sional aeamitres*. Work guar­
anteed. Telephone 763-2104 or 





DRAPES EXPERTLY MADE 
■nd hung Bedspreads mad* to 
measure. Free estimate*. Doris 
Guest Phone 762-2487 U
TWO BKDRCWM DUPLEX. UN* 
(uiniihed. Avallabl* Immed­
iately. 173 per month. Telephone 
76^2749. tf
TWO BEDROOM MODERN col* 
tage for rent In Winfield. ISO 
per month. Telephone 766-2303.
if
FURNISHED TWO BEDROOM 
home on lakeshore. Telephone 
7624223. tf
16. Apts* for Rent
NORTHEND -  LARGE SELF 
contained 1 bedroom suite, un 
furnished. Furnished self-con- 
mined suite, 3 small bedrooms. 
Three bedroom house with 
suite. Phone 762-3904 or 763- 
3043. 130
2. Deaths
DARVILlf-^Patsed away tn the 
Kelowna Hosi>lfal f»n Wednes­
day, Jnn. 5. Mr. Unvid Thomas 
Darvtll. aged 79 years, late of 
379 Sutherland Ave. Funeral 
service will lie held from Day's 
ChaiH’l of Remembrance on 
Fi iiiny. Jan. 7. at 1:30 p.m. Tlie 
Vcn. D. S. Cutihiiole will con- 
ihu't the servue, interment In 
the I.akevlew Memorial Park. 
Surviving Mr. Darvill arc three 
step sons and five step daiigh- 
ters. Mike Deyottc In Trail, 
H C., John in Moose Jaw Sask., 
Alf, In Nelwm. Mrs. II, Brown, 
Mrs. A. Dryden, Mrs. E. Mc­
Grath, and Mrs, J, Plllman all 
in Kelowna nnd Mrs. M. Hiibliv 
III Kamloops. 21 grand children, 
and seven great grandchildren. 
*nhv'if''nm ei‘8r' wrvtce""*'iY-ui
ONE BEDROOM SUITE, MOD* 
ern and furnished. Available 
Jan. 1, suitable for business 
couple. No children. Telephone 
762-0866. 130
BAHA'~1S~I1EL1EVE; IN AN TWO BEDROOM FAMILY 
Answer lo Crifis , . . Mankind! unit. Stove, refrigerator, chan- 






TU. F* 8  « U
F f f t  yourself of risk ate worry . . . LIST . , . list with 
Ketawnt Realty Ltd. the firm whlrh LISTED AND SOLD 
MORE PROPERTIES ta 1965. Ihrouth M L S. thin any 
other firm in the rntire Okanagan VsUcy.
4 bedroom bungalow on *t acre of late. Eait Kelowna, 
Living room 13 s 18, dmini tmm  13 a 11, kitchen 10 * 13, 
Only 3 years old. Low taves ISiO k|. R. Owner will trade 
to hoU'ie ta PeachUisd or Minwo wijh acre of land- 
Only 110.230 with terms. MLS. Photic 3-SA4I.
R. Funnell . . . . .  7C-0937 B Knelkr ...........7AW841
Mrs. P Barry . .  762-0633 J FewcU ..........  762 7342
Vern Slater . . . . .  766-2743 G. Funnell ..........  762-0901
Bert Pierson . . . .  704401 31 0, D ic k    765-V304
R. J. Bailey . . . .  762-630 J. M. Vanderwood 2-6217
KELOWNA REALTY Ltd.
(24919) 243 Bernard Ave. — C!orner Block Rutland 154250)
LOOKING FOR A BARGAIN? 
Vacant, immediate possession. 
Flva year eld A bMlfo«i» JMnw 
with over 1200 sq. ft. Irarge 
living room dining room combi­
nation. Kitchen is loaded with 
cupboards, 2 fireplaces, 1 up, 1 
in th* full basement. Double 
carixirt. Lot size is Just under 
H acre. The best news is the full 
price of only 117,900 with good 
terms, Phone Wayne Lafacc 2 
3433 anytime. Exci. 132
O L D  N B W A PC R Jt F D R  
#*!#. apply Oreotatta# Oepan- 
m«n. Daily Cm m t tt
32. Wsnlsd to Buy
KELOWNA SECOND HAND 
M arket-“W* fey ste sell
PiE**#' g |fi| ssi •«t,tag ta;
insuNsm  m M m m , 
■Kti4miiA G tm m m  
H m rrA !L.
ip S u r A T ii lN S A ^ ^
f»«»a r*4Wie»t'te swvwigafffe 
fS'ft te- ilM liê stiins ra fy««ta
* t  ||g,
Hefii*a i Ijta-ai-y 
Ifeteii-'uartait m Ketevite. Wnta
IM  M'sasr fe  f*w.
r-eiite fef'Me im . 1$. tiig. t i l
LKPL«I|3NGtyLk''liAlksTYyW
ite'Uttte ft* *«-•> UMftitew fefea 
is Kefewte*. I'isiiriittte 
t e  ntlat m'mm.. For »ip*wis» 
I*w ; Irls-'itea* 762410 i ty  «r
ei'r*$.ifcf> I I I
l ^ l lT 'T IM E T E M k S ^ ^
ag# l*«ii fi. Apr4r ta |wri«*ptr 
T. Eattta Ce, 321 Umuifd Avw.
m
GIRL WANTED TO WORK IN
fe*t fewne kte,ifsg n ir f  |**Uf*»ia. 
Triftfe#)# 7124124. U9
jsFVii Wt'** w»if w j mfmf fvii ra* I  tototo  ̂ §
T tletfete  7C2-»9I. 103 £ U l i j3 0 .  H t b  W i H t t d i
l i j  j __
IsLADIES* AND ME-N‘S SKI 
i-tjoirmient wanted. T fle ih rw
Mall or F ifflilt
761-7061 after 6 WJ pm 131
21. Property For Sale
NEW 3 BEDROOM HOME FOR 
tale. Full basement with future 
accessories. L-shaped living 
room, with center fireplace. For 
fefther tafbftalttab f e t ^ ^  
7624)980 Th-F-S-tf
IN OK MISSION -  3 BED 
room NHA home, 2 fireplaces? 
full basement, ctrrwrt, land 
scaiKKl. Close lo lake, store and 
bus route. Telephone 764-4350.
131
worlds; one that is dying, and 
the other that Is struggling to l>o 
fern. Die real battle Is not In 
VIcl Nam, Rhodc.via or in any 
distant land—tl Is In the human 
soul. It does not concern Capital­
ism or Communism; rather, it 
Involves our willingness to ro- 
•IKuid to the spirit of racial and 
religious unity which Is stirring 
In human hearts everywhere. In 
the Baha'i Fnlth this sfilrlt has 
iK'comc a iHiwerlul, living 
answer to the challenges of our 
time*. For Information, without 
cost or obligation, write P.O. 
Box 113, West Vancouver, B.C. 
_  _  131
iTinF, W A N 'rk irFH ()M  iiin ’-
land into Kektwna, Leave BitK)*
.|!M,„„,..b«ck,J.IHi...,VL ?..,39i.  ..
phone 7iV.’-3326. 1
charge of the arrongements. *Mr,vv»mnoi;H) ALCOHOI.ICS ANONYMOUS —
Write P y  Bos 587, Kelowna,




nel 4 TV, ample storage. Ctaony
 .................   ” ‘e*
tf
Pork, 1233 ifcrnard Ave. Tel ­
phone 762-5422.
LARGE 2 BEDROOM APA¥t - 
mcnt, ground Boor, colored ap­
pliances, Channel 4 TV, Inlander 
Apartments, telephone 762-3338.tf
GET A 1500 WINTER BONUS 
on a summer built home in 
Lombardy Park. Three bed­
rooms. spacious kitchen-dining 
room, separate from comfort­
able living room with fireplace, 
4-plecc American standard bath­
room with ceramic tiled bath. 
For further information tele­




'irwb YOUNG MEN w iil"  RliDE 
to Vancouver for end of this 
week. Tclc))hone 762-6396. 132
13. lest and Found
Cemetery of Beauty 
Burial Plots 161 FOUND -  LUFKIN tri’EEL
1603 Pandosy St. 762-4730 > t*|Kv Tclrt>homi 762-7300 or 
T, l i t .  S • tf apply 422 Caddei Avo, 130
ONE ROOM UNITS, FURNISH 
cd, gas heat, light and heat in 
eluded, 163 |)cr month. Tele 
|)honc 762-7600. __ 2'*2
u r g e '  LOWER DUPLEX, 2 
tiedroorns on main floor, 1 in 
basement, close in, Telephone 
762-3116.________   133
■TWO ROOM SUlfE  FOR RENT 
—fully furnisluHi, suitable for 
couple. Telephone 762-6124, 133
rent, gas heated, *75 (ler 
mnnth, 'lydephono 763-3641, 130
fflR E E  ROOM FURNISIIF.D 
suile»»loF««>ranti'»»T8lfipht)na««763.i. 
48J17̂;______; _______________ If
ONE BEDROOM APARTMENT 
for rent in Rutland area. Tele- 
phone 7634838. 133
17. Rooms for Rent
DEDRCf5M8 IN NEW HOUSE, 
rent by week or month, 1831 
Bowes 8UrecL Telephone 162- 
4713, tf
NEW KHO SQ. FT, HOME. 3 
bedrooms, fireplace, electrta 
heat, colored bath, full base­
ment, V« acre lot. city water, 
school bus. Located on Cross 
Road. North Glenmore, Full 
price 113,900, 11,300 down.
Terms. Large discount for 
cash. Telephone 762-3793. tf
THREE BEDROOM HOME -  
Full basement, partially finish 
ed. Double fireplace, double 
plumbing, carpet in living room 
■nd master bedroom. Floor area 
is 1,422 sq. ft., large lot. Tele 
phono 762-2230, tf
22. Property Wanted
WILL PAY 16.000 TO 86.006 
cash for small two liedroom 
house. Write Box 7743, Kel 
owns Daily Courier. 133
24. Property For Rent
CHOICE OFFICE S P A C E  
available in S A 8 building. Tale- 
phone 762-2049 If
TWO BEDROOM HOME. 1 
block from Safeway, nicely 
landscaped on large lot. Im­
mediate possession. Telephone 
762-7301. 140
IMMEDIATE POSSESSION -  
attractive three bcditKun home, 
6 years old, south end localion, 
near lake. Mortgage available. 
Telephone 764.4990. 1.33
26. Mortgages, loans
BETTER QUAI.ITY 3 BED- 
room home, Lombardy Park, 
NBA mortgage. Carferl, base­
ment with fireplace. Telephone 
762-8700, 133
REVENUE HOME -  6 BED- 
rooms, adjoining Voc.itlonul 
School proferty, approximately 
1 acre land. 2922 Gordon Rd.
135
DRY SLAB W(X)D, SEMI-DRY 
111.00 |>er load, Rutland Fuel 
Sales, Telephone 763-5129,










Write full details in first 
reply to 
P.O. BOX 218, 
VANCOUVER 2. B.C.




8TATKJNAUIY k  
COMMERCIAL PRINTING
     .
OF KAMLOOPS 
DAILY SEN'HNEL.
Experience In Commercial 
printing field not necessary 
but must have some experi­
ence in Stationery and Office 
EquipmcnL
Write lo 
RALPH 4, PARR, 
Kamloops Daily Sentinel, 
KAMI-00P8. B.C.; 
stating experience, salary 
expected, age and when 
available.
131
BY OWNER -  PRIVATE; 
beautiful view, 3 fedrtmm home, 
only 2 years old; aUo 3 other 
homes; 1 fully finished, the 
nihersnmrteT-PonitructionfTele* 
phone 762-8127. 133
EIGHT ACRES, IV* MILES TO 
city limns, fronting Olenmora 
Drtva, View property, domestic 
and irrigation water. 119,700. 
Terms, All offers considered. 
Telephone 762-3793, tf
AMBROSI SUBDIVISION 
29()'x84' ivt. Can b« ftulxllvidcd 
into 3 lots, 13,500. Telephone
7624293,    .....,..'.,.--"'438.
THIS NEW 2 BEDROOM homo 
on Benvoulln Road, I acre lot. 
Clear title. Telephone 762-6800,
t ThO ^ wT b e d r o ^ ^
on Benvoulln Road, I acre lot. 
Clear title. Telephone 762-6860.
132
TWO DUPLEXES FOR SALE 
i>y buildeL Apply 1427 Qicnmore 
SL tf
THREE MOTEL UNITS TO BE 
movetl, 1810 Glenmore St, Tele­
phone 762-3301, tf
LAKESHORE LOT AT CASA 







peot'ta •iih  car. taternsttanal 
health fomissnj. fesdt soppilte. 
Pernvnat ii>feinlmfot. T*l«> 
iJxme 7624473 tf
CALL 762-4445
    "'"FOR"  ..
COURIER CLASSIFIED
2 8 rF ru ifrV ip tib iit
N ^ E D
Gems, combination grade 1 and
2, $3.30 per too lbs on the
farm. Heinz Koetz, Gallagher 
Rd, Telephone 769-5381, tf
CARROTS AND ONIONS. Tele 
ilioiii) iHMiii and after 5;(K) p.m 
3386, Y. Naka, otqxiiite Don
J33





require* experienced personnel 
for openings in Hardware and 
Building Supplies. Groceries 
and Dry Goods, Also, experi­
enced meat cutter required for 
Mica Branch, pteforubly mar­
ried and with wife able to assist 
ln_ I  tore, _________.
Wp idHo have o;K!ning for advcr- 
tihlng mniiMgpr, must be cap­
able of writing newspaper nnd 
radio»>cop,yi«*intarior««dlsplayr 
npcrute offset printer.
Apply stating full particulars to 
Revelstoke Co-operative Society, 
Box 319, Rovelsloke, B.C.
132
EXPERIENCED MAN WANT- 
ed for greasing and servicing 
trucks. Apply in [terson to I), 
Chapman A Co. Ltd., 7tU) 
Vaughn Ava, 131
Be prouij of your taste, tal­
ent—knit fa)»ulous Irish-styla 
Jacket of liiilUIng worsted.
Irish knitted Jacket Is so 
rich — ciibles, ixipcorns, dia­
monds on front, rejicated on 
sleeves. Nek. Pattern 663; di­
rection*; tizes 32-34; 36-38, 
THIRTY.FIVE CENTS in 
coins (no stnmus please) for 
each pal tern to Laura Wheeler, 
care of Kolownn Daily Courier, 
Needlecrall Dept., 60 Front 8t,
W., Tnronior Ont. Print plainly * ' 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDREB.S. A
Nccdlccrnft Rpcctacidar—200
'rt#«ignsr3‘fr«»*''pattfmf*ln*i7fw**»**|
1966 Nccdlecraft Catalog. Knit, 
crochet shifts, Jackets, shells,
Bend 23c.
NEWI 12 remarkable price- 
jess rptiltil -~ duplicate theme 
exactly Irom complete pat­
terns in color In new Museum 
Quilt Bodit 2. Mainly 2, S 
patches. Quilting mot|fs, 66u,
Bend bImi for Quilt B ^k 1 —
16 complolo patterns. 60c.^
I
" , . u.->. >;■> . r  > j*./ I ■ -v- 'i, . - ..'I" ■> v
S t. EM|foy. WMitod
tOllMdl M A S m iD  IIA H  secla
p u tO m * wmk item  appnte- 
tm  p m. to wuctta^t. 




Ottawa Rumblings HeardI 
At Rise In Copper Prices
A l« irn O « S  YOUHG ilA S .I TORC»«TO tCPt w*Js*rĵ <«un<l. th e  i» r ^  UR, pnxtucettjfects of tfe  ificrcas«. put t»w>
|u ft rc id iw il fraan navy c o p p e r  p i« la c» r-|tn « i last ta ii to m s*  Ite  pnce.luateatw i few teve large aurk
empkgran«rt to Keloama « « « - : A* * *  *  ̂ teioMtic prto^Jaut were fprcMl l» lem M t t)ief|iilia.....................
TekiiiB iiie tflM B ii. to #  muVf *  Ptefa -.iiwopceBt inrraaae a ficr tte  go*-1" ______
 m  3 erotoett^atepfte fe.' tW  goa-j *9 w m m  c m m m m .
8 w i g i i B « r o  t o * * ” * “iB iiiiF Mst fgMMVtoi %£% lotoMfc dW % * ■ Inwn IIS $tocspii<s ■; tpwi IS sq^
■tom to lite . Ite  ptessar* lim g | m te, tosi
toffipn^toect T tle ita ^ jie a a te  tte  itte te se t anw i » - ite n  «B(Tte», te t ife to l a il* ?doa* torrsiBh tte  m m m rn to l
m~ —^  ----- - --------------- tto ..«a©attotot tfto-t d  tte y  remaaa to .tsais aaj teM ia III e« »ite oitsinato csassato' |
£ ltU 5 ® ie  OP PRIW,. SHADE. toe ro*t wiS te  paaaed on ireHs.ra* tte rt a s ffiy . | Aaotter ® a*e^tte  aaaiM.fe-1
erwafficwial tree* a te  if c r a te : ^ ^  priv-ato c«»»i»s«r.x ; ^  ^
a te  o te ptoi. Call HeywariiiJ,,.Tte feoaraa w «e laavte te  b>. HEAVY D iH te t©  *tae smem  a iaoai report of toel
liJ - lfa i. i 3ĝ teraada Sales Ctep. a te  H-aL' say demate wtil owt-^f^iaaoraiir Coo**® et Ca*»ii>
kA jTw AN rs'LABO m t Seotetaf i^ a c tx ®  tora year t e ;'.jras made pteisc, a  v im k  cc-o-i
eS* M  ^  ^  ^  spcaesmaa tor le t -  l i  re r ceto, o t f ^  te -ie ; iiuerable atteatKai was paki K i
l i y  Eitioaal Nkkei Co. cf Caaiasa -» f*  *® « w » i ef toe ugnt'tte »)«d lor teteiag cost* af!
Brgo^  Aveaae. m  Lfe, to Hew York tte  c«a- ; ; suof e r ^ a S T to
W ill*  EABYSIT EVEHIHGS teoy i t  Cfttstoertag tte  cttaa-' Carada’s frteurttes w  liftC an ad a  A rompetitive pewttee i
H ar» f te teay ta my home, ® tee ao fartoesr com ,aa» e«uma>ed at a te tt 5l»teef "  - - , ■
Telepteae m  ; mss ate is espeette to ,iv'
Dies In Prnde Hospitai
VANGOIBfCB «CPJ-ftA tea- 
toeastoaa tote to n te  laysito 
ate  .Bvte Id ik  'above Vaawou- 
vcr ia toe care of bds "tetoto 
wal wteca" tea A M  to a 
adtertea piriwato teiiatoL 
t e  te  I t e  precteM  a toto 
wetei aifo to Ids awne, • *  
I t i r ^  M eP arta i, 4 M  
m toe early iMrteDif.
l i t  t e i  tece VTWIte eveiyr 
week to toe last te  a «ra*itoar 
of amefea -ttoo came ate  
veeC aevet f i v i i f  toetr
eviclte 
bouse «« a . 
Vest Vaacoover.
froto tte lo i
ta
Kc»'i 0# tfe awrease sparcte
— >-• , »w» m ** i*»  vBu ««■ '5V a ftkar^ increase at tateres *a
Tte lioeaefSif price towea«* ’ '.rea*e abgwl I I  p »  ceat i!sjf; «»wer *-.«rks oa toe Toreabj 
.•Bark to* tateet route ta a "ear ------
P t f S  &  U v tS fO C k *® * -^  ta S * r *  ' I *  Ottawa aews of tte  ta-
-fts arr.r;,pftft t*!.. w<*rld. Earfef efv-is* was de&crited by .&»* .©i
‘jc;ai as ' ndjicuiott*-’’
Stosk Eytrkmg*.
Amoeg tte Major cc«ifa*je-f.- 
taro was vg> 1291 to im m  at
aocu. •wfeile Bav
____________   n:«-.te to* ............................ , . , .
THREE DACHSHl*HD C#t.*diaa prfe'^ecr. ----------- ---------  --------
for sak. I  ■#*«■.*,» wd. 2 iZatk. *«’ ■*"- 'toe E»rv.:*a,a c \erfe*s ‘ O '*  i#d.*rai toverE.meat ot*-.- ■'■of* H  Se to USI ate "Horatet 
Teki'none T€S-&ti  ̂ ta i l  ct-t,is. a pc.*ate ir< ciai sjud toe rue attoears u n -'il to, Id l 19
■ *■ Stite, riirency txem m n sn tM M  teem - ' ' ------------
cee’s. lollio,-»-;8g tte lead et m,a- view te
eae rte.
m, nvijM̂ m̂ as )**a «  ir**  »»  m COftS n * Mimta. BeJW*
^  Am m cw  ate AMsraa ever. tte,t prices arc rMsdatte
rw ^ V ., * '* '*  T te  price ia tte  U .E, tew-: Seveeal majof' utecs sate taew
PaeteA i^  -pgp,-____________ tf ev^r rem.aias at X  em u  a ’wib need tane to asaes* tte  ' ^
YOUHG rRYCRS FOR SALE 
tL S  *»fii.. Tel#fte«* l iA O f
tte posAt te 
He ateed fosw-
He rejected doctews. modi, 
ctae ate  toe sratte cf Qtrul- 
mas cartes. Evrat v tea  te  
was tedridtees wrtli artteitts 
ia kus ted ate. te  woted 
preaci fteaa t i ^  to time Us 
beSels tte t tte  world; w,** fiat, 
drat itere was a lewi cc«:ttaeat 
beyote tte  Arctic, ate tkat a 
waB te p&«, bkm k#  seiwr- 
aied tM# worM from aeveft 
teavefu..
MeFaiiaae eaaae te tte te** 
pitol »i» years ago after te
VAB BiailfBRm iAN
Q ikw  a , ta iataeeai® ^ 
te * w * r .  llr p te ta te  M  Vam  
ucwvfsr a w M M y aw l act v #  a 
mystk colaey a t an ted tette  
ta 'West ■Vaskstovee. mess- 
tsAlly BMwte 'to ta* 
te n te  nasMAiita cate* 
a»ce ttere, never left 
ta r%  im U  year*.
&sa "•«■*«*• btelt «w«fti 
tp-cfattaf ©St ta aii. dsrertistas 
frcBi tte  eragtaal eaisa. T te  
'fe rve s '’  v & M  trudge doaw 
far iwoviskft*.
It was a bttiwkasmw story 
uebl IX$ wtes a repertor 
vatted I l f  Fariaa* gad te  toM
atewi kiiBseJi.,
^ e e r t  te tte  pro|jerty oa 
wteto tte cabsa stood feniliy 
decided tte  sit# was nrectad 
for deveiosM3,e»K piarpcwes aad 
to* P r o p b e t  te Hoilyfejw 
Hidge was ca.rrkd cbw®,.
wmmrn wmw gbbmib. mmu tm, §, nm fu a ii
WORLD BRIiaY
•  -  T lraM ay lar fte  .Ctawmonweidfl 
V A lC W r a  tCPi ~  a e  HetatKtas Offiee. Canada aW 
^  'ba# toartod »£?»  compared. W4to
caBed to r tada to provide a I4JKI. 
rakrowave link, tefwewt. two
tterm al piaata. two major aata, fV A » 6 8
atattan awl a commiinkatiitas W fV A  iC P i-O enm * i# , 
cewtre to te  laed ta iwtetor'tag w ai «taariw« Vedw *
law i n rn m  tetePteitai wmkapttar m «rd^
jieoe ra tta i ftaa is at Port M a a a b **^
5awl taro, Tewtara ate d t a e f T f ^ ’'* *  J®*®* ^
.jFeta J. i m  M i l l  T a e a d a y  w ten pal*!,*
I . iactod OB an aaoayinoas teta
I A P fta iS ft a , CBNHAN fs te * *  top to a i toey 'd  fm i "a  
I C A M ^lD G i;,, Mass.. < A F l* - |i» ^  taiared womaa”  at act 
iHnrvard Ifeve rs iiy  tawday aa-;toftfe »  tte  c ityk  weal ate. I * ,  
fwwtaced ai«Rtatm«Bs te <j#0 r |« ip tte  was t^M a te d  te  Jan H  
■kectaaa. dipfemat a te  ki*iar»Ba4f« m«*«ai csAmtaatwta d w ta i 
I as a uiaversaD- feSawr ta tostory,;® brief apftaraac* in  court
*ate Stavsc cavtoiratjoni,., Ecaaaai  _____ _____
’ i» toe autoor te  sevraal books! HBCtalD
le * diplomacy a te  bas served as! . ~  ^te ' Ha-
|t*Bited Stele* amtessador Ballei te Caaada's -e*
I liowrow a te  Belgrade.. I™** one-wete cagagranem te
jib *  H'Micrarker te r*  drew M - 
IM M H llA T IO ir CP h m  persstaf w t*, f* id  a reewd 
I La.MX>H iResitefs) — I t o r e '* ^ '* .  tow eeosipaay anaouM,«d
i-fe*a i2 3 M  Brttoas waigratte .Aedaeaday. Tb* atteteanc* tw  
•,to Canada. Amtntow ate Kewitis* I t  metormanc*# a# ta* 
Eeaiate last year, an tacrease «
c# abc«t ooe-lifto over tlM . Jfermmas ctaasto was f t  pvr 
iTbree-ftluarUrrs te toem were ‘■‘♦A* ®* tte  Q 'Kccf* Ctwtre'a 
"uteer 3d, say# a report issued!capacity.
41. MKhfawry iiid  
Equip*n*ot
s i iT 1 3 r ¥ ^ i3 i¥ ' '¥ i¥ m
«fS¥* af'tiCBi, w»fs&f -*:»a 
V t i i*  tiS i laeii.j f,:# tk t ji i ig
clf j'Oiif Im Te'sejfo.'fce 
or v,*.y *1 KLD Srr■»,■«■#.
■i|3
42. Autos For Sale ;
T iS T  DRIVE; CAHADA'S 
m n  CAM ^  
fT t ’D im AKlM  FOR IM f :
Cur I ’l te  Car 
tariuaes
IIM  FDRD Sia.ts* Wtgm,., 
V g, au««ator., W4ta ■ 
$%M§m itm ..
Ita l m J tW A S C H  im ,  *m  '
##w r :
rikA® a«»,i mm*.m met.  





Tm r ate Siteelaker i
Dea'ier j
Beroate at St Pate m m %  !
Ito
First-Of-Kind Medical Course 
To Open In Canada On July t
; 'Tes-'OHfCi »CP.! — H:»i»,csa®#. ate 'Swrfwsmf,,,
■Ammnts't i i t $ t  pwrgrteuat*; 'Ite  * *  te aa W'Sntwd trata-
,¥€,._«# :.fWiag •* a V#. sfe| };tf<s,fra,» far gamral. pra«*:
»t<eryi:ar »tic« »  gwraral §#■»?- 'ii«  te i  been considerte tor *ev-. 
Ufe c*j#r.ai 1., ■*itA setm  %4\eud )ear* by tfee cfekg*.. Si-r*! 
s’.i ta a‘*«f®«d t® *tJi-;iar tasrse* ar# plafefete few two
aw:.t* f iv «  ly - i K,fcaifafscbcioli,:0to*f Casadiaa mte«.-«l c*»tt*a 
^  Mrstwa Cattea. ;| Dr. Sekm a  Cteky te CMgarf'
'llte Cfeki:* te General fN'ac-;va,te tfee .fwcgrasa rtetart# tfe, 
t*r« te Cifestea sate t«i«y m a  ̂tteieie** v»w to t  ge«a,*i'iw»r-' 
igesh iwiemvm  to )  t o  'prv)-_ ».«*, tte  * -« *«  f * * !  te menta'
pg!« to * sj*«taay . ite^jgntei':'fto , •pecmUieii warn-
W * * - **•»)■ at t'wJg'kte i!»«
. i i f^ r a j  ' ; I t e  p w g rfw  %m taciate *
m m m f « e  t o  ,,AM ie,ft#.,ro«'Atot#d m s te g  tateewto^' 
■€t*;pft«-r te to  ts»aefe,. ,Calg,«y;;'te q'it*ilal',v tte .©wdktate tor to:
ti<r»fpn.fc!.. AJtert.* be-:C«tt*a6g.
fan.fi»sii) te teUm , w d i Stitesut* w il Imm  by dteag, 
tt,e dt>i*.TVF*i'iii ,tf '* a I  i«  a a ".fciif ,waii w  rnqswed I® afeept,; 
ferwitli awS westfaf* ij# g.r«#t ,df#| te ijautet
:®f t o  €'***©,%• M«®--#i;,bsi»ta sf**-,4*b}ts ate ipnerai, 
'Ai'*rt«#rMi»' t o  far-gitf te K**.',|*arta,i8«ees ,■**# stgtetes. w tl' 
,te AUtota; 'to '.te  *a m tkm u  t e ^ k i l
A’to n a  te CM'A ♦te;ite'Wrt«'* *rtir*t*«  t»fii § * 'iw*!**'
to  Aitena ■Caaieie te te l tefke pt'ktekW-..........
U.S. Deaths In Viet Nam War 
Rise By Hear \M  Per Cent
BARGAINS.
lite  CHEV REIAfRK. 4 A »f, 
V g T>.i» f i t  ff.intl
I *  *M4 mm* : |,ri»iew
im  n iE 'v r iij'! MAttrK>u 2 
IXkjR  btrdfeA*. VA,. *ab“r.„stk
ISte CKEVKlXr. 





W ASiita'G ieH  tAP I -  C.S !
ttfittle <3eii,fet i« to  Viet Ham' 
wfcf toit fcii fey tteady |,tt»  | * i l  
r*'»( i#'tt jear tnt-f' |» l„  4#, 
l« fe  befearl iaetst  tiguim;
A ?M*l «if I ,;i4S Amertras ser-; 
%,-'3,fr-ara »*se kiJled m c«ist»al| 
m tfei, T te  vrar tetftre., to ;  
I* %, ir,:£j tf| ixsmtel t*i»|
tarte IBS mm j
Tte  *,fe%rt» m *  Ib t»sitte«le*to = 
kete tuf# W(tb t o  m.,' 
cteaie (n U S U t t t t  ia Vi*i; 
Ham and Wf)h tteir deeper to*̂  
VTihrnirnt «i froite a.fel air 
fithlirg
At I I *  end ®f IMS, ttorw wteW
I I !  .311 A ffi« ir*a *ervtceifl*n
t)*)««ed 4* Ike twm lty com*
|i*r«| waib 23,«d at t o  ete m  
lite  wtefe t o  U b IM  Stateo 
*;sit •  ,#» firrv ta f eo mainly an
adrSKifjf * f { « i  
%mm' Jan. |. | | t l .  l.g »
Ametkar-t Save t»#« killed,.
tarf»mpl#te ■ t a t »■ 1 1 c ■ m  
aPMdfd toieaie thsi rrto# than 
mm Save suffered tnjurka 
lit fiftfttsft wtib the etitnfty d«r» 
tag t o  l i l t  five yeara. Afata. 




Corner Lawrence ond Abbott 
762-2211
 ___  __ 131
Tfel IIELAIRE SEDAN, fi rvl- 
inder, excellent throughout Will 
accept older pick-up or jeep 
S’lnance available. Tckihonc 
7K!-4521̂ ____  m
19«2 FORD F A in U lN E rT W O  
door, VB standard, will (con'-ldcr 
older *1 Ion or rmall car In 
trade. Telephone 7fa-nS0 m
im  ACADIAN s Y A  T rO  N 
wagon. New tires. Exielient 
ahap*. _ TclgphQoe iU 4 m . m
PIHVATE s a l e  -  '64 LAIJR. 
enlian vedan, VA, automatic,
 ipl„.FMta4














^ Ki«i| ftctavtat SmtefAii. Ifeift ttOf. W«iU liiltat
1955 CHEV V8 MOTOR ANDl 
part* tn good rondltton. Teic- 
phone 762-6900,__________  133
44. Trucks & Trailers
53'xl2' Tvd'x Home, 3 RR.
36*xI0' Cory, 3 ItR,
Sl'xW  General, 3 UR.
50'xlO’ Co/y, 2 HR.
47’xlO* Teri’x Homo, 3 IHL 
42'x8* Schiiit, 1 im.
55'xlO' tiieiuiiilo Evpundo, 2 HR. 
22 '  Terry 
16' Eeta Vtlln
GREEN TIMHERS AirTO 
A TRAILER COURT 
2u()4 ■ 43rd Ave,, Vernon,
Tel, 542-2611,
  ....................  T, Th, 8-tf
8' X 27' HCtrriA HOUSE Trailer 
Fully fuinuhed, Telcpluiiie 7(12- 
     jaO'
1951 4-W lTEEL"l)RlVirHALF
H  toil Jeep, New nmioi, gip,Kt con- 
ditiiiii, Phone 7rt.»-;i52ii, 1.10
48. Auction Sales




BELIEVE IT OR NOT By Ripley Om thing about your daily newsfaftn
KKLOWNA AllCriQN Mltkot
, “ I>oiite’’, hcati-d p i'i'iiiise i, Leu. 
head Rd. Vour (im tioneerx and 
ai)(iiai!(eix. See um liri»t nlKiut 
your cHidie or piivate (urnituro 
t e guatnntee .\ou more by 
auilion, Sale* eundueted every 
^  Wedne-doy, 7 .10 p m. Telephone
l.l^ T65-5647 or 765-5240. if
'





















you can learn so much from it
KALIMPOR&,
A COMMumY 





- rtvrw i(A:AL 
\m s 'W  /i<t
mopmtossAtf.
, w s Y S ir" -
A\0 LtP̂ HA 
TOMV^N
tike how to bake a Chocolate Dream cake. What they’re wearing 
In Paris this year. And who little Betsy Frichcr married. That's 
what your daily newspaper is for. News. News of national and 
international affairs. Local news. Financial news. Fashion news. 
News about sports. Plus helpful hints on sewing, cooking, gar­
dening, woodworking, and a host of other things. Yes, thcrc'i 
something in every paper for everyone.
Including, ads, Yes, advertising Is news, Good news. Drowsing 
Lhrougli your daily paper, you git the news you want about the 
products and services you're interested in. From ads. You can 
compare quality, consider features and prices; and often make
decisions that save houn of shopping time.
In fact, that's how most people use their dally newspaper: as b 
shopping guide (83% of all Canadians according to a survey 
validated by the Canadian Advertising Research Foundation). 
They find newspaper ads more reliable (41 %) and less irriUting 
(92 %) than other advertising.
When so many people depend so heavily on dally newspaper
advertising, the sdvertiiers are apt to notice fciulti. In salei,
They do. Which is why they run ads. And why you a n  keep ao 
well informed about their products and lervL
, \
HATCH£T ffSH
V.HiCM LIVE IfJ 
T" DC r r t "  f'ACT 
0 ‘ iutj 0.'i.A,»j 
f  {*(S him/ (T47 
mm  ijptmA ■ at !*»,.,* Statatata Ipi i^ ta .
I. ,"■-■..>•.■‘•■■■■',■■."'■■■■1. ■ ■/■■■: . r '■■I ■. , ,. ■ •' 'U „ ..-J. ■ ■/ ■•■ ■>,, ■ ■' ,
»
Hawks Fatten Their 
With Win Over
■ f' GABY MiCABTiiY
rtTrffiitiT  y ry it 
" fiillil ptajrtil taic Vfef flUlF 
G lm ' liaM'rwk r tty  *•*
Tk» wm ta* utaul* BiR*, 
wrafit te Qntota® 'BSsak 
H*vk$., itate liis l*3f' wfiiTtafifr*T 
I ii#a«itas tte  f t  'W fery
I m * e  l iw t o te  Cbb* # * * *  u i ta i*
; «teiy N«toM3 Hmtm  
I {ftta* 1i«teirata«j
H al, M. titetate to Ctteraa* tar 
'’Ikk ra t Eed V n f#  ia liS I. 
';iteited M »£re*l attrackras ins*
; after ftne. Cm*d3*m eiiU tet 
j t o  Maate 36-24 
i; Be im m d teck tene# ftramt 
; 4*im.tes,-ym Lrapermre
rate f^raiunte Ora'tet Lraros*.
, Cla,te% P I  ra V «> 11  rate Gtte* 
Itemkiay.
A arative te H'umbc>kia,. Srask..
H»M ral®9 ««.» czedate p i x k  mm 
m is i iX  c« E w  Ke«C!T*sEika'» fs te |
IS t o  xkifd i*r« d . |
l ie  fetor C&i'SS:#® sE«,rk,sa*itae g-ssrals 
were Betetaj UiM..
CIESM  HMD 
, . .  kcta*
ate Kewy Wfirairra,'3s-
i«wr tatat te  tea teanta H  « f 
laar* tte la  ta ra acraraara. | i *  I9
iiBiwr '301 te i 'WMk KMlk Mraimfe
a fta B m  v p iiiiK ta  ta iiA i. 
Wterrraa'a gate. Ite  IM i'ra i
t o  4>«to».. pcwte I *  te  Ite
W‘3raAeT,
Itottieral'a ferala eam* tewra
¥vm  Gmaramvr mud hetl w to te  
Itek  Ilte f, Ixttk to ir  i t o  of Ite  
se*»£»..
B0«B¥ B l'U , 
aM'ie* franker ate'aA
' Ak S
J O M S , S O iM A U T Z  AFTER  C O lU S iO N  C O IffiS E
ii'te {te t o  Havka atote t-4 
tn t o  te rt r*e-r3te o& ra ite t 
tram t o  y i»  tee.,
Cesitmtyer evecte t o  coote 
*» 11:31 el t o  a«M>ite pertad 
frwai •  arrafafcit ite
H'^a w«» tei'k l r «  to n  tiir** 
*u»-»ies Irate# to gjve ‘Jke Ha rate, 
ra 2-1 lea*,
ll'terr-rara ta a «  tt S-1 erarty ta
t o  rkmi {lerto wkea te  trolt 
Ik {xH'k n4t teteeice-aaaa Jcran-
, ,     rasiid Jls.t e i  t o  serast* and;^''’'̂ -, » s-tk-k at to ^ lto il*
wttlt tea  H'cil’j  tea feais were tea Sisk,'marked t o  *ev««k »-e*r m «'ael3ae and beat Canato
----------------     -1-------------- ;ein& w-iaiiisde# C'smp War'ter.
Kea.e#eteo made tt 4-1 wita 
ieas ttea  fote 'txtestea remata- 
to ' Tre«,,fe|*y fwitodi t o  *«#* 
t o  * t  iS '36 « f t o  te a l iw tto . 
llrae vscttsr-jt fattsito Ckk-raea'a 
lead t̂ -ver MMiteal ta t o  
?$ta*dai|;» te tforee i»sa«,ts.„
Last - i4ax« Bruta*
Keel tte  ttertt'-filsre Med ta'raraa 
3*  Petr«tt ta ta #
,|f*ve
Tired Swedes No Match
Partira&d'i Cldf Sflma'i-tr 
Iw  te rk - after
diupag d  firai ta te tt tra-i'iod
m t fot r«>" met
Lot' A iigeks m  t o  II'© iters  
Hockey Leaioe. A n itm s
iK»avata * e r a l l i d e d  witA 
Sc'fej-sa-’aU rafte# bouMtiBt ett 
t'w«„t© ,Jack Karm  >3i‘. in
TDMCPtTD 'CP) A re ;^ '.'to  TmmM mm.' 14*4-1* tatert wte* Itta * Ryete
ifciic*4 t e w  ei Jmmto fijwaia te im y* .rawS t'tek# j seatrlwd H.a*» ,L»«ita-*i'’*
£ ami' J-ttit ■4tia:w<* fgf a ile«4 t,i:««« ,ii>«,rki«s tte  ''t'tivtsje-iaws B«irl Crariildty «# ite  Red, ' 
j iiff*3 jfe*«!®a3 tea,as te r*  t o t  ©terraaye a fS  raated t»© «*i#e. He *lm>
tara,ek|!f©%M«J Ik Pfitrtiand * Fred >iro3'tid' tteee ■, lc""*)d,,, : rai,e3stesi e* tte'ee ŝ fee# 'Tdfcra,t,o ':
HtltJi tf'..
■♦AP W'tttpbtafii
New Blood and Young Logs 
Impross Bauor and Czechs
liEaidi-iierista for ras 64 era-; Ewi stoos «» Ritiiotf-i Jifter
ifeai** tocs'key w a. ; Jte S'wedita csssjirtetk, G»ry: Wait Tkan'uk cf ,Kiicte''tcr
Tfe* Mrariterw, txratk ta to i Mra'CMiliraa ef to  Bis-rk Ha»,k» w,tei Barry W*tM» stated c«e
Kto-tteam Otetarta, Hsckef A».| p a  t o  Mrartei. rate-rad 10 nay .ewcfe m t o  secaita iteJtsd,
feoeistaa® i'mtor A series, te d j w,ten te  stole t o  pock ,fr«tt to :  'Haksa N v f  r e is *'t%r©d * .M-,i®ue»i 2
teta ft'w© HitiRil-'! toeeiixa* Lu'S-Ertk S.^jete,ri ; © tor S* ©dttai % ■ *!***• ke a fi*
SCORfS
Xraito ii l  l**«w *
torn Red W,tagt. b>t. Cstoraes  
Bta-rk Hra«,'ks rand Kttiteaer 
Rimiett,. raM <f wtew ftssred ta 
t o  t e t a ' t a f - ,
Tfee fn«tes, fSjk,y'tai to lr' sttvr-
Sild
A l ^  ri.lli€M E B
T  o r # » I »'* Gerry li«ete.a 
ratated ra rismtor M  s©«wib4» ■;
Tfee game was to  last Mt 1 1  Bet'stey 3 PiiEtaifffe 4 
I ,»eve« T fame Mwife AHW'fsrraa j Wewletra ,Mrairara
I i3 *f Iv# to  Swedes, Tfeej am  i EkW'tsita I VK'tota •
!*r», k»i Itwtr ra.w! î tad owe ! teralrral ,pfral*i*iraora|
Am t i ' t  f  © ',m te e f  f , iw«4- j I  St- Utat* 4
erata game l i  #V'S, *  \ i tk ' txmh. 'S-raril tte  tom" I  itemitata 4
»ft,rr *  xomMmtk tarare t o t  ■ ! ? *  1  T r r  'Tn »  aUdk n'|Y%as* 4 H « « s to  1
taed t o  p m e  at 44 m tint ttoco '"to ^̂ -1, A to,s,i,tja",g ,̂s..*p ̂  .,t»a; C’,a*aQ,g-j, ,«.t̂ ¥rup,||t tea.» 4 4 "  , Erataeera l * f m
feriNSlPEG "(Cf*--,-'R«iiBkiei ««,; 
Crasradra's te&rk,ry ierat”* |
drew fe,»,lse Iisata site i «"S': 
Cra*fcd* , i« t t  Cieetetate'aluwi
'pira|-'<d m ra ,'34 a* m ran ©'rate 
'tatseiB fiift#  lA'idto'Sdraiy.
Cmek Vlradirmr itenek ol 
Cierdostaykkira sio,fi«d m l F'raui 
•  leeroii f»«n t o  fta%» 
kratt'te'wran J o » 1« r  ikckey 
larraiae, wte m  op t o  
tiest foral of t o  oictet U# srata 
Itork «■»• t o  te«t ot t o  too* 
ktat
New tefeaod and i-oooig lefs. te  
rarata. mra'ke tfen year's Cm»- 
diran ieram inwr'a st'Kaj-er tis*n 
U»e r«»e f'i© t’iis.»sto%,»kit deferatic 
Ota »n tte  W'Wid tmMS'kt.) t'toraoi-
lleyx, Prasid Bra-af-r. -siei-iral rad- 
visor lo t o  t*,fci,.*,d'isrss. soil 
rctarii J r ac k i e  kicte'Kl aU- 
reraisofi tte  r<*taies fis'uer wat
Tferasid'' wiiti ite ii (©"?,»»»*-•
k
t,ra,M-*. “ Fer "totrawt*., to ' wray
Mstt'fss Men *k*,t*d * l4  t o  "Wl.ylta 'to  tepatel -Fnad, Jtwraita 
Rtrk M.rC-ra'1*  f,» to  m  ta totCN’rark rand ,J»mslrat Jirta ra«*«d 
ttttd "|*r3c«i,.'“ ita  t o  ftrst 'ti "toood* of t o
gam
ymrxd,
'Tfee ,S:w«tae* t«e,tre<I'ied 
Tfe# itad ®# to  rnmimg "I pmA rate « •#  saifwrat© prast j
:by Wa>,ti© Cwtetc* ",t56ir!stj:tette ■vfcu'u-"* sfi©r ■“  Walt©# Brow* ,jEtt.rE*T'i£5 '̂‘^"to'® Brave* Itfc*. ttiif- rafter, , ■ feastaV'to ,t N r* Jerrary •
A,t«:»at"®. ,,"#w s|,*rct,*’fce'* i,aw 'tte "Csl
U tlm d  srata Kro Mostate rani; 
Hraryry Scfemtal ' ,aliia ptajtaf 
»ei-->-"*lte oel„f mastrak#* to y  
mrade rrarar ftwn ovw-raintaO'k* 
ars* ■w,fettte is 
Tfee ««lrat»iiit3MiH tetag mrade 
tey fte  r«wkir"S «»rakrt t o  Cwte* 
rate Crasradiraa't ryroly nsrairted 
rraid lloorrk,, ate t o  34 driiil* 
terk tesr* » m t
memiS pttwd. ,Jtri ilr lta  ratetei 
t o  otof' C'tecii coral wlule ,J,iita; 
BteraeU rate Rray C r a d i f o *  
ro u te te  oot C rantea 't raotatag-, 
Cerar-li |* rk te  op •  loo*# p « ‘*  
im liooi i f  tte iptal «#> ra lit**# 
fey t o  Cranradlran drfroe# ate  
rrawte It i«„
Jirik icorte from 30 feta, on •  
kard data, lk»! txHtacte taw t o
praWrrns am m iif simkmkm t a ] M a i ! « > « « « , * *  "**rly 1* "'A inraW 'rafe sf tte  Swedita'' tel#f»*li*ra*i Itaracra#
terar® u  t l  ¥■©«#*, 'Sewn l» lt ,« f : '* * '» l *  *
Tfee t«ly taker l»m# t o  Iw o'oH  off earalleteer Wra,yo* Sto-
«iei iliis serastai, Cranradra 
Tl«j 3-'*
{feroMOfi'c ftes.
Htis,sril to o  lite  tte  stm t
rA IIIK S  S A l'K l 
.  torakte ttlik ffrar
Cai'tea wMsl ralie,rad 14 to ite  jwttk » srrrro ,to t feeftat ijwrk 
jfirti »»r« H&ter Bt«w ]rate Gary ,B f*f pratste ite ir
[btMmmit ■•■»¥ gnem rrtett to  •;» '•?  *»W ike t 'w b  rsase. Tfee 
\$wi •hit fe;,«i!te tm n  •  Ctofe;p)«y rapprrarte to bt fefoten up 
'.mm'ie liefersWRao RraousekJ wteo Mstt'k flipi,«te a { * * •  to 
iTtks! »,'ss rk«ked wkttr raplCteiews wte toekte it ra'wray. 
Itemtaifti 1,6 rtoar t o  i«*,rk rate! l i f t  Ito iii eta t o  ton put!
'te  *s-,i,rfc i’l I t  kts <»'«o c&ral.
Management, Coaching 
Shakeup Hits Eskimos
EDMONTON »CP' --CfekBtri yrrar, Aoiiiraftt ttnrh liraity mray drk-tksf» this year at k s fu e '^ Z f!®  
to mraora|rmc",nl {-eiK»fte*i a t e , w t t l  rrmram willi kv'rl F'or vht* rcaK»o. rate ta 
t o  foathtag tiaff were an. Etkjnwi, «»Jrr to plan atete. w# teltovt
eouRcfd Tue'tday fey tte IM-. W»!k Ryan aiitttant to t o  t o  tteftfe should te  mad# 
r*i*'*nton Esktnw* FtmtbaJl Clyfa.iF'C'sidrn!, ite {*,>iUtc<o of fen-,now.
Joe Rya,n. W. E-iktrcw |cfteral>»al manaiter c.f ite  We'itern' ’•Jc>e ka« fivcn ui ticeUent 
Pianafcr *i«.e \W> moves Mp’tteiltsall Cioferenc# <!«!» l» lervife for levetal ycata rand 
to an radviM'try «■»!«*)"tiv to tte;ett*en _ I, . . Wt aptsi«to!e hla past cf-
ter-Klcnt aoi'l l««»nl t-f tStrrr-jllt'IFJC TOI'NGER MAN I foils i:«o twr tehalt and hli
l«M,» He wtil a5M»t, m le-i Tte fwnr it teing made nrm,und'cr»iandi«g of our pto,i»t ratsd 
tiutiing acl»viue» t̂o permtt t o  club to locate *»d;hi.» "willuignest to cts-opeirata
Iwten kirttkenion failed i« pr*w 
(fret an ' » i*«  txptmt. IM ik  
Igrrafeted i  f t f e s u R d ,  k!l|i(*d 
itrew&d Ite  net i,nd d#|ew.iifd
PAGE l i  KCLGII'NA DAIET FOim tES. TMEIE. IAN. t .  SMt
,:te pl,» ■»«■"# W'il te  fkrked fetr 
tte  "®»ft5«ral ■!©*« fef Pefe, i  to 
|4*y i« Ite  ar'arld terfcry feaufma- 
»««! m LfoMiitara,,
Hull Jus! Keeps Rolling Along 
IncreasesScoringleadTotlpls.
M ^ ^ . t . r  L fl w » e ^  '̂ ’rdortdray and i"©, Joyce RoftH
-o fp te ttad l"**** i*: ®  Wurd stta with Wi Me* a R
itte  p a r k  tefta# KorittiR ff M rftiim
imadr k ii ttws-#, ■]*»*»««* ^  of Drtiwit Red Wmg* • 3 ii  Cfeili
* Creth faa,!i# Vtradtmtf Ilru ril*])® *''^ **^  hi* J** ”  pta«t»| p- ito«r cJ lyciicttt i* to'Nanry Ito 
feawdlcd oftle IT iJstjti but «i!taTr rw*nrr-up Tfejfefey fto u n ra u !^ ^ ^ ''"  ““ iUcraite te k « k
rfiteC aR ,#d i« ita iteN a t,te ta li^ ’^h f“* f *  n jm m u .
M E tm iA N  EANEA 
Waraae**'* H lili Rtailra
' Eorriite ,tekuta .,. M l
Me*'* M fii ititat*
Jcie Gregory , ‘MS
W'aaae*** Itlgli Trfed* 
iteutaite teliut'k ,., M l'
4 M r*’t  HAili Trkralt "I
Nak* , . . .  T il!
T'fita Hlgli itefta ' ! 
;G«n rseaftcis , i in ;
Team tttife Trtate
i f  THE CANAfttAN P llE i»  1 S»*a feftkita *4 C k«*t«  p.kfe. t>*>. Mll^
. ed up an raiiitt a«atn«t tte Wrame** lltfk  Amraf#
vmcagtt WMortdat aia. ..,. - ....
* lU ik  A m a i*
32»,i
,f«, Lra«f#*r* ,i#«f*r
Ofta'W'a>rrafle<t,tai I  PtfiMtaililia 
r a t * «
C«idv«l N.II. liM »fi*tdlal*
Wciul'flM'k I t  'Sl,„ Aihdi'ew'a i  
Ceateral GMratla Jr.
A ffp fto  S PerMlMtee i
ira ti,,*!# !**'** l<Pter
R i*  PfesR t  E'd,©*-*! ♦
A to fta  ,lttatar
EdfMota* ,Maple l,#af* I  WA 
m m im  Aiktetir'S 1
Stt'fde* S OHA All-kirari, t  
'! Ci-erliotlovakia 3 Canada ''I
311
of!to»tt"'fr.ur Lftm rfifitfwh 1 of tte CinidMtii lit tte N'at,*©**), - ^
i*xa,ita .1  „  , to# iwf#. itfeW'liral who pKlcd up an *c> 1' i f  ^
I T te  tfam i m,f#l agate FridravP'f . ] ,in  ta t o  fhuasQ-UmUtaV.'^^ ■.. ■ ■ ■
,;i« Nttcteoer ra,wl Sunday i*„ .b»» H  I'" * !*  bi_ 2t:_fame_f_,: Tram M,a»M*ta
,,K«i Naka 
J««r Gtcgory
A**ictant coatti l,cn Vffttncf lliam a ymiftgcr mao. said presl- 
•  III not return ffom IVtiJatid.idcnt Hugh Mcl'oil.
Ik e  . and te'*d coach Ncsllj 'Tl will lake ra year or two 
Aimstroni. who hat t»gntd a for « new man to rarquire the 
new Iwts-year ccvntrart with kf»t,iwk"ge of league rand club 
Ksktmos, W'lll »rlec t a new at-'i'wiUcie* and regulattoni. 
ai.tanl forach early lo the n«"wi ‘'Hrvcral Imyiortanl tl»*o|e*
Mets Discard 
Young Pitcher
NEW YORK (AP»~New York
i m i f m  •  Ifelw chta of Tfetrmt
goalt, Reu-scrau l* *jr«ii*d* c*ut tte big le-vtii with
top playmakfr wiUi 84 ras ilili/j^  poioL*
' T te  leadffi:
wiih Ihe Evaid In Its rfforla to Meta asked walveri today on 
devebp the mranagemeni rand i rlghtduiiuled pitcber Gary KroU
Dallas Fortunes In Bowl Game
MIAMI, R«. lAPt •Tltofk
playing p*i*tttmcl
MANAGED W lNNtrrAi OLIJ*
Ryan, who hai been con­
nected with Canadian foottell 
fef itw t  lin k  'Se 'yftaf*. talk-' 
aged the Wlnnlpr* club lo 1835 
when it brcrame Ihe first weil- 
ern team to capturra the Gtcy
 ¥ l* f t iS  I f ' i i  o(te'""it>f' "Bte'
foundcra of Montreal Alouettea.
Tlie re»{K»ntibllity of general 
manager te the Interim iwrtod 
I w ill be assumed by th# presl- 
dent and board of alreclort. aa-
3l.fe(Miund defensive back, with npn-rt t,y Rygn
NHL STANDINGS
one raplece. Tlie club has algned 10 new aald.
Tlie group also Rgiired In the imiwut recruits for the 1900 
febeklng ol five extra point at* I team although no names have
tempt* and one |wmt, making IS 
blocked kicks In rail.
Iwcn released 
Yowncc wrai line coach for the
lltol kick'* la more than a corny 
yell to Datlras Cowlxiy* taho 
meet IlralUmoie Colls here Hun- 
day In the National Ftoitbrall 
teiigue's riayoff Itowl,
It's ran exhnrtatln Ihe Cow-i The Colu, beaten In overtime 8a-katchewan Roughrlders from 
E»vi lake serloutlv. A* a result. 1 •« « playoff with Green Ray * HkW to 1963. rand served the
they have Wocked nmc kicks, ’ Western Con-;n«M three years with the Ed-
almivft a third of the total ^ ‘‘'•'t'ee title, ore flight favorites tn»"«i‘*n club,
bliH-ketl by all the team* of tlu*!‘"e r « Dallas team that won it*
NFE-2n-and three times ns' f ' td two game*, lost five In n 
many as imv other te.tm i row and tin n milled to win five 
Rlocked Held go.iU set up Dal- *’* ' ‘‘ven.
and sent him to Hmiitn* A»tr»* 
Oklahoma City farm club In the 
Pacific Coast League for cash 
and a minor league player to be 
araoMd l«kr< ,,. , , i
Kroll, 64 with th# Mels in 
1963, was optioned to Buffralo 
B i s o n *  In the Internationral
2jktaajaihkta» a-̂ »a a..—. , jAiji ,JgûA,,i>.'jataihMkRMilr ,W m m l ^ '' R r 0ICI"" RRi •TffWlflw
Instead he went to Provo, Utah, 
and said ht was quitting base­
ball to resume hi* education.
Kroll. 24, has since talked to 
Houston orneials and changed 
I his mind, a Met stmkeiman
By THE CANADIAN r i E M
NatlarasI Ltagrae











A pt Howe. f>etrnit 16 I t  33;
a tia  16 43 Behveau. Montreal
4 110 TT toiDelvecfhlo. Detlt»lt 12 21 S3
16 12 4 106 IS M  I ” " '"   ..... ......................... ...
13 I I  S 17 gg 33 DPBOniKK IIITN ROAD
l i t  7 90 1 23 21! CHICAGO «APi -  Chicago
6 23 3 70 134 13!Cubs will try to Ixwrst pre-*ea- 
- ■   — ----------Ison ticket sales with ra caravan
NASHVILLE, Ttnn. <APr--An!'»> »ew manager T.eo Duroeher, 
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^  %'ALI.ET LANE*, RITLANO
Tferarsday M litd  
.1 S? i i  Watasn's High tUragt#5 «  Teena Tmle
j j  *• " I  Men's High Rtngl#
»  5̂  tes Naka
D»y*
Gn'Mrn Itoatant 
Old Dutch No. 1
213
1! H  Tecnra Ttele
Wamen** Htgli Trfel#




Team High Trfpl# 
Rutland Welding









liear quarterback Bill Wade's
itaM-'-WMtitaadg ,̂, WM,,
hts doctor sraid Wednesday.
ADAGE PROVta WRONG
Gentlemen do n o t iweferlffb illness 
blondes all th# time. Of the pa«t 
37 winner* of th# Mi»* America 
contest, only 10 were blondta,
Men's High Averagt 
RATOi’S MOTHER D IE * j Ernie Naka 217
JktOHILE# A3ra«'„'-„,,tAtPTfera|Graur*tr„i,, JrantalaAd, JU2
104-year-okl mother of legend- Team fttandlnga
rary pitcher T -̂roy Satchel Paige j Ketowna Rullder* . . . . .  33 
died Tuesday rat her home after! Rutland Welding .............. 30
I-eftover* . , . , ,  29
PAPER
I  A T C 7
Liir*% I mm m
PHONE YOUR 
CARRIER BOYI
I I  ytsnr Cssirler ha* n#t 
heen teMvtted 
hy I  N  p aa-




Thia special dalivtry lai ec
avallabl# nlghtl; 
te t ib  TifO A 
p.m. only.
Im-
T i l l
76M105
Ear Imaaadlat# B«rvt«ra
la* scorev in fimr game* ami! 
reMillcd directly In vlclor.v In! 
three-th# 39-.1I win over Snn 
Eranclsco at Di iIIup, the 21-19j 
victory over the Eagle* nt Phil-| 
arlelirhin nnd the 38-30 final 
gnme dccblon over New York 
Giants that sent the Cowtxtys 
Into the Pinyolf Bowl,
Key men In these defensive 
manoeuvres have teen Dbert 
tiOgaii, a 1R0-|xniiKt defensive 
back, and Mike Gaerhter, « 190-
found defensive end, who have locked twcr kick* nplcce, and 
Jclhroe Pugh, 2.'M)-(iound end 
and tackle, and Cornell Green,
NHL STARS
By THE CANADIAN PRES*
I  Dctbbywl lull ,W' hta# s cor ed iS"
JOth and 3l»t goal* of the sen- 
son to lend Chicago Black 
Hawkn to n 4-2 vlciorv over 
Montreal Canadiena Wednes- 
. day nIghL
RI.RVED AT OREGON
He was also line coach from 
1919 to 1933 nt Oregon Rtat# 
Untvei.*lty, 111* future plans 
were not announced, although 
he expecterl to consider a Job 
clo-cr to hi* Oregon home.
Tlie club ha* no Immedlat# 
replacement b u t  Armstrong 
said he has several proiiiects 
in mind.
Armstrong, a native of Tisho­
mingo, Okla., signed his new 
contract Momloy. It Includes an 
option to extend Iho i>ost to 
itkm.
Armstrong Joined Eskimos In 
source* said todoy. iofl4, fresh from an assistant's




MOSCOW (Reuters) -  Police 
ate holding the huxbnnd of So­
viet world champion spettl- 
*knler Inga Veronlnn for (pies- 
tioning following her death by 
stabliing Tuesday, Informed
the world title four limes, was 
stabbed In her parent*' apart Previously he wa* on a*slslant
ment In n Moscow Hulnirb, nnd coioli at Oklahoma State one 
died H few minutes Inter outside a funner player at Wlnnl|)cg
a nclghlKuing niMrlment belong-  ----------------— -----------— —
Ing to a doctoy wtiom she had 
tried to rencn for hcli), the 
sourceH added;
Her husband, Gennady Voro- 
>‘##,ntee«-iak'*'ttlaQ'>s..#:«tel#ading'>-*̂ oyi#L 
s|ieed*kntor, Tliev were reixirted 
to have,separated recently nnd 
had no children.
KINQfrrON RIGNR BPRKGA
KINGSTON (CP) — Kingston per, has re-enele'rwl a 
Acc* of Ihe Ontario Hockey i for ticalnienl of leg
BRI'MRL II0RPITAI.l7.En
LONDON (A P l-Valery Bru- 
met, world champion high Juin-
hospital
"Ti6S**First**G3iii0
CORTINA D'AMPEZZO, Italy 
(Reulersi — The,tourltni Ca 
dinn-ltnlinn All-Slnra of Torom 
and Cortina Ilex Club fought to 
11 3-.1 tie In a hockey gam# hero 
Wednosdn,'' night,
The Cnnndlitn team Is mad#
Association Senior A Ixuigur 
announced today tlie signing of
iniuiiesi up of players selected from
suffered in B motorcycle nê i the (our-leiim Hallan-Canndlnn 
cKloni Inst year, Moscow ia- League nnd Is, playing a five 
dip tcixu tcd Tuesday. I game ci^hlbition scrlca in Itajy
WEALTHY TfXAN
w m N iy
By Alan Mav«
d f r m p 4 > t a p m  V/dM
^ ^  /tfgdif m d k m d b w  o m
 ̂u; ^  c fi t>ouddt4
$fHCi f f i t  m c f *  d d i M or, 
^/HdPi ppu fe . m / f td iA tm if
V* dixf r/m
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Ciirls’ riiyon tricot pnntlcx, tucc trims, 
clioitic leg. Sires K to 14.
Reg, 39f* Special, ench 15c
Boys' Dress Socks
W(K»! and nylon blends in Assorted 
patlcrns. Broken sizes,
Keg. yHf) ............................. OVC
H air Spray
The Bay’s Own Spray In rcguliir, soft 
or liurdJp hold, 14 02, Una, Rcgul«r 
1.00 ea. Limit of 3 per CO#* 
customer,   Now, ca. JO C
Ladies' Cotton Blouses
Subs, broken sizes. 
Reg, 1,97. Now .. 99c
Slippers
Girls’ leather upper slippers in pink 
and blue. Sizes 12-3, 00#*
Reg. 1,98 .......................  at YYC
Yardage Remnants
CIhmisc from a wide iissortmcnl of 
matcriais and colors. Including cordu- 
rov, cottons, sail cloth, elu. Regular 
prices up lo 5.9.5 yd.
Now....................... ’/3 OFF
\ \Fiesta -  Double Wall Insulated Mug
Safe, shatterproof. Ideal lor hot or cold drinks, C >
Assorted colours. Regular 5 for 1,00.....................  .,., Special J  for 49c
Phone 762*932 2For All DepHrfmenfs — Shops GaprI 
Htfli# Hours I I . Si30 Mon,, Tu#s„ Than,, Nat, Friday 9 * 9. Ciosod W ntn#iday.
